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JUNE SALE
: a  s l a u g h t e r  s a l e  b u t  a  g e n u i n e  o n e  o f  
x i s  o f  q u a lity *  b o u g h t  b e f o r e  t h e  a d -  
n c e  m  t h e  m a r k e t .  D e p e n d  o n  u s  t o  
r .ish  t h e  g o o d s  t h a t  f i t  t h e  s e a s o n  a t  
s o n a b l e  p r i c e s .
. >>..00 and  $2'. 1.00. sp ring  sty les, now 
-■r z ‘■ Suit?, all wool, Sti.50. sp ring  sty les, now  
. ;• $Li)0 an d  >1.o j . spring  sty les, now
>uiis, 2 to  6, sp ring  styles, now 
-..i. ' i  Xiongs. 50c. now 
H ikings, 25c, now 
' nderw ear, 50c, now 
ndw w ear. 25c. now  
mon riuits. * oc. now 
mon Suits. §1.25 a n d  $L50. now 
- -darts, $1.00. now 
$1.00, now 
50c, now
and M en 's  25c a n d  50c C aps, now  
Fell H a ts . $2.00 to  $3.00. now 
ir ,5. >  :n.mc W orking Shoes S3.00. guaran teed , now 
_ P an ts. $1.50. now  
: P an ts  at low prices
$12.98
4.69
79c
39C 
22c  
49 c 
9Sc 
69c 
69c 
39c 
19c 
$l.t>9 
$2.49 
98c
The Courier-Gazette
__________ T W IC E  A -W E E K ___________
5  Y Tr-E ROCKLAND PUBLISHING  CO.
ALL * C M S  % EW S
Subscription $1! per year m advance; il j 
p&iu ai the enu of me year single copies tiiret- 
centfc.
Advernsmz rates based upon circulation and i 
; very reasonaliie .
C om m u n ication s upon  to p ic s  erf g en era l in- 
uerest are so lic ited .
E n tered  a; tbe pustoffice  a t R ock lan d  fo r  c ir ­
cu la tion  a: seco n d -c la ss  p osta l rates.
N E W S P a P E E  H1STOK1
T he Rocfciaxid G a zette  war esta b lish ed  in 18-i€ j 
In 1874 m e  C ourier w as e s ta b lish ed , am i ca n so li-  ; 
uiiied  vrzh  th e  G azette  in  188ii. The F ree  P ress j 
war estab lish ed , in 1855. and in 1891 ch a n g ed  its  
naint t< • th e  T ribune. T hese papers con so lid a ted  ! 
M arch 17. 1897.
•It is never toe late to mend..'
TEE SOUTHED BAH GEES
Doings of R ockland W a te rfro n t Boys 
Half C en tu ry  Or So Ago.
E d ito r  of The 
R ead ing  in y 
ago an i:em  aboi 
EL cm?, ask in g  if  
knew  w hen she 
again rcy  b t yboo
u r
as buil*, befo re  m y :
aper a sh o rt tim e 
he sh ip  Caroline 
y one in M aine 
s  b u ilt , reca lled  
ays. I th in k  the
T o  M ee t H u m p h rey  A g a in
M e r c h a n t s *  C o m m i t t e e  D o e s n ' t  Q u i t e  M e e t  C e m e n t  C o r ­
p o r a t i o n ' s  W i s h e s  A s  T o  T a x  E x e m p t i o n : — B a t t l e s h i p  
f o r  t h e  F o u r t h  o f  J u l y .
line b u t
th e  A tlan tic  w h a rf  al
mu Lied h e r up  a! 
one tim e, an  h is
. M - - -
re tu rn  f r  *m a long: \ •yage. and had  re - P o r tla n d  Cem em  Co
p a irs  and  a greaerai f .‘iittmc up. He pr-.tpased niiiliun tin
waiiU -j one of us kit 18 ' ■ -ake T the -
ib.ve Them re s id e d . and  offered 2 5 1the req u e s t ,.f 'h e
i
ly did th e w ork , an d  «if  te r  the
:une Irom th e  painf shi:ip. aiun-
i-rurht as the dom e of th-: Bf>s-
i:e Hi-use. C aptain Ira w an ted
put th em  ijack  on th e  t o p inasts .
th e  quartser o f a dollar. I p u l
a ck . a s  I u n d e rs to o d  I w as to
THE & 0VEH N0H S WARRING
L ab o r Conditions W ill Se T h reaten ed  
A fter  th e  W ar—Save Sow .
mts. new sty les ju st received, A t L ow  P r ic e s
M en s R aincoats, reg u la r  price $3.00 to  $9.00. now  1.49 to  $6.98 
D resses, sizes 0 to  14. reg u la r price 50c to  $L 50, now  2**c
T lir e a d ,
Hose Silk. 50c,
. - Hose Silk. 25c.
.••nst stock Silk W aists, all colors, 
an . > 1.5 '1 W aists. as long as th ey  last, 
. Hi and  $L 50 W aists, 
l L in e  of W a sh  S k ir ts  a t  lo w  p r ic e s  
■v ime C hild ren 's  Dresses. 4 to  16,
• B1 loses, reg u la r Sl.lX) an d  $1.25,
f o r  25c 
9 > c
29c
22c
$1 .9 8
49c
89c
49c
79c
The A bove is A ll N ew  Stock
E L I A S  N A S S A R
15 M A IN  S T R E E T G P P . E L M  S T R E E T
A w arn in g  : ■ th e  laboring  m en of 
| Maine th a t  u<> one k now s w h at a cu te  
i labor cond itions m ay  a rise  ou; of im - 
I m ig ra tion  to th is  country ' a f te r  th e  
p rese n t w a r  w as sounded  b y  G overnor 
■ u r tis  T u esd ay  in an a d d re s s  at th e  
j ipening f  th e  an n n al convention af 
I 'h e  M aine S ta te  F ed e ra tio n  of L abor m 
P o rtla n d .
He adm o n ish ed  th e  w o rk in g  m an to 
I save :n these  (lays of good w ages 
.igam s: a u y th in g  th a t  m ay come in the 
fu tu re . He com m ended th e  high 
s ta n d in g  if lab o r in th e  com m unity  and  
ad v ised  .he de lega tes th a t it is a lw ays 
-vei. to fo s te r  p ub lic  rec o rd . "L ab o r 
j s ta n d s  h igh  in p ub lic  opinion to d ay .” 
tie said . "H old  i t  th e re ;  don’t let it 
dow n a b it.”
FAMOUS YACHT SOLE
H. W h ite 's  P eregrine. Often Seen 
Here. tD Become F re ig h te r.
R. H. W1
c rin e , win
■'s ste^i st.-am  yach t P- 
fo r 20 y ea rs  h as  been a: 
eq u ip p ed  y a c h ts  out 
r. w as s id th is  week f
s4:,.ooo a b o u o n e -fo u rth  of h e r orig-
inal cc s t, to A lfred  M oyer, w ho w ill
corrver ; h e r in to  a fre ig h t c a rr ie r  f  >r
u se  in N jrw - ‘gian w a te rs . The P e re -
urine. w hich w as b u ilt  fo r  Mr. W hite
in 1896 . is SL -- to n s.
158 fee t over all, 131 fee t on foe w a te r
line. *2d feet b eam  and  d raw s  1) feet.
She has  been a re g u la r  v is ito r  to Rock-
lan a  h a rb o r  m any
T h-
Tw.
REV. MR. DAY'S GIFT
W ald ''b o ro  co rre sp o n d en t of 
m rie r-G aze tte  w r i te s :  
b a rre ls  of books have been re ­
al th e  lib ra ry  fro m  Rev. W . J. 
I Day i T W inU irop. M ass., and  ar» a 
ch t'ice an d  desirab le  collection. This 
■donation, so g en e ro u s and  unsolic ited , 
is fu lly  a p p rec ia ted  here .
■ed i
W e  h a v e  n e v e r  s o l d  s o  m u c h  
F  \ I X T  a s  t h e  p r e s e n t  s e a s o n .
D E R B Y  P A I N T
Ti-iE -  ND T H A T  W E  G U A R A N T E E  T O  S T IC K
O f  c o u r s e  w e  w a n t  t o  s e l l  m o r e .
IL L — OR TELEPH O NE— OK W RITE
S I M M O N S - W H I T E  C O M P A N Y
T I L L S O N  W H A R F ,  R O C K L A N D
h ave  th e  q u a r te r  fo r  tak in g  th em  off.
T he cap ta in  w as in  foe h ah :' f  hav­
ing th in g s  h is  ow n w ay  ai sea . and 
d id n 't realize  w hat b e  w as up again,.: 
w hen be objected  to  th e  b y la w s  of th e  I 
A tlan tic  W h a rf  Rantrers. one of the  
s tro n g es; com bines R ockland ever had . I
T h ere  w ere  on ly  a few  if u s  k ids | 
th a t  cou ld  do th a t  kind of a job , and 
w e w e re  tru e  b lu e  to each  o th er. T h - 
resu lt w as Capt. I ra  w as obliged to 
get a gang  o f  rig g e rs  and  h av e  the 
: ip m asts low ered  so th a t a g ro w n-up  
m an could  reach  th em  and set the  b a lls  
in place.
I have seen  tw o  sh ip s  tie d  up  at ‘he 
A tlan tic  w h a rf  at the  sam e tim e. I am 
q u ite  s u re  th e re  w ere  tw o sq u a re -rig -  
c e rs  D i r e  at th e  w h a r f  at the  tim e  the 
F >urfh M aine Regim en! steam ed  aw ay 
in 186L 1 rem em b er one tim e Capt. 
C harles Glover cam e into th e  w h a rf  
w ith  a load of m o la sses  in  hogsheads. 
The b r ig  (I th in k  it w as a brur had  
been  in a b ic  blow- and the g rea t b a r-  
••"ls h ad  to  be " tr im m e d ."  Som e of 
‘hem w ere  condem ned and le f t  in th e  
m eshed. W e  bo y s got the  su g a r  th a t 
used  to be in m o la sses  b a r r e ls  in 
those  days. Our m o th e rs  m ade th is  
s u g a r  int o candy , w h ich  w e so ld  to  th e  
m-’n who w e re  w o rk in g  on the ca re  
.1 *sh E iw el] say s  P e te r  B rison un loaded 
th a t  cargo. Mr. B rison w a s  considered  
•he s trm g e s i  m an in R ockland at th a t 
tim e. He cou ld  l if t  a  h o rse-lo ad . 1 
th in k  h e  w as un c le  to  th e  H askell 
b ro th e rs , the p resen t p o p u la r  S o u th - 
end g rocers.
The f ir s t  canned  goods I can 
h e r ertin ir. w e S ou thend  Rati 
on b o ard  th e  y ach t “W a n d ere  
she w as b ro u g h t to  R oeklanu 
w ere  lo ts  o f good th in g s  in h e r 
am ong  them  be ing  canned  chick -1 
kids w ere  a lw ay s h u n g ry —could 
a n y th in g  fro m  a h a lf - ro a s te d  po tato  to  
a ripe  peach . Golly 1 b u t  w hen w e 
s tru c k  !rial canned  chicken d id n 't  th a t 
Che S lo w s
th e  W an d ere r  a l it tle  and  p u t a ro u n d  
- te rn  on her. b u t shp could  b ea t any  
•f the fas t m ackerel jig g e rs  that w ere  
• ":•••:• in th o se  tim -'s. The S now s 
s till  keep th e  old scow  in to w  th at w as 
used  w hen ‘h ey  w e r e  b rin g in g  in t h e  
iron fro m  th e  E ng lish  sh ip  Guy M an- 
nerim r th a t  w as w reck ed  n ea r M etinic. 
Henry R outing in v ited  m-’ to  tak e  th e  
first sail in th e  W an d ere r  a fte r  she 
w as rep«ir<‘d. I t w a s  a sh ip  carp en - 
Snow
h e r  o a t B. S. G dfrey
W a te rm a n 's  Beaeb. Ju n e  7.
•em ern­
e's a -. t 
w hen 
T here  
larder, 
n. W e 
dices:
m e  th e  commit
Com m ittee to Mr. H nm phrev
R ockland, May 26.
The com m ittee  appo in ted  by  th e  M er-
th is  com m unity  to in every  w ay  
| possib le  encourage  the b u i ld in g ' and 
ra tio n  of a  cem ent p lan t, ap preci­
a te  th a t th ey  h av e  no a u th o r ity  to en­
te r  into any  b in d in g  ag reem ent, and 
th ey  a re  in fo rm ed  th a t th e  p a r ty  now 
g a ting  fo r tie pens.-ns w h. m ay 
u n d e rta k e  th e  en te rp rise  is no t c lo thed  
w: h any g re a te r  a u th o rity .
The com m ittee  how ever fee ls  it is its 
d u ty . only, to recom m end  su ch  action 
on th e  p a rt of foe M erchan ts A ssocia­
tio n  and  the co m m u n ity  as it believes 
can. in th e  event < f  the p la n t  b e in g  es­
tab lish ed . b e  e a rn e d  out su ccess fu lly  
in c  >od fa ith . T hese co nsiderations 
and  the lim itita tiou  of ab ility  in the  
com m unity  to  re n d e r  d irec t financial 
a ssis tan ce  m ust b e  token in to  a c c o u n t
The com m ittee  w ill recom m end w ith  
a b e lie f th a t i ts  rec"m in en d atio n s  can 
and w ill b e  su ccess fu lly  ca rr ie d  out. 
that w hen the p a rtie s  p ro p o sin g  to r  in­
s tru c t  th e  p lan t shall w ith  au th o r ity  
agree th a t  foe e n te rp rise  w ill he un ­
d e rtak en  b y  them , th a t th e  follow ing 
sh a ll  be done.
F irs t—T h a t a portion  of th e  p resen t 
h ighw ay  b -tw een  R ock.and and  Tt: >m- 
ast-on be d iscon tinued , and  b e  relo­
ca ted  f T a d istan ce  of about -18(10 feet, 
in o rd er that the  op era tio n s  of th e  p ro­
p o sed  p lan t m ay  be fac ilita ted , w ith  
the u n d e rs tan d in g , how ever, th a t the  
Cem ent Com pany shall co n s tru c t, at 
'h e ir  wvn expense, a cem ent co ncrete  
top fo r so m uch o f th e  h ighw ay  as 
m ay  be re loca ted , b u t w ith o u t o th er 
■ xpense t 1 sa id  Com pany.
Second—T hat ‘axes on su c h  im prove­
m en ts  as th e  Cem ent Com pany m ay 
m ake on th e ir  rea l e s ta te  located  in 
the  c ity  of R ockland, b e  ab a ted  fo r  a 
period  of tw e n ty  y e a rs  from  da te  of 
beginn ing  if ac tu a l co n stru c t i n.
T h ird —T h a t th e  p re se n t o w n ers  of
Rock- j F ifth—T h at every
po in ted  1
England 1 f ro n t -of the  Cement
to th e h a rb o r  ht!-*s and  n
p lan t, 1b y  foe F ed era l G ov
T heir W . T. W hite. Dai n
ie w ith  1 tletield . L ouie E. Blai
•in p any
ted fo r M -w h a n ts  AssociatM
» * i
ITS but Mr. H um phrey
etf irt be used
i or
anc
30 Horses
DRIVERS and WORKERS
1000 to 1500 lbs.
G. M. SIMMONS
"23  Tillson** Avenue
WORTHY OF COMMENDATION
The Owl A thletic  Club if  R ockland 
e s u n  f  8 9
w a rd  any  fac to ry , shoe, sh ir: o r  w h a t­
not. th a t m ay  decide to locate  in Rock­
land and w ill give em ploym ent to  a 
leg itim ate  n u m b er  o f help. T h a t 's  the 
kind of s u p p e r  th a t every  c ity  needs 
and any  society  in te res ted  in the  w el­
f a r e  of them  e ity  to  that ex ten t is de- 
se rv ing  -f the  ■ im m endation of the 
c itizens.—W aldo  C ounty  H erald.
A RQCELAND CORPORATION
The Hew eft B o ttling  W o rk s a new
in
PLANTS-FLOWER AND VEGETABLE
L A R C E S T  A S S O R T  Ml E N T  IN K N O X  C O U N TY
Asters, erbenas. Snap Dragon. Mignonette, Sweet Al'-ssum. Saivia. Z inn ias, 
A rssum. Scatiiosa. Larkspur. Stocks, Knchia. Lobelia, Stripea Grass, Canter- 
•iis, ruipigiussis. Forget-me-nots, Hardy Lapin, Hardy Phlox, Jacobs Ladder, 
Lam. Norway Spruce Trees. Cosmos. Marigold, London Pride.
Notice
F r o m  J u n e  i t o  O c=  
t o b e r  i w e  w i l l  c lo s e  
a t  1 2  o ’c lo c k  n o o n  
S a t u r d a y s .
ci y fo r  the p u rp  l e  of co n d u ctin g  a 
g eneral m ercan tile  and  re a l  e s ta te  
b u s in ess . C ap ita l s to ck  §10.000. all 
r im m on: p a r  value. §100: pa id  in §10.- 
OOU. O fficers: P re s id e n t. E d w ard  L.
H ew ett, S ou th  T hom aston .t c lerk  and 
tre a su re r . P a rk e r  T. F u lle r. R ic k la u d : 
d irec to rs , th e  above and  R ascoe I. 
H ew ett o f S o u th  T hom aston .
tion. 1 have co n fe rred  w ith  the indi­
v id u a l m em b ers  of y o u r  com m ittee. 1 
re g re t  v e ry  m u ch  th a t  b y  reason  of 
y o u r absence from  tow n, it  w as not 
possib le  fo r m e to have an o th e r con- 1 
Terence w iih  yo u  befo re  1 left R o c k - , 
land .
1 w ish  to m ake  it d e a r  th a t it is nec­
e ssa ry  to have definite action taken  in * it w  
the m a tte rs  w hich  I p re se n ted  befo re  m ak  
y o u r A ssociation and  to  y o u r  comm it 
tee  befo re  1 can rep o r t on th e  ava ilab il
ence to pi, 
ro ad  are i
al upon 
1 believe
m ent. I w ish  to  a s su re  you th at I am 
a c tin g  im p artia lly , and in every  w ay  
th a t  is  com patib le  w ith  the in te re s ts  
i.f m y clien ts. I sh a ll to foe b es t of m y soeiatio 
ab ility  t ry  to p rom ote the b es t in te r -1 -h a t  th ­
e s is  of the  c ity  of Rockland.
T h is  m a t te r  is one of rauual cooper­
ation. and  it is not un reaso n ab le , in 
th e  m a t te r  of the  exem ption of taxes, 
to ask  the c ity  of R ockland to  rem it 
th e  tax es  fo r a period  of 25 y e a rs  be- 
sm n iu g  w- h trie iate f the n. '
! erview w ith  Mr David T a i-
have b eeome cmnvinced th a t
len ts ht? ach'anc ed  in re fe r-
.icing a cem ent top on th e
r-asonab le , and w hile I fe lt
th e r  de sirab le  n or p ro p er to
L-hitnge in th e  roiad condition-
u s  com ent top. n - 'vertheless.
in view of all th e  circum -
tat th is is an ac;•eptable con-
stand it is yo u r p u rp o se  to
dition.
I u n d e rs
p re s e r t  a report to the  M erchan ts As- 
and  if the  rep o rt is adopted , 
c ity  of R ockland w ill th en  be 
ask ed  to p ass  the  n ecessa ry  -rdinances. 
In  v iew  o f the  fact th a t  the  tow n of 
Th im aston  w ill soon hold a tow n  m eet­
ing. : w ould  seem  v e ry  d esirab le  th a t  
v .iu r A ssociation and  the c ity  of 
R ockland sh 'u ld  act p rom ptly .
P erm it mt • • e x p r-s s  ' y -u m y ap-
lu re  of cement . It is not m y p roposa l p re d a tio n  < * the pronrp and  h e a rty
th a t th ere  sha l ! be any  exem p tion from cfKiperation th a t h as  bet n afforded m e
th e  p ay m en t f ta x -s  b ased on tiie by  v o u r  A ssociation and by  y o u r Com-
p rese n t a sse ss *d va lu a tio n  of - m ittee.
ow ned b y  the com pany, nor is t here In conclusion. T w ish  *i  m ake it c lear
ar.v desire  the ! th ere  sh a ll  b e an ex­ th a t  I am v es ted  w ith no a u th o r ity
enaction from foe p ay m en t it taxes from  m y c lien ts  to  en
creased
the
a ssessed  '  
isioned  by 
the m ineral rig  
c th is  p e r i 'd  s 
■ high
of
upon the inc 
of th e  p ro p e r ty  O' 
tu a i developm ent 
p rov ided  th a t d u r 
p a y m en ts  sha ll b e  
the p rese n t b asis  
developed m in e ral p ro p e r !
S"lut-e exem pti-in c lause  cov 
tax es  on the p la n t  and  ai 
m en ts w hich  do n o t now 
w hich p lan t and  o th er im provem ents 
could only be availab le  fo r p u rp o ses  
of tax a tio n  sifter erection and  operation .
T he c ity  w ill ben efit by  foe invest­
m en t of a v e ry  larg e  su m  of m oney, 
the  em ploym ent of sev era l h u n d red  
the Rockland G ranite  Com pany se ll  th e  j lab o rers , and  the increased  c ircu la tion
cu rre n c y  d ue  to  th e  operation  of the  
b e  I p lan t. The w ages paid  the em ployees 
: w ill be sp en t in tbe com m unity , an d  th e  
of I add itional t ra d e  canno t help  b u t  have 
ir-re a c h in g  effect on its  in d u str ia l
• than  u a s  an investm eiit. it is n*?cessary  tb
;sm ent fo r  | the conditions th a t I ha^ve above iin-
s. The ab- d icah 'd  shall be ac ted  up td in suc5b a
re rs  s j leiv  J m an n er as r equ ire  onl:y th e  coin -
er impr-3ve-1 m encem ent of (U»era linns b y  the c*e-
exist. and  j m en t com pany to com plet'e fo eir val:id-
real e s ta te  now  belonging  to th a t Com­
p an y  to  tb e  Cem ent C om pany fo r  
sum  of §5000.
F o u rth —T h at the  'City G overnm ent : 
tbe  City nf R ockland p a ss  and  adop 
reso lu tio n s  declaring  it to be th eir b e - ' developm ent. 
lief th a t no h in d erin g  n o r re s t r ic tin g ' The new influ-'m 
ord inances sh o u ld  be p assed  in e o n n e c - , fro m  th e  erect i"ii
tion w ith  sm oke, d u s t o r noise cau sed  
p lan t w hich  is co n tr ib u tin g  
om m ercial w e lfa re  of t h
"5 w hich w ill r e s u l t : r 
•f th is  p lan t w in  R. 'Crockett 
F. KaDoch.
The com m ittee  rep o rt w as iiscussed  
1 a t s,-me leng th , w ith  the re su lt  th a t  it 
w as voted  to have an ith e r conference 
w ith  Mr. H um phrey  befo re  final ac- 
: tion w as taken .
m * * m
W ord  w as rece iv ed  from  S enato r 
Johnson th a t a b a ttlesh ip  w ou ld  be 
p laced  at R ock land 's  d isposal for J u ly  
ith . A flitin c  ce leb ration  in connection 
; th erew ith  w ill be a rra n g e d  b y  a eom- 
t m ittee  c o m p n s .u g  Roy L Know lton. A.
, C. M. H arring ton , M errill 
,T. H. Damon, Ensicn  Otis. E. 
C. P a y “on. F red  C Black. C. F. Fim- 
m ons. Lew is R osenblootn. L ieut. M. W .
d o u b tle ss  a t tra c t  o th er in d u str ie s , and  
here  sh o u ld  be no questio n  b u t t h a t ; 
com - j tbe re su lt  w ill be  h igh ly  beneficial. i
m un ity . and  no  action sh ou ld  be taken  In th is  a rran g em en t b e tw een  the W eym outh , L ieut. E ar. M -In tosh . 
a::*‘m p ‘i:ic to  e s ta b lish  any  law  as  to t  com pany and the city  of Rockland, th e  j L ieu t. M. J. OT b rn w r an i E n-.gu  G uy 
. . .  [ co m p a n y  on th e  one side in v es ts  a F. N icholas. T h e  fo u r
m em ber* -f the <• >ajm itt-e a re  th -
se
tia.
-d  ifflcers of th e  Nava 
w ill b e  able to expediat
rainrem en - m uch b e tte r  th. n >rdi-
nar>" " lan d -lu b b e r* ."  Tffi-'re w ill p rob­
ably  be a parad e , a th le tic  sp o rts  on
inn
II
IMPERTINENCE FROM BATH
B ath  T im es—N .w R ock land  is e e tt in e  
on the m ap. I t  is  ann- unced  th a t the 
M. C. R. R. w ill b u ild  them  a  s to n e  
A sta ti'-n  d u rin g  the s p rin g a n d  
sum m -’r of l!>n. ask in g  from  R ockland 
•n!y the d isco n tin u an ce  o f P o r tla n d
D o n ’t  S p e n d  T h a t  D o l l a r
The one that's bu rn in g  a hole in your  
pocket. B r in g  it here an d  s ta r t an  
IN T E R E S T  ACC O U N T. I t 'l l be easy  
to p u t  the n ex t one w ith  it . an d  before 
you rea lize  it you 'll h are  *•« nice bunch 
of them earn in g  C O M B O U N B  1 5  T E R - 
E S T  fo r  you.
S e c u r i t y  f R i ' s t  C o m p a n y
R O C  K L  A N D . M A I N E
the b a ll 'e rou tid. and  m av t>e som e
aquatic  spi ,rts . r.f w hich  the s ailo rs a re
especially fond,
* » * *
i The M erchant s A ssociation i- soon to
j issu e  an adve rMsinx: b o n k let. The
h a rce  of th is  em terp rise
com prises Willinun D. T a lb o t . L E.
I B lackinct n. J. F. C arver, C. A. Rose.
Jr. and  A. H. J ones.
j A. J. La r ra t>ee, H a rry  B P a rk e r ,
- - R d.ld n s  an d  C. F. Sim m ons
w ere  admiitted to m em b ersh ij
READY FO R S H IP M E N T  ABOUT JU N E  20
is. Tjma:::, Celery. Mint, Late Ca: :>age. Red Cabbage, Caaiiflowei, 
Carr's Mammoth Asparagus. G ant Argenteuii Asparagus 
G R 3 W N  I R O M  T H E  B E S T  S E E D  P R O C U R A B L E  
cram ; Car to liea-1 ol Cedar Srree: and look them over.
ON S A L E  A T T B E  W IG H T  CO.
J. F- B U R C ESS
O PT O M ET R IST
F ree d e liv ery  in  B o e k lan d
s r o f i E
E D W I N  " D E A N ,  R o c k l a n d
SAFES FOR SALE
H a v e  iu h t  r e c e i v e d  a  c a r i o a d  o f  n e w  s a i e s  
— a ll  s i z e s .  W i l l  e x c h a n g e  f o r  s e c o n d  
h a n d  o n e s ,  A  n i c e  c h a n c e  t o  e x c h a n g e  
y o u r  o ld  o n e  a n d  g e t  a  new  o n e .
A n v  s iz e  v o u  w a n t .
H. F 6-5 LIMEROCK ST.Tel. 1M-14 or 564 M
f -------------------------------------------------- A
EVERETT L. SPEAR &  CO.
CONTRACTORS AND BUILDERS
D ea lers  in
LONG AND SHORT LUMBER, 
BRICK. LIME, HAIR. 
SAND anil CEMENT
Local Agents for Beaver Board, 
and carry all the different 
sizes in stock
PAINTS, OILS. VARNISHES.
And All P ain ters' Supplies
W e have connected witn o cr yards 
a fn lly  equipped PLANING MILL 
and are prepared to do all k inds 
of business in  tha t line.
OPPOSITE RANKIN BLOCK
613-615 Main S t , Rockland, Me.
PREPAREDNESS!
Now you see ihe 
difference between 
L&iior apparel acd 
r e a d  y -t o-w e a r  
things- I t  is uni- 
lo n n  in nam e and 
sty le  and w ork­
m anship.
WE 00
FiNE TAILORING
but, of course, we 
soften d o w n  tbe 
a n g u l a r i t y  of tb e  
e f f e c t  f o r  o r d i n a r y  
a t t i r e .  We s t a n d  
a t  “  A t t e n t i o n  ! "  
Y'ou k n o w  o u r  
p r i c e s .and we now 
a w a i t  y o u r  com­
m and—O rd e r!
E. H. BOSE, Tailor Eipert
T h e  C lo c h e s  H o u s e  o f Q u a l i ty
399 M ain S r .,  R ock lan d , M e. Phune 403
R E M A R K A B LE D ISPLA Y S of educational, historical, 
civic, m ilita ry , zoological, ag ricu ltu ra l, ho rticu ltu ra l and 
ichthyological natures w ill be made on an  extensive scale. 
S E E  -W A N D A ," the educated seal with tbe hum an m ind.
>ee tbe w ild ducks, pheasant, deer, fi xes and o ther denizen 
of the M aine lorest.
S E E  T H E  F ISH  E X H IB IT —w ith m ore than 2 0 0  varieties 
of gam e nsh on d isp lay .
O TH ER E N TE R TA IN M EN T FEA TU RES wiU be pro­
vided. inc lud ing  band concerts dally .
M ANY M A IN E PRODUCTS w ill be shown in tbe process 
of m anufacture.
A LL IN  A LL, it w ill be an ex trao rd in ary  event, w ithout a 
parallel in tne h istory  ol the Slate. A t least a hundred  and 
fifty thousand peopie w ill come.
Remember the Dates— June 5
New Exposition Building, Portland. Maine
iOFiR
NOW A SHIP BROKER
Tfi- f il l  w in e  is of in V res t t R ock- 
an d  f '- ik s : “ M ark L G ilbert and  Ben­
jam in  \V. M orse -partn ers , a c e n ts  of 
the  V tiit-d  ?i ~ '- ,a inst.,p  an­
nounce th e  p u rch ase  on Ju n e  1 of sh ip - 
p in e  and  sh ip  h r  kerac- b u sin ess  o f 
S .iiru- H im es w h s -  h u - .n - s s  w ill 
b“ con tinued  in con junc tion  w ith  foe 
ship and  C ontinental T rid in ir  Co. a t 
fh -ir  new  o ff ic e s .  50 Broad 5t.. N. Y. 
City.” Mr. M orse j« , s if 'Charles 
B ath  and N ew  Y'ork. and  
is w ell know n in th is  c ity  
wde h is hom e m a n y  y ea rs .
’ O E M
v ie u x , j'a i soixiintt* an s.
m u te  m a vie  
durant ce tem ps, 
m on en v ie . 
il n  e s t  ic i bas  
com plet p our p ersonne. 
accom plira pa^ 
ja m a is  v u  C arcassonne.
de la-iian t  
tuonta^rnes blenea,
___ p our y parvem r, il fa u t.
Il fa u t  f a  ire cm q trrandes lieu es,
En fa  ire au tan : pour reven ir;
A h. si la ven d a n g e  e ta it  boim e 1 
Le ra isin  ne v en t pas janm r  
J e  ne verrai pas C a rca sso n n e!
d u  q u 'o n y  v o it  to n s  ies jou rs, 
p lu sn :  m om s q u e  leh d im an ch es, 
D es  p en s ^’en o iler  su r  les cours.
En h a b its  n eu fs . en  robes b lanches.
M U n  evetjue e t  d eu x  jrener.iux :
\ J e  ne con n a is  C arcassonne.
\r L e vicarre a cen t ro is tu a o n  
\ ! C 'est a es  im prudence q u e nous som m es, 
t D  dusait dan?* son  o r iiso n  
J y u e  I’am b ition  perd ies b«mimes. 
f Si »e p on vo ir  trou ver  pou rtan t.
J D eu x  jours su r  la hn ue ra a t t a n e—  
t Mon Dfcra. que ie niourrais co n ten t  
‘ Apres avo ir  vu C arr iiifir im
Z  >11_ i m a priere vou» offen ce:
On voir, tou jou rs p lus h au l q u e aoi, 
f t  En v ieilieM e .-online -m ci ranee, 
w  Ma fem m e, avec m on tils A ..m an  
K  A voyape jxisqu'a N arbonne;
Perpicrnan. 
vu  Carcaaaonne.
p res d e  Lfaconx 
he par ! ajre. 
iev ez-v o u s;
N ou s a lions fa  ire le v o y a g e - 
N ou s p artim er  le len d em a in .”
H a ts , que ie bon D ieu  lu i pardonne,
11 m ourut a m ortie chem in  
E n a  jam ais vu  C arcassonne.
—G ustave N atiaud, tn in i 1820. d ied  11393
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’be Courier-Gazette
T W I O E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFADAVIT
Rockland, June 13, 1916.
Personally appeared Neil S. Perry, who on 
oath declares: That he in pressman in the office 
of the Rockland Publishing Co., and that of the 
issue of The Courier-Gazette of June 9, 
1916, there was printed a total of 4 ,938 copies.
Before m e: J . W. CROCKER,
Notary Public
nUGHES AND FAIRBANKS
A th in g  w ith o u t p reced en t in Am eri­
c an  po litics lias been th e  nom ination 
o f Mr. H ughes. W ith  no ‘‘organization ,’’ 
ab so lu te ly  s ilen t h im self, u n d esired  by  
th e  o ld -tim e p a r ty  lead e rs  an d  by  
n e ith e r w o rd  nor sign in tim atin g  
w h e th e r  he w o u ld  accep t the  honor if 
i t  sh ou ld  be ten d ered  him , y e t so irre ­
s is tib le  w as th e  d esire  of the  people 
fo r H ughes and  no o th e r  th a t his selec­
tion  could  n o t be denied. His b rie f 
le t te r  of accep tance  r in g s  w ith  th e  
s tir r in g  q u a litie s  of p a tr io tism  and 
s ta te sm an sh ip  th a t tn e  c o u n try  h as  
been  w aitin g  for. R epub licans and  for 
th e  m o st p a r t  the  P ro g ress iv es  are  
im m ediately  d ec la rin g  for h i- supp o rt. 
‘‘H ughes and  F a irb a n k s” fa lls  easily  
from  the tongue  and  the w hole  s lag e  
a p p ears  to be th u s  ea rly  set fo r an old- 
fash ioned  R epublican  v ictory .
LOCAL PROGRESSIVES IN LINE
Local P ro g ress iv es  w ho w ere in te r­
view ed y e s te rd ay  ex p ressed  th e ir  in ten ­
tion of h e a rtily  co -opera ting  w ith  the 
H ughes and  F a irb an k s ticket. T hey 
have been v e ry  loyal to Col. Roosevelt 
ever since (lie m ovem ent w a s  in au g u ­
ra ted , and it w as th e ir  h e a r t’s d esire  
lo see bo th  conventions u n ite  on him . 
‘‘W e have fough t o u r  b a tt le  and the 
o th e r  m an w on. T here  is now  no th ing  
lo  do h u t  s u p p o rt M r. H ughes," said 
Col. F ran k  C. K night, S ta te  com m ittee­
m an of the P ro g ress iv e  p a r ty  in Knox 
co u n ty . “ I w an ted  R oosevelt," said 
R ichard  H. B urpee, fo rm er chairm an  of 
the  P ro g ress iv e  co u n ty  com m ittee, " b u t 
1 like th e  c u t of H ughes. Tne se n ti­
m en ts  he h as  ex p ressed  a re  the kind 
I shou ld  expect to h ea r Roosevelt u tte r , 
and  I sh a ll su p p o rt him . 1 hope Col. 
Roosevelt w ill do the sam e." O llier 
P ro g ress iv es  e x p ressed  them selves in 
s im ila r  vein , and a re  not to be  sw erv ed  
from  th e ir  position  by  th e  nagging  of 
D em ocrats, w ho h ad  sh o u ted  w ith  glee 
w hen th ey  th o u g h t th ere  w a s  to be a 
hope less sp lit. The D em ocrats a re  now 
easily  identified  by  th e ir  elongated  
coun tenances.
H u g h es  an d  F a irb an k s
R e p u b l i c a n s  N a m e  P o w e r f u l  T e a m  f o r  P r e s i d e n t i a l  C a m ­
p a i g n — R o o s e v e l t ,  N o m i n a t e d  B y  P r o g r e s s i v e s ,  S e n d s  
C o n d i t i o n a l  D e c l i n a t i o n .
C harles Evans H ughes, fo rm er gov­
e rn o r of N ew  Y ork, and  a ssoc ia te  ju s ­
tice of the  su p rem e  c o u rt of the  U nited 
S ta te s , w as nom in a ted  S a tu rd a y  for 
the P resid en cy  b y  th e  R epublican  
national convention.
C harles W arren  F a irb an k s  of In d i­
ana, e lec ted  vice p re s id e n t w ith  Theo­
dore R oosevelt in 1901. again  w as chos­
en fo r second  p lace on th e  R epublican  
ticket.
Both nom inations, m ade  by  over­
w helm ing  m ajo ritie s  on th e  conven­
tion 's  th ird  b a llo t w ere  m ade  u n an i­
m ous.
T he  P ro g ress iv e  na tiona l convention 
a fte r  fo u r d ay s  of tu m u lt nom inated  
Theodore Roosevelt fo r P re s id e n t and  
a few h o u rs  la te r  lis tened  w ith o u t p ro­
tes t to a le t te r  from  O yster Ray in 
w hich he w o u ld  “not accep t a t th is  
tim e.”
Col. R oosevelt's  declination  w as con­
ditional and  it w as p laced  in the  h ands 
of th e  P ro g ress iv e  national com m ittee  
to be  he ld  un lit su ch  tim e as s ta te ­
m en ts  lo be m ad e  b y  Ju s tic e  H ughes, 
the nom inee of the  R epublican  p a rty , 
“ sha ll sa tis fy  th e  com m ittee  th a t it is 
fo r the  in te re s t  of the  co u n try  th a t 
he b e  e lec ted .”
In th e  event th a t  the  com m ittee  
sh a ll be satisfied  th a t  a id  sh ou ld  he 
given to the  R epublican  p a rly  in its  
ligh t ag a in st the p a r ty  now  in pow er, 
Col. R oosevelt’s re fu sa l to m ake a 
cam paign  is to be co n sid ered  final. I t  
w ill th en  b e  au th o rized  fo r th e  re p re ­
se n ta tiv e s  of the  P ro g re ss iv e  p a r ty  to 
say  w h e th e r  o r not th ey  w ill endorse  
the position  taken  b y  Mr. Roosevelt or 
w h e th e r th ey  w ill nam e a n o th e r to 
ligh t fo r  th e ir  p a r ty  p rincip les.
Captain John M. P a rk e r  of Louisiana 
w as nam ed  fo r vice p res id en t, tire se­
lection be ing  m ade  b y  acclam ation .
Col. R oosevelt's  ru n n in g  m ate  of 
fo u r y e a rs  ago, Gov. H iram  Johnson  of 
California, re fu sed  to le t h is  nam e be 
placed  b e fo re  the convention b ecau se  
of the in fo rm ation  he h ad  concern ing  
the in ten tio n s  of R oosevelt to w a rd  tile 
nom ination.
Ju s tic e  H ughes, im m ediately  upon 
receip t of the  new s th a t he h ad  been 
nom inated , sen t to th e  P re sid e n t his 
resigna tion  from  th e  S uprem e Bench, 
and  it  w a s  accep ted . M r. H ughes then 
sen t a  te leg ram  of acceptance, in 
w hich he m ade p lain  th a t  he h ad  not 
d esired  th e  nom ination , w ish in g  to re ­
m ain on ihe bench . In  th is  c ritica l 
period  of na tio n a l h is to ry  h e  recognized 
th a t  it w as  h is  “ p a ra m o u n t d u ty  to 
resp o n d ."
Mr. H ughes h as  lo s t no tim e in b e­
g inn ing  an active cam paign . In  h is  
co n te s t fo r th e  gov ern o rsh ip  of New 
York he  p ro v ed  h im se lf  a  sp lend id  
fighter, and  in th e  en su in g  m o n th s  th e  
c o u n try  w ill have a chance to see the 
m an n er of m an th e  office is seeking.
F lag  D ay is tom orrow . Don’t fo rget 
to h a n g  ou t Old G lory. The m ere  sigh t 
of it is a good lesson  in pa trio tism .
SETTING IT RIGHT
J. E. S tevens, w ho la s t  w eek re ­
signed from  the position of. c ity  t re a s ­
u re r , fe lt th a t he w a s  done an  in­
ju s t ic e  in th is  p a p e r's  new s rep o rt, 
w h ere in  w as qu o ted  the re m a rk  of an 
a lderm an , follow ing Ihe c ity  council 
se ss io n : "He h as  m ade it a l it tle  less 
than  licit fo r som e of u s  in the  last 
th re e  m o n th s .”  Mr. S tevens con tended  
th a t  an in te rp re ta tio n  m ig h t lie p u t 
upon  th is  rem ark  th a t  w o u ld  se rio u sly  
reflect upon h is honor. To c lear the 
situ a tio n  of su ch  p ossib le  im p u ta tio n , 
th e  p ersons concerned  h ave  ta lked  the 
m a t te r  over, w ith  Hie re su lt  that Mr. 
S tevens accep ts the  a ld e rm an 's  fran k  
exp lanation  th a t his rem ark  w as 
no th in g  m ore than  a perso n a l ex p res­
sion of relief at Hie ending  of a s itu a ­
tio n  w hich h ad  becom e irksom e to 
1hose chiefly  concerned , the  language 
u sed  be ing  a com m on form  of speech, 
m eant in no sp irit of reflection and  not 
in tended  fo r  publication . Mr. S tevens 
feels that th is  fran k  s ta tem en t c lears  
h is  m ind of the  m isu n d e rs tan d in g  th a t 
tiad been c rea ted  and  a t his d esire  
Ib is  cxplanalion  is p rin ted .
VALUE OF BIRDS
T he ta lk  on b ird s  given at St. P e te r 's  
la s t  evening  b y  M rs. Kate Denig 
T o w er o f  Boston, w ho  h as  a su m ­
m er p lace a t P o r t Clyde, deligh ted  an 
audience th a t filled th e  v e s try . M rs. 
T ow er h as  g rea t fam ilia rity  w ith  a su b ­
je c t  th a t p o ssesses  peren n ia l charm  
and  h e r ta lk  w as eq u a lly  in te res tin g  
an d  inform ing. W e w ish  it m ig h t be 
rep ea ted  to y e t o th er audiences, in p a r ­
t ic u la r  lo  young  people, w ho m iss  out 
of th e ir  lives a v as t so u rce  of Joy if 
th ey  fail ea rly  to becom e in te res te d  in 
th e  b ird  life of th e ir  neighborhood. W e 
hav en ’t  space  fo r an  ex tended  rev iew  
of M rs. T o w er 's  lec tu re , b u t  m ay  re ­
p eat—w e w ould  like  to  hope w ith  
p ro fit—a  poin t sh e  m ade w ith  re fe r­
ence to ea ts , th e  g rea te s t enem ies of 
b i rd s  and an in to le rab le  n u isance  in 
m an y  o th er d irections. B irds a re  of 
p rice less  va lue—w ith o u t th em  ag ricu l­
tu re  w ou ld  fail, w hile c a ts  a re , m ostly  
speak ing , e n tire ly  va lu e less  except as 
th ey  m ay  aid ag ricu ltu re  b y  being  p u t 
u n d e r  g round . (T his reflection is not 
q u o ted  from  the lec tu re  b u t is dropped  
in  as w o rth y  of co nsideration .) If 
people feel th a t  th ey  m u st have ca ts  
sa id  M rs. T ow er, th ey  shou ld  at least 
see  th at th e  an im als are  k e p t in the  
h o u se  n ig h ts  and  then  fed  befo re  being  
le t  out in th e  m orning . In th a t  w ay 
th ey  w ill be less  ravenous fo r the  
b ird s .
N E W  STOCK
Tennis Shoes
JUST RECEIVED
AT
PRICES
39c to $1,50
ALL STYLES
S e e  o u r  B a r g a i n  T a b l e  
c o n t a i n i n g  b r o k e n  l o t s  
o f
Ladies’ Slippers
8 9 c
F l a g  D a y ,  J u n e  1 4 t h
'* W heresoever v/e live, th a t is 
our co u n try .”
. . P ortugese  Proverb.
“ In a slo th fu l Peace courage  
will be e ffem ina te.” -  Pope.
« | N  1 7 7 7  C o n g r e s s  
a d o p t e d  t h e  f l a g o f  
t h i r t e e n  s t r i p e s  w i t h  t h e  
u n i o n  o f  t h i r t e e n  s t a r s ,  
a  n e w  c o n s t e l l a t i o n  t o  
s y m b o l i z e  t h e  b i r t h  o f  a  
n e w  n a t i o n .
T h i s  d a y  w e  s p e c i a l i z e  
o n  o u r  A m e r i c a n  m a d e  
m e r c h a n d i s e .
S u i t s  a t  $ 1 2  t o  $ 2 5 —  
a l l  A m e r i c a n  f r o m  
t h r e a d  t o  b u t t o n s — a l l  
A m e r i c a n  w o o l .
A m e r i c a n  m a d e  c l o t h ,  
A m e r i c a n  t a i l o r i n g  f r o m  
A m e r i c a n  d e s i g n s .
A m e r i c a n  H i t s  5 0 c  t o
$ 3  0 0 .
S h i r t s ,  n e c k w e a r ,  u n d e r -  
w e a r . s o c k s , c o l l a r s , b e l t s ,  
g l o v e s ,  a l l  m a d e  i n  U .  
S .  A . = = a l l  g o o d  s t u f f .
SPEC IA L  4x6 FLAG, with Pole and Fixtures, 98c
EM PIRE THEATRE
“The Redem ption  of Helene,” a 
th ree-ree l Lubin, is the  fea tu re  pic­
tu re  at th e  E m pire fo r  to d ay  only. 
A v e ry  in te re s tin g  s to ry  of the  fo lly  of 
a young  co u n try  g irl, w ho d e se r ts  h er 
a r t i s t  lovei in o rd e r  to becom e an 
a c tre ss , a f te r  the  a r t i s t  h a s  n early  
b ro u g h t b lin d n ess  upon h im se lf by 
overw ork . Helen W o lco tt does good 
w ork  as  Helene an d  L. C. S hum w ay  
gives a  s a tis fa c to ry  im persona tion  of 
the  a rt is t .  W e a re  a lso  sho w in g  “The 
Selig T rib u n e ,’ 'a  th ree -ree l U niversal 
fea tu re , a good com edy an d  o th ers .
Com ing W ednesday  an d  T h u rsd a y , 
the  th re e -re e l Selig  p ro d u ctio n , “The 
R egeneration  of Jim  H alsey ,”  w ith  
B essie E ytun and  Thom as S au lsch i in 
the  lead ing  ro le. Also No. 13 of “The 
Iron  C law ," “ W inn ing  the W idow ,"  a 
Kalem  com edy, an d  o th e r  good up to 
d a te  fea tu re s .—advt.
POLITICAL ADVERTISEMENT
A “ HORN” REPORTER TALKS 
WITH HON. LINDLEY 
M. STAPLES
L ast S a tu rd a y  afte rn o o n  o u r  re p re ­
sen ta tiv e  en joyed  th e  ex q u is ite  p leas ­
u re  of in te rv iew in g  Hon. L. M. S tap les, 
can d id a te  fo r  Ju d g e  of P ro b a te  of 
Knox co u n ty .
W hen q u estio n ed  a s  to h is  nom ina­
tion, he rem ark ed  th a t  th e  p rim arie s  
w e re  so u n c e rta in  th a t  he d id  not feel 
like giv ing  o u t a s ta te m e n t fo r p u b lic a ­
tion bu t upon being  show n a la te  copy 
of The C ourier-G azette  co n ta in in g  h is 
o pponen t’s y o u th fu l l ikeness, he 
loosened up .
“ Oh, th a t  political ‘ ad v e rtise m en t? "  
ask ed  th e  ex -sen a to r from  Knox. “ W hy 
th a t  is m y opponent, sp eak in g  th ro u g h  
th e  m ed ium  of th e  Cam den H era ld .”
-ONE HOGSH-Great, Large, Spanish Olives
S h ipped  fro m  Seville , S p a in , by P edro  L issen
T h e  l a r g e s t  o l i v e s ,  i n  t h e  l a r g e s t  p a c k a g e , 
e v e r  b r o u g h t  i n t o  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y
40c qt., 20c pt., 10c 1-2pt.
- N O N - L E A K  P A C K A G E S  F R E E —
J u s t  r i g h t  f o r  t h e  h o m e , f o r  p i c n i c s  a n d  
e x c u r s i o n s
-A L L  GOODS DELIVERED
T 3 h e  W IG H T  C O .
450 M A IN  S T R E E T
How Old Is Your Gas Stove?
A New One Would Increase Your Pleasures 
This Summer by 100 Per Cent
An elevated oven and broiler.^
A Glass door to watch the baking.
A dust cloth keeps it like new the year 
round.
$1.50 puts it in your kitchen.
$1.50 for 11 months pays for it.
R. T. & C. Street Railway
GAS DEPARTMENT
“ He sa y s  ih a t  po litica lly  ihe  R ep u b ­
licans  w o u ld  like to see L. M. S tap le s  
nom inated , b u t  p e rso n a lly  th ey  w ould  
like to see O scar E m ery  n om ina ted . 
W h a t do you th in k  of th a t, S e n a to r? "
"T u t, tu t,"  rep lied  th e  old w arh o rse , 
as  he  lean ed  to w a rd  o u r  m an F riday . 
“ E m ery  s till  r e ta in s  som e of th e  ear­
m ark s  of a  R epub lican , a s  it  h a s  only  
b een  five y e a rs  since he em an a ted  from  
th e  R epub lican  ran k s .”
“You don’t te ll m e t"  e ja c u la te d  o ur 
rep o rte r .
“Yep, and  he h a s  been  so b u sy  
ru n n in g  fo r ofiice s in ce  then , he 
is no t th o ro u g h ly  im b u ed  w ith  th e  
D em ocratic p rin c ip les ."
“ He in tim a tes  th a t  you  have a rriv ed  
a t th a t  age w h e re  you can n o t ju d ic ia l­
ly  ad m in is te r  th e  affairs  of th e  P ro -  
h a le  C ourt,” sa id  th e  rep o r te r .
“ Oh, w ell,” m u se d  th e  v e te ran , “he  
m eans a ll r ig h t, b u t  he is y e t y o u n g : in 
fact, h is  nam e seldom  ap p e a rs  in the  
an n a ls  of p ro b a le  p rac tice , and  as fo r 
th e  p a r ty —w ell, he  h a s n ’t reach ed  th e  
age of p u b e rty  in th e  D em ocratic 
p a rty .”
“ is  he a good fe llo w ? ”
“ Oh! yes, he’s a  good fellow ,” a n ­
sw ered  th e  c-x-Senator.—F rom  th e  la te s t  
issu e  of the  T o o tyerow n Horn.
E V E R Y B O D Y  L I K E S  M U S I C  I  Ca,k of m
Ole T heobald i, C o u rt 
M usician.
a n d  r ^ O M M U N J T Y  
t h e  C h a u t a u q u a
Is going to be turned into a veritable m usical festiva l! If yoa 
should buy a season ticket, paying the regular price for it, and 
hear ONLY the m usic, }o u ’d be abundantly satisfied.
TEN MUSICAL PROGRAMS
L ET’S look at the Chautauqua from the standpoint of music alone. There will be ten great m usical programs.
THE AMERICAN QUARTET
And Clayton Conrad, Cartoonist, Will Open the Chautauqua
Perhaps the best organization of its kind in existence. They comprise both a singing and an instr?.. 
mental quartet. Their voices harmonize perfectly. The cartoons by Clayton Conrad, newspaper car­
toonist, are a distinct feature of their work. He uses two easels and draws life size pictures of types 
of men and women as he talks.
O’HARA AND WETMORE,
each a “whole show in himself.” Geoffrey O’Hara is a song writer and Irish tenor. Two of hi3 best 
known songs are “Tennessee, I Hear You Calling Me,” and “Your Eyes Have Told Me.” You’ve heard 
them and perhaps sung ’em. O’Hara scored a great success as a soloist with the Ottawa Symphony Or­
chestra in Canada. W. T. Wetmore, impersonator, has done big things in musical comedy and has ap­
peared with success in the Brooklyn Institute. Many of his impersonations are in dialect, and most 
of them are humorous.
THE DUNBAR SOUTHERN SINGERS
in songs of the southland, one of the famous Ralph Dunbar organizations that has won a high place in 
Chautauqua circles. Charles Frink, banjoist, will delight yon with a number of old darky melodies, 
sung to the accompaniment of his banjo. "Get on Board the Gospel Train” and other old time favor­
ites will be sung.
VICTOR’S FLORENTINE BAND AND NEAPOLITAN 
TROUBADOURS
If any one day stands out above all the others it is obviously Band Day. The band has made suc­
cessful tours over the Chautauqua circuit and is one of the most notable organizations appearing 
among the Chautauquas. The Troubadours, wearing the garb of Italian street strollers, will sing the 
songs of their native land with tambourine, banjo and other accompaniment. It will be a great event I 
Remember, the fourth day.
OLE THEOBALDI,
Wizard Norwegian violinist, and his two assisting artists, Mme. Florence Alice Stitzel, operatic so­
prano, and Mile. Helen Kelere, pianist. Theobaldi has been court musician to the imperial families of 
Russia, Sweden and Denmark and has received more than sixty medals and court decorations. The 
instrument he plays is more than 300 years old and is valued at $25,000.
YO U R  SE A SO N  TICK ET
will make these great musical numbers cost 20 cents— or less. Average it up for yourself. Besides, 
there are the lectures and the purely ENTERTAINMENT features that we haven't even mentioned! 
Don t you think TODAY would be the time to get that season ticket? Talk to some of the business men 
about it.
THE WAR IN EUROPE
C ontinuing th e ir  offensive m ovem ent 
in Volyhnia and  Galacia, R ussian  
tro o p s  S a tu rd a y  took  409 officers and  
35,000 m en. The R u ssian s  a lso  c a p tu re d  
30 g uns and  an  enorm ous q u a n ti ty  c l 
booty . The a rm y  of Gen. T ech itslyn , 
alone, o p e ra tin g  in  the  d irec tio n  ol 
Czernow itz B ukow ina, th e  s ta te m e n t 
adds, overw helm ed  th e  A u stro -H u n ­
g a rian s  and  took 13,000 p r iso n e rs . Since 
th e  p re se n t offensive w as s ta r te d  a 
w eek  ago th e  R u ssian s  have, tak en  
a b o u t 108,000 p riso n e rs .
* * * *
G erm any, fro m  th e  beg inn ing  of the  
w a r  to  th e  end  of May, h a d  lost 
2,924,586 so ld ie rs, of w hom  743,412 w ere  
killed, accord ing  to  a B ritish  official 
tab u la tio n  of th e  G erm an c a su a lty  
lis ts . The com pilation  does n o t include  
G erm an losses in n av a l engagem ents 
o r in th e  figh ting  in  th e  G erm an 
colonies.
POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT
A Business Man Always
The Office ofj
County Commissioner
Demands a Man 
with
Practical Business Ideas
SUCH A MAN 
Is the Thomaston Candidate
ON THE DEMOCRATIC^ TICKET
Elbridge K. Winchenbach
B u y i n g  C l o t h in g
In the buying of clothing few men are 
able to rely on their own appreciation 
of values. W e want you to know 
the advantage of buying your cloth­
ing where you can be absolutely sure 
of quality and service without hav­
ing to pay for that assurance more 
than a reasonable price.
W e desire to show you our great dis­
play of
New Spring Suits
for Men and Young Men. High 
Grade, Hand Tailored Suits that are 
equal in style, fit and workmanship to 
the best custom made, and the high­
est standard of quality for the price.
—BOYS’ SUITS—
This season’s showing of Boys’ Suits 
more than sustain our reputation that we 
have so long enjoyed, for completeness 
of stock and range for selection.
W H E R E  EVERYBODY M E E T S  EVERYBODY
ROCKLAND THEATRE Park StreetM a t in e e s  2 .00  p . m .  E v e n in g s ,  6 .4 5  a n d  8 .30
T O D A Y  O N LY
“Saints and Sinners” L s
, —An Adaptation of Henry Arthur Jones’ Familiar Play—
WEDNESDAY MATINEE AND EVENING AND THURSDAY AFTERNOON
World Feature “ D E E P  P U R P L E ” "  
B U R T O N  H O L M E S ” Travel Pictures and others
C O M IN C  F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
The Grand Paramount T L  T l  1  rv n  ,  ,Ihe Ihousand Dollar HusbandPhotoplay
STARRING BLANCHE SWEET AND TYRONE POWERS
Another Screaming Sis Hopkins Comedy
A n d ,  O t h e r  F e a t u r e s
FRIDAY NIGHT W IL L BE COUPON NIGHT
Oak Street
M atinee 2 to  4 p. m.
Evenings 1:31 to 11
TUESDAY ONLY
‘ ‘ T h e  R e d e m p t i o n  o f  H e l e n e ”
L U B IN — Three Reels 
Helen Wolcott & L. H.Shumway
T h e  S e l i g  T r i b u n e  
A n  E x t r a  G o o d  U n i v e r s a l  F e a t u r e
AND OTHERS
WEDNESDAY and THURSDAY 
Bessie Eyton & Thomas Santschi
T h e  R e g e n e r a t i o n  o f  J i m  H a l s e y  
E p i s o d e  N o .  1 3 ,  T h e  i r o n  C l a w
“ W IN N IN G  the W ID O W ”
Kalem Comedy
AND OTHER O JOD FEATURES
A d m is s io n — Be a n d  I Oc
Com ing Neighborhod
^ s ^ s s a t s a :
j a u o ’l*"- c ’ o i'l’t t 'H l .n  H,
t>5u™e115^Camden High Sch,| 
o n c n  bOt!90-Anne 5 -G arth g an n o n  Lod , 
(une IS—Rockland High s>, 
in Rockland Theatre. I
inne 16-C ity  schools close
rune 16—Almm ■June 16—Kockport High s, , 1
lone 17--Hamilton 1 1
M aine Regiment a t Rockland 
MJ ,n e 1 8 V B ..w d , in ( v!l,.g,
imie Id - Primacy Elect ■ (une 21—Annual picnic of ll  
cL-tiiiols a t Oakland l ark. I 
June 21—Baptist Sunday
^ Ju n e  23—Baptist Young l ’e
s a i l  a n d  Clam hake.
(line 26—Summer Train her 
June 27-M iss Elizabeth ■ I 
Temple hall. .June 28 (« 1>- m.)-M coting , 
Survivors,” a t the Universali
‘“ une 30-Boy Scout 
ruv sit Waldo boro. 
enj u £  13 - Sparks' (.’ir,'Us III 1. |
T h e  J u n e  w ed d in g  c: 
h a rv e s ted .
B elch er th e  w e a th e r  1 
has b een  b u rn in g  th e  p 
T he  C ircle  of the  Got- 
d isc o n tin u e d  its  s u p p r r -  
b e r.
N ext S u n d a y  w ill b- 
C h ild ren 's  Day a t the 
c h u rch .
Ah t in  H y le r  o f rhl 
en te re d  the em ploy of L>: 
us office a s s is ta n t .
T he m o n th ly  m eeting  
T. U. w ill  be held  Fri i 
M rs. L u e lla  Snow , Pacit.
F lag  Day is tom oi r 
to h a n g  o u t Old Glory. 1|
-
T he  H igh land  S unday  
se rv e  s u p p e r  W ednesday  
an e n te r ta in m e n t fo llo w il 
L ibbey  S m a ll h a s  sold [
12 E d w ard  s tr e e t  tc 
th ro u g h  F. M. S haw ’s  , - |  
T he  f irs t  h a n d  o rgan  
m ade i ts  ap p e a ra n c e  y -  
,to yo u  believe th a t  sunim  
High School “ W him s" 
y e s te rd ay . Copies in ly  
from  R iehan  o r B arb o u r 
c lass.
L ilacs a re  u n u s u a lly  1 
season , b u t  w h ite  ones 
less p len tifu l. T h e  be i 
b ran c h  of them  th a t  calk! 
ad m irin g  a t  T h e  Courier 
w ere  s e n t  in by  M rs. A 
R ockport.
A co n tr ib u tio n  taken 
B ap tis t c h u rc h  S unday  in 
a lit tle  o ver $27, w hich 
N ew  Y ork h e a d q u a r te rs  
P o lan d  an d  A rm enian  
T h is is th e  second con 
s im ila r  a m o u n t sen t by  !
T h e  L aw  i I
reg is try  of deed s  m atte r  
by  C lerk  of C o u r t  Co,,
In su b s ta n c e  it h as  air, 
p o rte d  in  th is  p aper. It 
C larence E. l ’aul w ill hu 
u n til J a n . 1, 1919— which 
s ta n d , he  is q u ite  willing 
C h a rle s  H. A chorn, fo r : |  
tra v e lin g  sa le sm an  fo r St 
lias b o u g h t Ihe fish ni.u| 
M ock, fo rm e rly  conducle 
A G am m age, an d  a fte r  n| 
s iv e  ren o v a tio n s , w ill  open, 
n ex t w eek. "Nlr. Achorn ’ 
ton  la s t  n igh t on b usine  
w ith  h is  new  v en tu re .
j> v di S I
w ill ho ld  its  a n n u a l m ee lil  
a t  3 p. m . a t  P y th ia n  T en! 
C u m b e rla n d  avenue, P ort 
t io n  of officers w ill follow! 
o rd e r  of b u sin ess . The 
p roceed in g s  o f ihe Nation i 
A m erican  N u rse s ’ Associ >| 
re a d  b y  M iss M inetta M > 
T he S u n d a y  m orn ing  sc 
M ethod ist c h u rc h  w as 
te re s  tin g . Rev. Dr. H y k esl 
illu m in a tin g  a d d re s s  on w f 
a n d  m iss io n s  h a v e  done in 
in th e  S u n d a y  school he 
h is  a u d ien ce , e sp ec ia lly  \ 
a b o u t the  C hinese p rie s  
fo r  a god an d  w a n t in g  h i  
in th e  tem p le  th a t  lie m l 
sh ip p e d . Dr. H ykes ha 
s e n te d  to sp e ak  a t th is  T |  
in g  m eeting . T he  p u b ic  
Jo h n  I. W rig h t, w ho  h 
ag e r  of the  C orner D rug  - |  
m o n th s , r e tu rn s  to d ay  t 
S kow h eg an , w h e re  he rest 
m e r  position  in Q ucknan 
Mr. W rig h t is a firm  b, 
use  of p r in te r ’s  ink , a n d  1 
r lis in g  in th< local i < |  
g re a t ly  in creased  th e  b in  
R exall s to re , a s  it is a lso  
m an y  fr ie n d s  th a t  he  m 
g re t  th a t  he d id  no t elect 
p e rm a n e n t re s id n t.  T he 
o f  th e  C orner D ru g  S ‘o r , |  
H . W ayne, w h o  com es h e i |  
w ith  a p rac tic a l experiene  
b u s in e ss  to h is  c red it.
F lag  Day ex e rc ise s  w il 
th e  F.lks a t  8 o 'c lock  tome 
on th e ir  law n , c o rn e r  ( 
G ran ite  s tre e ts ,  an d  the ad 
ow ned  by  M rs. E lizabeth  ' 
p ub lic  is inv ited , and  a  
h e r  of s e a ts  w ill be pr,I 
ex e rc ise s  w ill be from  th l  
r itu a l, p rep a re d  specia lly  
T h a  a d d re s s  w ill be b> 
M ooney. “ The T r ib u te  t l  
w ill be  rea d  by  P . E. R[ 
S u tle r ,  an d  “T h e  H isto ry  
b y  M ilton  w ,  W ey m o u th , 
he s in g in g  b y  a m ixed q u a l  
g  o f  M rs. M. R |
M iss L ena L aw rence  alt, 
D avis b a s s  an c^E d w ard  R. 
w ith  M iss M abel Lam b as 
M iss M ary  J o rd a n  vlOlini 
C am den B in d , a re  a lso  on | 
Poriion  of th e  p ro g ram .
C apt. P. G. F rench , w k l 
ap p le  in sp e c to r  la s t  fa ll, h |  
po in ted  d e p u ty  w ard en  
o f F ish C nm m issioner B re n i  
h is  esp ec ia l d u ty  to see  thal 
d ea le rs  com p ly  w ith ' the  I 
lo b s te r  l icen ses , legal d im  I  
K ennebec an d  A n d ro seo g i 
are  h is  te r r i to ry  a t preseiJ  
he w ill h ave  seven count! " 
P o in tm en t is fo r th re e  year 
s io n e r B ren n an ’s  b ro th e r 
w o rk in g  u n d e r  a s im ila r 
and  la te r  a  th ird  d ep u ty  
Poin ted . C apt. F ren ch ’s 
com es to  him  in sp ite  of f1 
Position, w h ich  h a d  o p en !' 
fo oppose h is  confirm ation 
Ft  cam e befo re  th e  goveri 
c ‘h T h e  a p p o in tm en t as <k 
^ 'e r ,  does n o t req u ire  sue, 
Con. and  C apt. F rench  is r  i 
" is  fingers a t  th e  polit | 
sought to b a lk  him .
"King E d w ard  B rand  is | 
■en. v e ry  sm ooth  d rink ing  
and w e ig h ty  in su b s tan ce  
Arabian flavor.”
" a n t e d  a t once—Comp 
FPapher. S tead y  em ploym  ■! 
■** P enobsco t
of {In  t m —uiig a n a  m e m em b ers  a re  d esired
—
. i r  N eighborhood E v en ts  H • t i a a d  High ;..-■= ;s
i-.r-ti St-jooi a :nmni Eeco- " j t t i  T h t-n ri- ' n H im  t i e  V -
■ ’ * m orrow  afte rn o o n . T he  
je£ Sign School G n t im u o ii,! 7^*' * "  Graw a la rg e  rm n ij-  r  fan s
i - c H ir i i  S chool A lc n m i B i l l . ]  j
u r a u n d  -vas b ro k en  y e s te rd a y  fo r 
acanotm Lode? .pens. | th e  ad d itio n  to  H oekiand T h ea tre
* * »  =’“ “** j W hen  com ple ted  i t  w ffl ^ v e  B o c k S n 'i
th e  la rg e s t p lay h o u se  it h a s  ev er h ad , 
an d  one of liie  b es t in e a s te rn  M aine.
C apt. Acei E. T ru e w a r th y  h as  so ld  
h is  ho u se , 2»6 M ain s tre e t, to  H achei 
Levy, w ho w ill occupy  it. Mr. L evy  
;s c o n te m p la tin g  b u d d in g  a s to re  to r  
h is  b u sm e ss  on th e  iot. T h e  deal .v ia 
m ade th ro u g h  F. M. S h a w 's  acencv
T'«vo h o u ses  on M asonic s tre e t 
w aitin g  h r; .-es and  n e ighbors  a re  w on­
d e rin g  w hich  w in  h ave  its  c u r ta in s  up  
flnsL
Daniel H. Ham of C ran b e rry  Is le  and 
F. B- j  '  S tockton  Springs
have been  ap p o in ted  fish  w a rd e n s  b y  
Gov. C urtis .
XL A. Johnson  is to  a p p e ar b e fo re  
I 'h e 'n e x t  re g u la r  m eetin g  f  th e  M er- 
I .ion ts A ssociation  to  p rese n t his 
| v iew s on th e  p ro p o sed  p ub lic  p a rk  on 
I 'h e  w a te r  f ro n t opposite th e  \ v .  T. 
j W h ite  res id en ce  and  E lks Home.
Special efforts a re  b e in g  m ad e  to 
prov ide a  p leasin g  e n te rta in m en t at th e  
| A lum ni recep tion  m  Tem ple h a ll  F rid ay  
J evening. T h e re  w ill h e  \  e ry  few  
; -p ee ih e s . and no i r e  ones A nd the 
- res
A good  tim e fo r every b o d y  is the  
slogan .
T he  re s ta u ra n t  and  them r-t a t Oak­
lan d  P a rk  w ill open fo r th e  season  
- -
la y  concerts  w ill  b e  in au g u ra te d  on 
the f  -i]owing day  by  th e  T h om aston  
Concert B and. D irec to r K irk p atrick  
and  h is m u sic ian s  h ave  d ev o ted  the 
e re a ie r  p a rt of the  w in te r  to th e  re ­
h e a rsa l of m u sic  w hich  w ill appeal to 
I th e  fan cy  of p lea su re-se e k ers  at Oak­
lan d  P a rk , and  th o se  w ho h e a r  h .s  
Sund . . . es -
thfiir pprtH
which have been  m ade a i the  P a rk  
Ctnce las t season , and  Supf. R alph  H. 
T rim  is de te rm ined  th a t the  serv ice  
1 b e  ii  • - - -
His om n ip resen t sm ile oug h t to b u rn  
-■ - '
The n om ina tions of H ughes and  
R oosevelt. :n th e  n a tiona l conventions 
at Chicago, w e re  b u lle tin ed  on  The 
C o urier-G azette  w indow s in a rem a rk ­
ab ly  sh o r t  tim e  a f te r  th ey  w ere  m ade, 
and  o u r se rv ice  w as eq u a lly  p ro m p t 
■n o th e r  im p o rtan t p h ases  of th e  tw o 
g a th erin g s
rea d  th ese  b u lle tin s  F rid a y  and  S a t­
u rd ay , and  th e  office s ta ff  w as k ep t 
co n tin u a lly  b u s y  a n sw erin g  th e  te le ­
p h o n e  tnqu iries. w h ich  cam e fro m  i 
w ide rad iu s . W hen it w a s  learn  i 
th a t the  tw o  conventions h a d  nom i­
n a ted  se p a ra te  can d id a tes  fo r  th e  P re s i­
dency th e re  w as a decided  sp ir it of 
d ep ress io n  upon th e  p a r t  of th e  Re­
p u b lican s  and  u n d isg u ised  jo y  am ong 
th e  D em ocrats, w ho believed  th ey  fore­
sa w  a  ce rta in  v ic to ry  fo r  th e  Demo­
c ra ts  in the  event th ere  w a s  a th ird  
p a r ty  in th e  field. T h is exalta tion  
ab a ted  no ticeab ly  w hen it w a s  lea rn ed  
th a t Col. R oosevelt declined to be  th e  
P ro g re s s iv e  cand ida te.
F lag  Day is to m o rro w . Don 
to h an g  out Old G lory. T he m °re  = 
Of it is a good lesson  in pa tr io tism
for:
R E C E P T I05 TO ALBANIAN'S
Visit ai M rs. Kennedy. V ictim  af Balkan 
W arfare . P roves In te re s tin g  Event to 
Local Colony—An U n u su a l C hurch  
Service.
~
M rs. P . 3 . K ennedy M rs. K ennedy w as 
bo m  .3 B u lgaria . A  A m erican  p a re n ts , 
p assed  th ro u g h  th e  h o rro rs  of the  
3 a lk a n  w ar. and  w ith  h e r  h u sb an d  
w as w o rk ing  in A lbania  w hen th e  Euro­
pean  w a r  broke out. As m issionaries 
f tie A m erican Booed f Foreign  M is­
s io n s  af '.he Congregational denom kia- 
Uon they  w ere in tru s te d  w ith  re lief 
w ork  f . r  th e  s tr ick en  A lbanians, b u t 
he .' w ere  i s t  driven out, being  
u n ab le  to  cash  th e ir  d ra f ts  to secu re  
m oney  fo r relief.
T hey cam e to th is  coun try , m end ing  
to  re tu rn  w ith  gold h u t  have not been  
.ibis to do s. n ac.- u r t  _ f  th e  d an ­
g e r us : .n s  - li s tin g .  D uring  th is !  
enforced  absence Mr. and M rs. Kennedy 
are  seeking  o u t  th e  A lban ians w ho re ­
side in M aine. M rs. K ennedy has fo und  
ab o u t 50 in th is  city .
S u n d ay  even ing  a special se rv ice  I 
w a s  a rra n g e d  fo r  th em  in th e  Congre- 
ional ch u rch . M rs. K ennedy spoke 
them  in th e ir  ow n tongue, a d d ressed  
the A m erican  sp eak in g  peop le  and  in­
te rp re te d  w o rd s  a t  g ree tin g  to  th e  
A lbanians b y  th e  pa?: or. The serv ice 
w a s  m u ch  ap p rec iated  b y  the A lbanian 
citizens w ith  w hom  it is  a  ra re  priv i­
lege to  b e  a d d re sse d  in  th eir 
tongue. T hese people a re  genera  
th o u g h t b y  u s  to be Greek, b u t th ey  
;• m e  from  A lbania. ..a the  east coast 
•f 'h e  A driatic, w hich , at th e  close 
of th e  B alkan  w a r  A  1912-13 v\ :.s c re­
a ted  an independent S ta te  b y  th e  Con­
cert of E urope a n d  p rese n ted  w ith a 
k ing.
The n ew  S ta te  w as about one-th ird  
of th e  size of the  S ta te  of M aine and 
h ad  a  popu latio n  of abou t 850,000. A 
y e a r  o r  tw o of tro u b le  and  then  th e  
E uropean  w a r  b ro k e  ou t and  A lbania 
re la p sed  in to  a s ta te  of a n a rch y . I t  
h as  b ecam e an in te rn a tio n a l p rize  to  
be  g rasp ed  by  th e  con tend ing  n a tions  
of Europe. I t s  people  are  independent, 
b rav e  and  s ta lw a r t.
M onday evening  Rev. and M r?. New­
ton  h e ld  a recep tion  fo r  th e  A lbanians 
at th e  C ongregational p arsonage , in 
•r t-.-r th a t th ey  m ight m eet M rs. Ken­
nedy. F o r m a n y  o f them  it w a s  th e  
firs t tim e th ey  h ad  en te red  an Am eri­
can hom e, and  th e y  w ere  de ligh ted  
w u: the th o u ch tfu ln e ss  nd h o sp ita lity  
show n th em  by  M r. and  M rs. N ew ton. 
M rs. K ennedy 's  v isit is an event w hich 
th ev  w ill tone rem em ber.
“T hat m o rn in g  a rom a. King E d w ard  
B rand  Coffee.” 46-47
i tt le  ou t of t h e ; 
r  im p o rted  a 
ives direct fro m  Spam. 
r  Qpgj th o u g h t •. u ld  be th a t  172 
ga llons ives v  - . :
:..s size f - r  a lo n g  w hile, b u t the 
p id ity  w ith  w h ich  th e y  arc  uoi 
sh o w s th a t  th e  q u a lity  and p rice  
h. ting  'h e  p o p u la r  ta s te . But never 
befo re  d id  a R ockland s to re  b u y  em 
b y  -he h 'g shead .
F r in k  H. In g rah am , fo rm e rly  R eg is te r  
f  P r  -bate, .s  am ong  th o se  p leased  
w ith  th e  re s u lt  in  C hicaco. and  feels 
th a t H ughes and  F a irb a n k s  w ill be a 
•• inn ing  ticket. He has  been  an ad­
m ire r  A  Ju s tic e  H ughes fo r  a long  
u ne  and  feels  th a t  he  is a m an 
vh'cm P ro c -° s s iv e s  and  R epub licans  
can un ite , and th a t  th e  defeat of P re s i­
den t W ilson  in N ovem ber w ill  be 
■ h e reb y  a s su re d . Mr. In g rah am , w ho 
„ I has  been  active :n su p p o rt of Ho 
ar! E. M iiliken fo r th e  g u b e rn a to ria l 
| nom ination , is m u ch  g ratified  a t th e  
su p p o rt w h ich  Mr. M iiliken is receiving 
in Kn 'x  - iunty. W hile  believ ing  th a t 
Rockland :s a W h eele r  s tro n g h o ld . he 
feels  S e n a to r  Mil l ik e n  w ill m ake 
-■ id sh o w in g  h e re , and  th a t th e  can d i-  
, e :? p a r t ic u la r ly  s tro n g  in the  
Ke y  c o u n ty  to w n s , ‘he vo te  of w hich  
w ill help  M r. M iiliken to w in in the  
S ta te . He say s  th a t ‘h e  M iiliken su p ­
p o r te rs  w ill  b e  at th e  p o lls  M onday, 
and be liev es  th a t  v ic to ry  is a ssu re d  in 
S ep tem b er w ith  M iiliken as  the R epob- 
ican s ta n d a rd  b ea re r . ,
'  “B ird ’s T h ree  C row  B rand  Coffee 
m il i. .“ I'm: tie and  f ra g ra n t,  genera lly  
p leasin g  to th e  average  co n su m er."
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T h e  T r i m  
A n k l e
P u m p s  w ith  a n  in d e s c r ib a b le  
a ir  oi sm a r tn e s s  a re  re a d y  fo r th e  
w o m a n  w ho n e v e r  m ea n s  to ta k e  
a b a c k w a rd  s te p  in  fo o tw ear, es­
p e c ia l ly  in  S u m m e r  t im e  w h en  
fo o tw ear s ty le  in v ite s  s h a rp  c r i t i ­
c ism .
W h ite  w ill r e ig n  su p re m e . A nd 
n o v e lty  in  •‘to p s”  w ill  be c a rr ie d  
ta r .  W e in v ite  e a r ly  in sp ec tio n  
f ro m  w om en  w ho w a n t lo o tw ea r  
d is t in c t io n  fo r th e  S u m m e r  season  
o f  1916.
HOCKLAND THEATRE
The F am ous P la y e rs  ad ap ta tio n  of 
H enry A r th u r  Jo n es’ fam ilia r  p lay  
“S a in ts  and  S in n ers ."  w ith  P eg g y  Hy­
land. the  B ritish  s ta r , in the  s te lla r  
n iie . w ill be th e  p h o to p lay  a ;i r a c t i“ n 
,• th is  :.V it re  fo r t-May inly. Peggy 
H yland  p lay s  L e tty . th e  d a u g h te r  of a 
co u n try  m in iste r . She is loved b y  a 
v m n g  fa rm e r  and  c o u rte d  b y  F an- 
shaw e. a conscienceless m an  from  the 
• ty . A lthough  P e g g y  h as  reso lv ed  she 
w ill n ev er see F an sh aw e  again, she 
rea lly  loves him . an d  m eet?  him  to 
say  good - • •
h e r to th e  c ity  w ith  him . and  com ­
p ro m ises  her. Also th e  ' res tin g  
“P i c t o g r a p r A n d  th e r  f-
W ed n esd ay  afte rn o o n  and ■1 
and T h u rsd ay  afternoon  the 
w orld  fe a tu re  “Deep P u rp le :”  U;
B urt n H lines T rav el pictur-. - 
o thers.—ad v t.
Gam ing F rid ay  and S a tu rd a y , T y ro n e  
• ex­
cep tionally  fine P a ram o u n t fea tu re  
'T h e  T h o u sa n d  D ollar H usband ."  
Blanche Sw eet In th e  m erry  role o f  a 
S w ede t ib le  g irl in the  college b o a rd - 
ing house is a sc ream  fro m  s t a r  to 
finish w hile T ryone  P o w er  in h is  dual 
role in th is g rip p in g  m elodram a. John 
N eedham 's Double, w ill keep the aud i­
ence keyo>d up  in a high  p itch  of in- 
- re s t.  As w ell as th e  Sis Hopkins 
• unecy . And th e r  in te re s tin g  fea­
tu re s . F rid a y  nigh* is coupon n ight, 
—advt.
and
1-3 OFF
IN  PR IC E
I -
■  price.
b a i t s  
|n  t h a t  w e  
i l e t e n e s s
- f r  'in r-ac-o. 
•. in :he  d ru g
F R E E
1-3 OFF
UNSEASONABLE SPOBT
St n g  deer. o f seas  
sport in the  o th e r  sen se  >f the  w ord . 
So f ''in d  Clarence S tack  f \V i]dobor> . 
who w as broil g ilt befor° Jude-: H ow ard 
last F rid ay  b y  Gam e W arden  W . G. 
Hodckiri? f D am arisco lta . The com­
p lain an t w as Jam es Sidelinger o f  W al- 
ioboro. Mr. Black paid  810 and costs, 
and  'h en  h did ? ijne th in?  else.
H° in fo rm ed  the court th a t  M r. Side- 
g e r -'.
bu t =i- irefi in ‘he f ru i t*  f ii.
Mr S d e lin g e r
■h.irpe. and  ejvon a sim ila r fine, from  
w hich he appealed .
In  the f i r "  tria l M. A. Johnson ap­
peared  fo r B lack and  R. I. T hom phon 
•
Jo h n so n  ap p eared  fo r  th e  S ta te  a n d  Mr. 
T hom pson fo r  the  resp o n d en t.
“S plendid B rand  C iffee is a m edium  
s tre n rfh . cood su b s ta n c e  - and flavor. 
A p leasan t s u rp r ise  fo r the m oney."
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-lX'Tcisps "will be  hfcid by
*• . clock to m o rro w  fv en ing
uvn. c o rn e r  of Main and
.-. 33d the 3'.:. ■ m ine law n
M rs. E lizab e th  W beuler Tbe
invited , and  a  lim ited num -
•a:? w ill be provided . T be
•a .:: fro m  :be  E3k= new
Day.
ess w ill be b y  Rev. Dr.
‘T h e  T rib u te  to  tb e F la t*
id by  P . £ . R. W fo rd  B.
■*Tbe H is to ry  of tbe Flaff'*
W. W eyznouttL T h e n
-»y 3 m ixed  q u a r te t  con s :s l-
Street
IP X.
rening* 1:31 to  t l
L aw rence  alto . E lm er
fcE d w 'i-u R . V - iz ie  ten '
Lam b 3s <?com pani
. rd an  vi -linis'L and  i
be p r  »craixL
hv m usH
' .  F rench , w ho served
>T lust fall, ha s  been a
"■ w ard en  on B
ini?-: n e r  B rennan. :! ben
d u ty  to  see  th a t ho tels  a:
iply w i th  th e law  as
iegai 'lime* •sions. e
\ a r d  T H U R S D A Y  
iThcmas Santschi
[ o n  o f  J i m  H a i s e y  
! .  T h e  i r o n  C l a w
th e  W I D O W
T J» 'D FEATTKES
An•!- scogejn  coun ti 
r-.- a: p resen t, b u t  la te r  
-• vea coun ties. The ap- 
■r th r - e  y ea rs . Com m is- 
ir.'s b r  ther. Jo h n , is 
' 3 s im ila r a p p o in tm en t.
. '1 d ep u ty  w ill b e  ap - 
F ren ch 's  com m ission  
m sp ite  if fac tio n a l op- 
: h ad  openly  tb re a te n e l  
confirm ation  if  th e  tm t -  
e the  g o v ern o r and  coun- 
in 'm -’iit as d ep u ty , how - 
~ -u ire  su c h  c o n fln n a - 
F r-n c h  is now  sn ap p  nir 
th e  p o litic ian s  w ho |
r i  B ran d  :s a h e a v y  b o d - 
h d rin k in g  Coffee, s- iid 
r  su b s ta n c e  w ith  a t ru e  
r.” 46-47
stenGonce—'Competent 
iy emplo>Tnent 
P en o b sco t F isb  Co.
A  C a n  o f  E l e g a n t
L i l y  C h o p  T e a
I F  Y O U  B U Y
l b .  K i n g  E d w a r d  j 
1  l b .  T h r e e  C r o w  
1  l b .  S p l e n d i d
Costs Only 8 5 c  For All
A N D  N O  M O R E
A l l  D i f f e r e n t  A l l  G o o d
S e e  W h i c h  Y o u  L i k e  B e s t
T h i s  t m u F i i a l  o f i e r  m a y  b e  o b t a i n e d  
f o r  t h e  N e x t  T e n  D a y ?  a t  t h e  f o l ­
l o w i n g  R o c k l a n d  G r o c e r y  S t o r e s .
Jameson & Beverage Co. 
O. S. Duncan 
F. G. French & Son 
Richards & Perry Bros. 
F. T. Studley & Co.
BOHN
I»em nions— R oekport. -Tone s . n  Mr and Mrs.
; W illiam  H . D em m ons. a so n —Ja m es H erbert.
H ardy—C am den. J a n e  5. to  Mr. and  Mrs. 
Pearl H ardv, a  son .
MARRIED
G rey—C a m •!!—C am den, May 31. by R ev. L . D . 
E vans. Y e m iy  G rey, o f  R oekport! an il km a  
<_ arrnli. o f  ' ainden.*
DarreB—M errill -Ban^ror. .Time 10. by R ev. 
A sh iey  A . S m ith . Frar.k Lloyd D arrell, o f  B rook- 
Ivn. N . Y .. and  M :-s E liza iieth  Laura M errill, 
dauirhter o f  Mr. and Mrs. A ianson J .  M errill, o f  
B angor.
Willis I. Ayers 
Francis Cobb Co. 
W. C. French 
A. M. Fuller 
E. B. Spear
Webber Market Co.
DIED
D a m e —R xbury. Mas*.. J u n e  ). M ary TTp- 
; ham  wifp* of A ndrew  D a m ie . a g ed  4r years, 
j B u n a! m R oekport.
A u stin —-Chelsea. M ass.. J u n e  6. M elvin  D . 
A u stin , o f  R ock land , aired 53 years, 10 days. 26 
! days. Burial in Tbon:asr.»n.
BanFickle—Rovkian«i. J u n e  S. E m m a P-. w ife  
l o f L ew is R. B aneick ie . *f B e lm on t, aged  4b years.
LOST—A iicb r  brown n»*ck p iece  w ith  d a r t  s tr ip es , berw een M iddle and B ock ian d  St* on M ain. R ew ard  i f  retu rn ed  to  T H IS O FFIC E. 
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CITY OF R O CK LAND
NOTICE—PORTLAND STREET
i N o tice  is hereby zrreu . th a t th e  J o in t  S tan d  - 
j uur C om m -ttee of th e  < ity  C ouncil o f  R ockland  
i on H ig h w a y - and  S id ew alk s fo r  th e  cu rren t  
' m u n icip a l year, w ill m eet in  the B oard o f  
' A iuerm en  s’room . C ity  B u ild in c . S p r in e  S treet, 
on th e  23rd day o f Ju n e . A. D . 1316. ar 7.30 p . m. 
j o f  th e  c lock , fo r  th e p u rpose o f a c t in g  on th e  
; fo llo w in g  order
**Ciry o f  R ock lan d . M aine. >
Ih  B oard of A ide m en.
J u n e  5. 291G. »
“ OEPEnrT-. The Board o f  Com m on ‘.'ouncil 
co n c a m n ir . T hat the J o in t  S ta n d in c  C om m ittee  
of th e  C ity  C ouncil on H ichw ay? am i S idew alks  
be anti hereby are in stru c ted  and d irected  to  
fo r -h w ith  cive" aue n o tice  o f hear:hit on  th e  d n -  
1 co n tin u an ce  o f  P ortian 'i S treet, a  c ity  s tree t  
r u n n in g  from  U n ion  t»  B rick  S treet: th a t th ey  
m ay determ in e  and adjudire w h eth er  th e  p u b lic  
co n v en ien ce  require* 'th a t ~a:d stree t be d is-  
t^m rinueti. an a  m ake due report in accordance  
w ith  S ection  N in e teen . C harter af th e  C itv of 
R o ck la n d .'
A nd -a id  C om m ittee w ill first h ear a ll p arties  
in terested , anu  w ill then  d eterm in e  and  ad -  
ju d e e  w n eth er  or n o t th e  p u b lic  conven ien ce  
requ ires sa id  str e e t  to  be d isco n tin u ed , and  
w ill then  p ass upon an d  d eterm in e  th e am ount 
dam aires. if  any , to  be aw arded by reason  o f  
sa id  d isco n tin u a n ce .
I Said  P ortland  S tree t is a  c ity  str e e t , ru n n in g  
in  a general easter ly  and  w ester ly  d irection  
from  U nion Street to  B rick  S treet.
R ock lan d . J u n e  5, IHlo
A. F. WISXER.
C. H . M E R R IFIE L D .
R . 5 . CLEM ENT.
J o in t  S ta n d in g  C om m ittee o f  th e C ity  C ouncil 
o f  R ock lan d  on  H ig h  w a rs and  S id ew alk s fo r  th e  
year 1916. ~ * 45-48
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
W eather Weather
CONDITIONS
Responsible for the Drop in the Prices of the Balance of oar Suits and the Very 
Low Price of a Small Lot of Sample Suits Bought Last Week when in Boston
These S u its  are made up in Checks, Lig;ht M ixtures. Tan and N avy B lu es-S erg es  and Poplins
S 1 2 . 5 0 ,  S 1 5 . 0 0 .  S 1 S . 7 5
It is advisable to be One of the First if you expect to Get Fitted 
SUIT DEPARTMENT— 2nd FLOOR
Our stock of S u its  in th is  departm ent, w h ile  not big as usual a t th is  time>of season on ac­
count of th e -lock  out"  of the Coat and Su it A anufacturers, y e t w e have an un usu al good as- 
sortm ent to select from, especially  in Checks, .f ix tu re s  and Jersey Cloths. The prices on all 
th e  mLxtures, stripes and checks have been reduced from 55 to 515 per S u it and on som e of our 
N avy  and Black S u its  S5 to S10 reduction. If interested  do not delay g ive  th ese su its  your  
early consideration.
Childrens' Coats of Quality Bathing Costumes
Considerable saving can be made on C hildren 's 
Summ er Coats, as we have reduced the prices on 
m any of our Odd Coats. You still have a long 
season before yon to wear a coat
Biouses and Waists
K indly  keep in mind that none of our W aists and 
Dresses are sent oat on mem orandum  to be tried  
on. T herefore this insures you a perfectly  fresh 
and sanitary  garm ent.
This season finds us fully  prepared  with all the 
new ideas in Blouses and W aists for immediate 
and fu ture wear.
W hite V oile Blouses
Ju st received tha t feature the new Jabo t 
and Ruffle effects P rice  #2 95
Colored and 'W hite Crepe de Chine Blouses
In  great varie ty  of models, exceptional value 
P rice  t‘J.95
Stripe Voile W aists
Ju st received this week— we place them 
on sale at jl.OO
Tub Skirts
V ery distinctive styles yon will find in our assort­
m ent of W ash Skins. Sepatate Skirts, as yon 
know, are very much in vogue for sport wear, 
and in our assortm ent you will find the very sk irt 
you may wish for th a t occasion 
W hite  Cotton Corduroy S tripe Linene 
W hite  Gabardine S tripe Silverbloom
W hite  R epp Colored Cretonne
W hite  L inen Rose Linen
W hite  P  K  O yster L inen
W hite  Flannel Golflne
Paim  Beach Cloth 
P rices  range from $1.00 to $15 
Size from 23 to 37 bands—length aeeordm glv 
W e want von to see our Skirts
P L A IN  A N D  FA N C Y  M ODELS 
W ith  the opening of the season at the beacQes 
comes the selection of your bathing apparel. W e 
have satin, taffeta, m ohair’ and Jersey  bathing 
suits. A great varie ty  sure to please.
The new Straight-effect Suit of navy or ' lack 
mohair, white silk braid trim m ed around neck, 
sleeves and down front, buttons from  neck to hem 
with white pearl buttons, two large patch  pock­
ets braid trim m ed, $3.25
Separate black Jersey  Tights. 50c and $1.00
Sem i-Princess m odels in navy o r black mohair. 
Black and w hite s tripe pip ing  around neck, 
sleeves and belt, button trim m ing. $2.25
Ladies' Jersey  Suits at $2.50 and $5.00
M isses’ Cotton Saits in navy at $1.95
B athing Caps in fancy styles and colors, 50c up 
D iving  Caps in  pu ie  gum and colors. 50e
W ater W ings, 25c
Bathing Shoes in a variety  of colors and styles,
3Sc to $2.00
D r e s s  G o o d s  D e p a r t m e n t  
S ilk s
Seasonable S.Iks for waists and outing costumes. 
P lain white T ab  S i.ks—white striped  silks. Col­
ored striped  T ub Silk. Shantung P ongee— Jer­
sey Stik.
Dress Goods
Seasonable D ress Goods for Sport S k in s  and Suits 
Linen, Shore Cloth, P iqne. Voiles. Tweeds, Twills 
in plain plaid and stripes. Beach Cloth. Palm  
Beach Clout. W ool Jersey  Cloth.
SWEATERS
Our “ N ew " Sw eater departm ent is a big corner in our shop — it is possibly the most 
popular corner, too—for there  you will find an assortm ent of sweaters that we can not 
describe in prin t.
But le t's  ta lk  about the sw eaters and not about the “co rne r.’’ Perhaps the first ques­
tion a custom er will ask, “ W hat is the  very  new est th ing?” W e would attem pt 
answ ering the question by saying. “Jerseys.'' but, of course, the  newest th ing  is not 
always the most popular— the most talked about sweaters today are the “ A ngoras." in 
the very new and beautiful colorings. B ut let us answ er th  equestion again by saying 
Shetland. P ure  Silk. P ure  F ib re  Silk, Shaker and Silk A ngora are finding a ready sale.
O ur stock of A ngoras are w orth a miDnte of your tim e, even though you are not in te r­
ested in buying (w e are always pleased to show onr m erchand ise .) The colorings, such 
as Orange, Yellow, N ile Green, Rose mixed. Real A ngora, Pale  Blue, H eathers in 
Brown and Green m ixtures, P la in  Rose, Ondine, w ith white collars, belts and cuffs, 
others self tnm raec . are what our custom ers are dem anding W eather conditions 
make the heavier and w arm er sw eaters the m ore popular. P rices up to $25.00.
Umbrellas
A  much needed and useful a r ti­
cle, especially so this season. 
P erhaps if everyone should buy 
an U m breda this week it would 
c lear off. T ry  it.
T h ese  a re  th e  k in d  a lw a y s  re -  
tu rn e d  w hen  lo an e d .
A t $1.00 we offer a good U m ­
brella  made from fine quality  
gloria cloth, taped border. ‘7-rib 
paragon frame, varie ty  of handies. 
A t $1.25 a little  be tte r quality  of 
this same style.
B etter grades up to $5.00.
Popular
Copyrighted Fiction
T h e  P la ce  Beyond th e  W in d s .
H a r r ie t  C o m sto e s  
K a z a n . J a m e s  O liv er C urw ood  
T h e  S tra n g e  Case or M ary  
P a g e , F re d e r ic k  L ew is
H e a r t  o t th e  B in e  R id g e .
C la ra  K im b a ll  Y o u n g  E d ito r  
W a ld ro n  B a ily  
D a d , A lb e r t  P a r s o n  T e rh u n e  
T h e  S tre e t  o f  S even  S ta rs ,
M a ry  R o b e r ts  R in e h a r t
50c
5 0 c
50c
50c
Stamped 6oods
Linen Centres, fringe finish, 50c 
Table R unners tan linen,
P illow  Tops, “ “
W hite Linen Scarfs, Centres 
and P in  Cushions w ith filet 
inserts.
New Cases, stam ped for 
F ren ch  em broidery,
P in k  Crepe and F rench  Ba­
tiste N ight Gowns, new de­
signs, $1.25
Bath Rags, bine, orange and 
rose, $1.00
F ir  P illow s, new ly filled, 35c
B A S E M E N T  D E P A R T M E N T
Trunks, Suit Cases and Bags
“ W hen yon travel your T R U N K  is your N E A R ­
E ST  F R IE N D — Get a GOOD O N E ."
W e were never in a be tte r position to “ffer 
von trunks th an  at present. Y on are sized up by 
the hack driver, the baggage smasher, the taxi, 
the hotel po rte r and so down the line by  the 
tru n k  von have w ith yo" in your travels.
The above applies to Sun Cases and Bags.
W e can offer you a fine line and at r ig h t  p r ic e .
Cretonnes
N ever has there  been such a dem and for Cre­
tonne as now, or has our stock been so complete, 
although our sales have been ta r  beyond our ex­
pectations.
Linoleums—L'pholstery Department
W e 'll  lie v e ry  g lad  to c a ll for y o u r  F u r n i tu r e  a n d  g iv e  
a n  e s tim a te  on  th e  cost o f  m a te r ia l  a n d  lab o r. W e 
m a k e  o v e r  a n d  rep o lish  a n tiq u e  p ieces. W e a lso  can  
show  a  g re a t  v a r ie ty  o f  m a te ria ls—d a m a s k , v e lv e ts , 
f ig u red  ta p e s try , c o rd u ro y s .
W h en  in  need  oi h a v in g  fu rn i tu re  o r c h in a  p ack ed  w e 
can  do  i t  for y o u .
S L I P  C O V E R S a re  p a r t ic u la r ly  u se tu .. O n r S u m m e r 
S lip  C over m a te r ia ls  a re  now  re a d y —lin e n ize d  s tr ip es
Turkish Towels
The war in E urope has caused a scarcity of 
T urkish Towels and w ith the present high p n ee  
of raw cotton has added to the ir cost. A ntic ipa­
ting  m onths ago the condition tha t the m arket 
would be, we are prepared  to offer at old prices 
a fine assortm ent.
Special values in colored borders a t 25c and 50c.
Curtain Scrims, Madras and Muslins
A good line will almost sell itself— anyw ay th a t 
has been our experience this spring.
A special line of new patterns in F igured  Mus­
lins a t 12 l-2c  and 14c.
O ur quality  is of the best— we have an expert 
w orkm an to lay our Linoleum s 
P rices 50c, 65c and 75c for P r in ted  Linoleum 
“ $1.00, $1.25. $1.75 for In la id  Linoleum
W e have an unlim ited assortm ent— m any colors 
— m any pa tte rns
Cleans Woodwork s a t  teen s , ch in tzes. P r ic e  JOe to £3.00 p e r y a rd
C- 5  r  a  -
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R e m o v e s  S p o ts  from 
Your Clothing
F u l l e r - C q b b  C o m p a n y
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K n o x  C o u n t y  C a n d i d a t e
F O R  S H E R I F F
ALBERT J. RAWLEY
P R I M A R I E S  J U N E  19, 1 9 1 6
POLITICAL ADVERTISEMENT
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POLITICAL ADVERTISEMENT
CHAPMAN’S TRIBUTE
Maine F estiv a l's  D irector T ells of the
Help Given By E. A. Noyes.
[P o rtlan d  E x p ress-A dvertise r]
In  the dea th  of E. A. N oyes, the 
W este rn  M aine F estiva l A ssociation 
loses its  b e s t friend . I w ell rem em b er 
m y f ir s t  v isit to P o r tla n d , w hen  o r­
ganizing the fes tiv a l, I ask ed  to b e  in­
tro d u ced  to the  m ost en th u s ia s tic  lov­
e r of m usic , and  p a tro n  of a r t  in P o r t ­
ion d and  w as to ld  if I could in te res t 
E. A. N'oyes to se rv e  a s  p res id en t, the  
W este rn  M aine F estiva l w ou ld  b e  an 
a ssu re d  su ccess . He has  been o u r  only 
p res id en t since the F estiv a l w as o r ­
ganized  19 y ears  ago. He has  a lw ays 
been rea d y  w ith  h is  w ise  council and 
encouragem ent to m e in every  w ay. 
Even w hen d isco u rag ed  m any  tim es, 
he w as a lw ay s m ost op tom istic  as  to 
the  fu tu re  of th is  g rea t S ta te  ed u ca ­
tional u p lif t for m u sic  in M aine.
The su ccess  th a t the  F estiva l has  a t ­
tained  d u rin g  h is 19 y ears  of serv ice, 
is -in no sm all m easu re  due to h is  un ­
tir in g  unselfish  a ssis tan ce . Ilis  love 
fo r m usic  h as  m ade him  ever read y  to 
help those in te re s te d  in th e  sam e. He 
w as a lw ay s fo r the  ch o ru s  f irs t  and  
la s t. M any tim es he w ou ld  say  to m e: 
‘•It is in te re s tin g  to h e a r  the  w o n d er­
fu l a r t i s ts  th a t  you  bring , b u t it is the  
c h o ru s  I en joy  the m o st,” and  h is loss 
w ill be m ost k een ly  fe lt b y  every 
m em ber of the  v a rio u s  c h o ru ses  
th ro u g h o u t W este rn  M aine w ho loved 
and  resp ec ted  him  so highly . The 
dedication  of the  new  Exposition B uild­
ing, la s t  Fall, to w a rd s  w hich  he gave 
su ch  a  h andsom e donation , w as a 
so u rce  of g rea t’ s a tis fac tio n  to him , 
and  a s  h e  e x p ressed  it to m e, “The 
F estiv a l now  h as  a perm an en t hom e 
for all y e a rs  to com e.” W o rd s fail m e 
in w hich  to ex p ress  m y  love and  ad ­
m ira tion  for him , and  the loss I p e r­
sona lly  feel in the  dea th  of ttiis m ost 
loyal and  tru e  frien d , an d  p a tro n  of 
a rt . W illiam  R. Chapm an.
*
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R O BE R T  V. STEVENSON
T o  t h e  V o t e r s  o f  K n o x  C o u n ty
I am asking  tor your support for tho 
Democratic nom ination for County 
Comm issioner in the P rim ary  election 
ot Ju n e  19 . In asking for this nom i­
nation I do not base my request w holly 
upon political grounds, b u t on the 
proposition that the otlice should be 
considered one to be adm inistered 
solely for the benefit of the various 
towns com prised in the county. It 
nom inated and elected, I pledge m yseli 
to give the strongest business adm inis­
tration I am capable of, and tha t no 
local or political considerations w ill 
influence m y m anagem ent of the coun­
ty ’s afi'airs. A clean and up-to-date 
business adm inistra tion  w ill be m y 
aim . ROBERT V. STEVENSON.
T he v o ters  of Knox co un ty , an d  in 
the c ity  of Rockland as w ell, know  and 
ad m it th a t o u r co u n try  to w n s sh o u ld  
have a sh o w  in th e  choice of som e 
co u n ty  office. T hey  also ad m it th a t  
the County  C om m issioner b e longs in a 
c o u n try  tow n. F u rth e rm o re  it ad d s  
s tre n g th  to  th e  p a r ty  b y  g iving the 
c o u n try  to w n s a  chance  once in a life­
time. T he D em ocrats ag ree  th a t  th is  
is a  positive  fac t. V ote fo r  F red  L. 
W ate rm an  Ju n e  19, for County  Com­
m issioner, and  s tre n g th e n  and  he lp  
harm onize th e  D em ocratic p a rty  by  
g iving o u r c o u n try  tow n s a  show .
SHEEP RAISING PROFITABLE
Supplem enting  th e  A rticle In  th e  P re ­
ceding Issu e  of This P aper.
F or p ro fitab le  sheep  raising , the  
fa rm er  m u s t  be w illing  to p ay  p ro p er 
a tten tio n  to h is  flock at the  c ritica l 
lim es d u rin g  th e  y ea r. He sh o u ld  p ro ­
duce lam bs of e a rly  m a tu r ity  th a t  can 
b e  m ark e te d  a t  the  b es t prices. He 
sh o u ld  p ro tec t h is  sheop from  dogs, 
b y  a ro u s in g  co m m u n ity  in te re s t for 
sheep , en fo rc ing  th e  dog law s arid 
keeping  th e  sheep  w ith in  p ro lee ted  
q u a r te rs  a t  n ight.
T he fa rm er  sh o u ld  u tilize  h is  p a s ­
tu re s  to the  g re a te s t degree. W hen­
ever possib le , he sh o u ld  m ake  u se  of 
co rn  silage w ith  clover an d  a lfa lfa  h ay  
in feeding  th e  ew es, su p p lem en tin g  th e  
feeds w ith  g rain  fo llow ing lam bing. He 
sh o u ld  se lec t b reed in g  sheep  th a t  p o s­
se ss  m erit in wool p roduction  as  w ell 
as  m u tto n  p roduction . B reeding  and 
exercise  w ill give v igor a n d  h ea lth  to 
sheep  and  enab le  them  to m ake rap id  
g ro w th .
A p u re  b red  ram  of lype and  q u a lity  
sh ou ld  s ire  th e  lam bs. P ro lec tio n , 
p len ty  of ven tila tio n  and  d ry  fooling  
a re  d esired  in the  sheep  sh ed s  and  
q u a rte rs .  A know ledge of m ark e t val­
ues and  d em an d s is desirab le  in sheep 
ra is ing . A flock of 50 to  100 b reed in g  
ew es is a  good n u m b er fo r the average 
farm . The p ro p er realization  of the  
im p o rta n t fac t th a t  sheep  could  tak e  
in th e  con tro l of w eeds on the farm  
and  (he u p b u ild in g  of th e  fe rtil ity , to­
g e th e r w ith  the add itional p ro fits  th a t 
com e w h en  sheep  a re  kep t w ill b rin g  
a b o u t in Maine a re tu rn  to sheep  fa rm ­
ing. M elvin R yder.
FRIENDSHIP
The Ladies Circle of th e  B ap tis t 
c h u rc h  w as e n te rta in e d  T h u rsd ay  
w ith  M rs. (Dr.) W . H. Hahn a t h e r  cot­
tage  a t H a tch e tt’s Cove.
W . E. N ew b ert is b u ild in g  a  larg e  
fish ho u se  fo r Jam es  C ream er a t P le a s ­
an t P o in t.
Dr. Flood of P a lm er, M ass., h as  been 
a t his su m m er hom e a t M artin ’s P o in t.
H a rry  T hom pson of the  M oxie Co. of 
Low ell, M ass., rec e n tly  v isited  his 
su m m e r hom e on L ong Islan d .
M rs. Jo h n  D. M itchell sp e n t a  few  
day s in W arren  recen tly .
M rs. L y d ia  N ew b ert an d  M rs. S usan  
B radfo rd  a tte n d e d  the W . C. T . U. Con­
vention  in Cam den.
F u n era l se rv ices  of the  la te  F reed a  
Sim m ons) R obinson of B oston, w ere  
he ld  h e re  S a tu rd a y  m orn ing , Ju n e  3. 
.Mrs. Robinson died w hile  u n dergo ing  
an  o pera tion  fo r fib ro u s  tu m o rs . She 
w as w ell know n h ere  and  h e r dea th  
b rin g s  so rro w  in m an y  hom es. M rs. 
Robinson w as th e  on ly  d a u g h te r  of 
Sam uel and  M ary  Sim m ons of th is  
p lace. Besides th ese  to  m o u rn  h e r  lo ss  
she leaves a son b y  a fo rm er m arriag e  
R alph  B ray  of W e ste rn  C anada and  al­
so tw o  b ro th e rs , H erb ert and  Owen 
Sim m ons.
PO LITICAL AD V Ell
A in 't i t  m e  
T r u th ?
You don’t listen very 
hard when a total 
failure tells you how 
to get rich:
About Your Poll Tax
FOR THE INFORMATION OF THE PUBLIC I SUBMIT 
THE FOLLOWING:
Chapter 194 of the Public Laws of 1915 
provided :  S e c . 1 .  T o w n s  a t  t h e i r  a n n u a l  
m e e t i n g s  m a y  d e t e r m i n e  w h e n  t h e  l i s t s  n a m e d  
i n  S e c t i o n  8 4  o f  C h a p t e r  9 s h a l l  b e  c o m m i t t e d , 
a n d  w h e n  t h e i r  t a x e s  s h a l l  b e  p a y a b l e  a n d  t h a t  
i n t e r e s t  s h a l l  b e  c o lle c t e d  t h e r e a f t e r .  Provided, 
however, t h a t  t h e  p o l l  t a x  s h a l l  b e  d u e  a n d  p a y a ­
b l e  o n  M a y  1 s t ,  a n d  c o m m i t m e n t  o f  t h e  l i s t s  o f  
p o l l  t a x  p a y e r s  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  C o l l e c t o r  
p r i o r  t o  t h a t ' d a t e .
0 .  B .  L O V E  J O Y ,  C o l l e c t o r .
Rockland Poll-Taxes A re N ow  Due.
DO YOU KNOW THAT
D irty  h an d s sp re a d  m uch  d isease?
A high  b red  dog h a s  a  r ig h t  to h ave  
h is  b ir th  reg is te red —so h as  a b a b y ?
The U. S. P u b lic  H ealth  Serv ice  
g u a rd s  A m erican  p o r ts  to exclude fo r­
eign d isease?
H ealth  is a c re d it  w ith  the b a n k  of 
n a tu re ?
A clean  g a rb ag e  can is a good exam ­
ple to the  fam ily ?
F ilth  b ree d s  flies—flies c a rry  fev e r?
S louchv p o s tu re s  m enace h e a llh ?
H ealth  b r in g s  h ap p in ess—sickness  
so rro w ?
W ALD 0B0R0
T hose w ho a tten d ed  th e  C ounty  Con­
ven tion  W . C. T . U. a t  D am arisco tta  
from  h ere  la s t  M onday w e re : M rs. A. 
E. D aggett, M rs. T. F. S prow l, M rs. I. 
W . Coinery, M rs. C T. Keene, M rs. D. 
W . P o lle r ,  M iss M ary  C astn er and  M rs. 
S. S. W inslow . All en joyed th e  d ay  
v e ry  m u ch  as  the  D am arisco lta  lad ies  
w ere  lav ish  in th e ir  h o sp ita lity .
M iss B essie Reed is a t  hom e and  is 
th ink ing  of opening a  tea  room  in the 
P h ilb rook  build ing .
M rs. M yrlie S tearn s , w ho h as  been 
Ihe g u e s t of M rs. C harles G allagher, 
h as  re tu rn e d  to h e r  hom e in M assachu­
se tts .
T h ere  w as a  union  p ra y e r  m eeting  a t 
th e  B ap tist ch u rch  W ed n esd ay  evening, 
Rev. J. C. W illiam s leader.
Ind iana  Man’s E xperience
F ra n k  M oseley, M oore's Hill, Ind., 
w r i te s :  ‘I w as tro u b led  w ith  a lm o st
co n stan t p a ins in m y sides and  back  
and  a ttr ib u te d  it to w eaken ing  of m y 
k idneys. I go t a package of Foley 
Kidney P ills . G reat re lief w a s  ap ­
p a ren t a fte r  the  firs t doses an d  in 48 
h o u rs  all pain  left m e.” If y ou  have 
rh eu m atism , backache, sw ollen , ach 
i r e  jo in ts  or stiff, pain fu l m uscles, 
w h y  not Irv  Foley K idney P ip s ?  T hey 
s top  s le e p -d is tu rb in g  b lad d e r  a ilm en ts, 
too.
C harles W . Sheldon, R ock lan d ; F. M. 
W h ite  & Co., V inalhaven.—advt.
You don’t ca l l  in  
plumber when yen 
want your  p a n t s  
pressed, nor a piano 
tuner when the baby 
has the mumps:
You don’t want any 
wrong numbers in 
the s m o k e  l i n e ,  
either:
You want MECCA!
A in ’t  It T h e  
T r u th ?
E czem a spreads rapidly; itc h in g  a lm ost dr ives  
you  m ail. For q u ick  re lie f ,  D o a n ’s O .n tm en t  
is  w ell recom m ended. 50c a t all stores .
KINEO
RANGES ™ HEATERS
i s s u e s
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
SO L D  BY
V .  F .  S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me.
M
C I G A R E T T E S
Our experts in
T u rkey  w atch the 
^.anting and cu lti­
vation cfthe  tobac­
cos for M E C C A .  
That’s w h y  t h e  
M E C C A  T u rk ish  
B lend  is  a l w a y s  
the same.
10  i S ,  5 c  2 0  Sii'i 10c
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
CHICLE
,Vvw
U
Snow-white, sweet and pure— 
these Adams Chiclets; candy 
and chewing gum that make 
your mouth water. Melt them  
on your tongue. Taste the  
delicious candy. W hen that’s 
gone chew  the gum. W hen  
children like them it’s a pretty 
good sign. A  box in the house 
on a rainy day helps.
A M E R I C A N  C H I C L E  C O M P A N Y
4
w h y I
in speculativ 
Y ou  may losJ 
involved is tl
I ’ut your mol 
you r depOBiil 
w henever yoJ
W e wouldiW
H O W  T O  SA1
b a l l a r d I
O IL , P IL L S ,
Profession;
H. E. GRIBBII
EYE, EAR, NOSE an|
9 CLAREM ONT ST. R O C kl 
U31c* H ours : 9 to  13 a. i J
and  b j  aPP°ii1*u|  
T olep h on e co n co c tio n .
SOME GRANGE TOPICS
W hich  Knox C ounty  P a tro n s  Can An­
sw e r O ilhand, P e rh ap s.
T hese q u es tio n s , w h ile  n o t a ll o r­
ig inal, s a y s  th e  M aine F a rm e r, a re  too 
good to lose, a n d  w e p a ss  them  on to 
o u r b ro th e r  and  s is te r  le c tu re rs ,  h o p ­
ing th ey  m ay  be  so  rece iv ed  an d  d is­
cu sse d  b y  m em b ers  a s  to  le t  m u ch  
v a lu ab le  lig h t on  th ese  v ita l su b je c ts  
sh ine  in to  th e ir  p ro b le m s:
W h a t can  b e  done to m ake  c o u n try  
fife w o rth  w hile, so th a t  a fa ir  sh a re  
of the  b o y s an d  g ir ls  m ay  b e  expected  
to s ta y  th e re ?
How do you th in k  a  fa rm e r  o u g h t to 
tre a t  h is  b o y s?
W h y  a re  so m an y  c ity  b oys s tu d y in g  
in a g ric u ltu ra l co lleges?
W h a t in ven tions in fa rm  m ach in e ry  
have h a d  the g re a te s t  in fluence ou r u r ­
al p ro g re ss?
To w h a t ex te n t do you th in k  co ­
o pera tion  h a s  fo u n d  accep tan ce  in  the  
c o u n try ?
In  w h a t r u ra l  in s titu tio n  is co-oper 
alion  s ti ll  g rea tly  lack ing?
H ow does th e  w hole  su b je c t of pro 
g ress iv e  a g ric u ltu re  affect the  re lig ious 
life of th e  c o u n try ?
W hy is it  r a th e r  a difficult ta s k  to 
organize fa rm e rs?
H ow do you accoun t fo r  the  fac t th a t  
fa rm ers  have less  influence in p o litics 
lh an  law y e rs , tho u g h  the fa rm ers  a re  
0 lim es a s  n u m ero u s?
In  w h a t w a y s  do fa rm ers  need  to co­
o p e ra te  in th e ir  b u s in e ss  re la tio n s?  
I llu s tra te .
W h y  is a  w holesom e p lay  sp ir i t  es­
sen tia l to the  m o ra ls  of a co m m u n ity ?
In w h a t lin es  of b u s in e ss  h a s  co 
o pera tion  p ro v ed  su c ce ss fu l in the  
c o u n try ?
W h at is th e  difference be tw een  
jo in t s to ck  c re a m ery  and  a p u re ly  co- 
opera  live c ream ery ?
If local p ro sp e r ity  is a t low  ebb or 
th e  fa rm ers  a re  u n su ccess fu l, w h a t 
can  th e  c h u rc h  people  do ab o u t it?  
I llu s tr a te  w h a t  h as  been  done.
Ip. w h a t d e ta ils  do c o u n try  hom es 
need ex p e rt lead e rsh ip  in househo ld  
econom ics and  dom estic  science?
Do fa rm ers  p u t  them selves on an a l ­
low ance?  Y our opinion of th is . Does 
fa rm er’s wife have 5my need  o f al­
low ance? If  no t, how  can sh e  b e s t  ob­
ta in  po ck e t m oney?
Is th e  fa rm e r  o r h is  w ife  Ihe m ore 
b lam eab le  fo r  cond itions ex is tin g  in 
som e hom es w h ere  the w ife  is obliged 
to a lm ost b eg  fo r m oney fo r  necess i­
tie s?
A re allow ances given c h ild ren ?  How 
m uch  p e r w eek  w ould  you ad v ise?  Is 
t w ise  to h ire  ch ild ren  to  do sim ple  
task s  ?
Do you teach  y o u r ch ild ren  th a t “o r­
d e r is H eaven 's firs t la w ? ” H ow ?
S hould  not a w ife be  w ell enough a c ­
q u a in ted  w ith  th e  d e ta ils  of h e r h u s ­
b an d 's  b u s in ess  to enab le  h e r  to give 
il in te lligen t sup erv is io n  if i lln ess  or 
dea th  p rev en ts  h is  doing so?
C h ild r e n  C ry
FOR FLETCHER'S
C A S T O  R  I A
The C ourier-G azette goes into a la r ­
ger n u m b er of fam ilies in Knox .o u n ty  
th an  an y  o th er n e w sp a p e r  p rin ted .
Si
When a Check Is Lost
or stolen the  Bank should be notified and asked to stop 
paym ent. T h is  is done by g iv ing  p a rticu la rs—the 
date, num ber, to whom m ade payable and the am ount. 
Thus you can see how m uch safer it is to pay by check 
instead of currency .
Y our checking  A ccount is cord ially  inviled.
ROCKLAND TRUST COMPANY
ROCKLAND, MAINE
C
n o
H .  W .  F R O H O C I
79 S U M M E R
RO C K LA N D ,
OFFICE HOURS—U n til 9 a . |  
7-8 p. m. Telephone 551.
DOCTOR S W E | 
O steopath  
36 School S tr^  
ROCKLAND, MA 
T elephone  323
Dr. C. F. FI
Veterinary Surgeon a l
5-Year Graduate of U nivera| 
Treats All Domestic 
Office. Hospital and i 
27 Chestn u t  St r e e t , 
MILK INSPECTOR—For Cltl 
Phone 456-11
O  Net Contents 15 Fluid Drachm
?eo
t o
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m
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ALCOHOL-3 P E R  CENT
A V e^etahk PreparationforAs- 
s im ila tin  g  the To od and Ke^uk 
ting tlic  Stomachs and LlmvcM
P ro m o te s  Di^estiou.Cliccrful 
n e s s  an d  Rest.Containsneitte 
OpiunuMorpliinc norilHinaJ. - 
N o t  N a r c o t i c .
Tmaptfn SeaL"
J lxS a n z*
JnuxStfd *
K m .ia .l -
O a i / t t& f fTtirtaqrrnt tlcmi'_____
A  perfect Remedy forConsty* ■
U o n , S our.S tom adiD L m rl|aJ
W orm s, feverishnessrm a
I o s s o f S l e e i .
la c  Simile" Signature of 
crUomeast;Xu e Ce-t u e r  
N E W Y O R K -
4
Exact Copy of Wrapper.
A S T O R IA
for In fa n ts  and Children.
Mothers Know That 
Genuine Castoria
A lw ays 
Bearis the 
Signature
If! 
Use 
For Over 
irty Years
IT!
JR COMPANY. NEW TOA« CITY.
OH. HURRY l.
OENTIi
O V E R  G R E E N 'S  5  * 1 1 0  (
ROOKLa NDI 
Tel 173-R
DR. J. H. D]
D E N T l
O ffic e  C o r .  P a r k  a n t i  M l
W *  O pen T uesday and  riatif 
h on e  373 W
DR. W. B. SHI
V E T E R IN A R Y  S u j
Treats all D o m estic  
I n s p e c t o r  o l  H o r s e s  
l o r  S t a l e  o l  M j 
T e l .  3 9 6 - W R O C K I
42*«
Maine Real Estai |
ROCKLAND,
R e a l  E s t a t e  B o u g h t  I 
L o a n s  o n  M o r ta
JO H N  E. LE A C H . l |  
Tel. 159-Y 430 M AIN S’]
M O N  U  M l  
O F  Q U A !
H A V E  B E E N  M t
A .  F .  B U I
T H O M A S T O N ,  
F O R  O V E R  3 0
Individual Neec^ 
At Prices Attract! /j
W orks Near M . C j 
Telephone Pi
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P -L IT IC A L  ADVEBTISESIEyT
T»o years ap I was the 
REPUBLIC!* CANDIDATE
• • • for i ■ ,
SHERIFF
The head of the ticket was de­
feated by nearly 750. I was 
defeated by less than 400.
!M I ENTITLEO TD < 
RENOMiNATIDN?
Frank F. Harding
GOSSIP OF NEW YORK T o m o rro w  Is F la g  D a y
A m erican Banking H ouses E n tering  ;
Foreign T itle s— D angers _n P r in c  Up A n d  H e r e  A r e  
Heavy Stocks al Good*—D angers 
T h at L a rk  m  the Soda W ate r G lass.
N ew  Y'..*rk, Ju n e  9—T ra v e le rs  to  fa r-  
e ica  c o u u ir .-s  a re  t-H ing  a ckffareai 
s to ry  from  th a t  h e a rd  befo re  th e  w ar.
Then th e re  w as co n stan t com plain t be- 
B
fa t : ;- - .— jii th e  C en tra l a r a  Soo th  
A m erican coon tries. C anada, Germany 
and  E n g i r d  h a d  out d istan ced  t i c
s ii tu r io n s  of finance. H ow ever an 
A m erican  ban k  is now  to  b e  fo u n d  in
F e w  E a s y  L e s s o n s  o n  “ O l d  
W e l l  f o r  E v e r y b o d y  T o  K n o w .
G l o r y , ”
l a  v iew f  th e  f a d  th a t  tom o rro w I ‘ i r i  J
. and w ill b e  a p p ro p ria te ly trie -
o bserved  b y R ■ckland Lodge of E lks. :iurr oral Day. A pril 3(>: F ound in
it ma. V D"t oe a a u ss  to p re se n t a l it tle Jam -
infi»rm ation 
w kicii tile
on a  su b jec t concern ing Mod
* * * *
w ell p osted . F o rm erly  if w as the cu s- N •v b"-A m an y  p e r?  ns kn..»w
tom  f or th e Am erii-an fiag ■ be flow n Mai: f-RC ::r.\ is?  W ith-'lit w;
a t iia if-m as on M a n o ria l Day. This fo r y dir a n sw e r w e p u b lish  it.
orth National Bank
R o c k l a n d ,M a i n e
1 1
WHY RISK YOUR MONEY
a .a : ;v e  s c h e m e s  t h a t  p r o m is e  b ig  d iv id e n d s ?  
n  m a r  , .jse  y o u r  m o n e v  in  th is  w a v — a n d  t h e  r is k  
. v e d  :s  to o  g r e a t  f o r  y o u  to  t a k e .
a: y  a r  m o n e y  tn  t h e  N o r t h  N a t io n a l  B a n k ,  w h e r e  
a r  d e p o s i t s  a r e  s e c u r e  a n d  a t  y o u r  c o m m a n d  
- n e v e r  v e u  w a n ;  th e m .
w . d  i>e a  -ad n a v e  v o u r  a c c o u n t .
1 5r
■s a s
loon. Y et th is  is n o t done 
> nil d ines in R ockland, and 
:e la s t M em orial Day.
th e  flag  sh ou ld  be f lo w n .!
USING UP VITALITY
T h e  s trang le  fo r  success uses u p  
v ita lity  in  A m erica  a t  a c rea to r ra te  
m an  a r y  o th e r th im r. F c r it iru r  t o  keep 
aw ay from  th e  poor-house w e sh o rten  
i th e  d istance to  d ie  crave.
_ £st>ecialiy in m id d le  ace. a t fo rty  o r  
therea;>outs. do  w e becom e im pressed  
w :t:; th e  necessity  of iayir.c trp a  com­
p etence a n d  w ith  th a t  fem m e in  tim e 
comes w orry , nervous b -eak  iowr.. n eu - 
ra s tb e r la .  T iie e n tire  system  ieeis th e  
resu lt of th e  n ervous s tra in . T h e  diges­
tio n  resen ts  th in e ?  t h a t  it  accepted  be­
fore. tr>e 1 e a r t  p a lp ita te s  on siisrht e x - 
e rt . '.n ,  th e  m u sc its  of th e  back  ache 
a fte r  a  d a y 's  w orn . Y o u r  hlood is 
t h in n e r  a n d  n o t  so h i ;c h t  a  red.
'W hen th ese  th m e s  .occur, w h e th e r 
y o u  a re  fourteen  o r : r ty . von  need  a  
t- nic. D r. W illiam s' i*ink P h is  sm s 
. m ost p eo p le 's  n eed  because th ey  a re  
non-alcoholic  a n d  th ey  reaiiy  b u ild  u p  
tn e  >od an  i s tren a tlten  th e  n erves.
' T hey are  useful for g ro w in e  children, 
a n d  fo r  m en a n d  w om en w hose nervoU3 
en erg y  h as  been o v ertax ed
Y our d ru g g is t sells Dr. W illiam s’ 
P in k  P ills or th ey  w ill iv  sen t by  m ail, 
po stp a id , on rece ip t or price . -V cents 
7>er box, six boxes flV50 by th e  Dr. 
William s M edicine C o ., Schenectady .
| JT. Y . W rite  to d a y  fo r f re e  booklets  
on  th e  b lo o d  m i  nerves.
MOT OB VEHICLE LAWS
j No Convictions U nless Tow ns Have 
F o sted  R estric tion  Signs.
ic  a F id e  sh ould  i t  be n o tice  w hat
i res^t-:? up
cays b e  • :;k*‘h th a t  the m ^rrh an d is t
t*>p of tb e F lag. In  sen t:;‘ion -
h o riz r'C tally fro m  a !  U n ited  St a t1
?n sh o u ld  :>e on th e  or in any
EASTERN STEAMSHIP LINES
A ll- th e -W a v -b y -W a te r
T U R B IN E  STEEL S T E A M SH IP S
BELFAST A N D  CAMDEN
• RANGi'B LINE Leave Rock anti daily ex -
• cept Suoaitys, ar ■» p. m .. lor Bustcm.
j _ L eave K ck ianc da i y , **xet?pt Mondavi*, a l  
S-lf* a. m.. for Cam uen. Be.fast. Searspart,
1 B ucksporc, W n icrp ort ana Bamror. 
j B A a  HAlLBQE L IN E : L^avt* R ock land
f d ily , ex c e p t  M ondays, a: 5.1.1 a. m , tor Bar 
H arbur and in term ed ia te lane m ss .  
j B L U E  H IL L  LIN E  L eave Rockland d s ilv .  
J excep t M ondays, at 5J5  a . m . to r  B lur H ill and  
j m  erm vdxate la n d in g .
I Pi. »K TEASD AND~ RtVKL \XD LINE Leave 
: Rockland Mon«iay>. Wetoesdays »nu Fridays 
at a-i." a. m., f^r Par.land and mt rmetiiA'e 
iiuKiix.es.
RETURN
j BANG O R L IN E  Le^vr Boston* ua ily . ex -
• cvpi Sundays, a: f* t»u p . m.
| l eave t a u f i r  dai’y except Sundays ar 2.tt0 
i p m... lor Rccki ini. and m2erx»Bui_Lte':*iid:mr*. 
B \ B  HARBO R LIN E U  e  Bar Hartror 
daily, except Sundays, a" 1.31 p. m., lor Roek- 
1 :a- ■ ana n •■rmediare 'ancuurs.
{ BLUE hlLL ONE- Leave Blue Hi! daily, 
except Sundays, a: i.»H) p. m.. -ur R:*ctianti 
and nt-**nn-d ate andino .
| r O s T L A N l)  A N D  HOCK LAND L IN E  Leave  
| P ortland T uesdays, Thur- nays ana SaEurduys, 
{ at T-ik, a. in. Tor ^.ockiand ana intermediate 
I lanuinxis
MAINE ST E A M SH IP  LINE
D irect b etw een  Portland  a n l  N ew  York  
! S team s' • - N O R T H L A N D  uric NORTH STAR  
i euve Fnuxkl n W harf. P r ti-n d . T-t*Miav*», 
T hursdays and S a tim ia v s, at d.3< p. m . A lso  
M ondays at 10 30 a. m ., June 19tli I S tp tem -  
i her 21th, xnc.
M ETROPOLITAN LINE
j D irect S ervice betw een  B oston  a n a  . V v  York- 
13 1-2 Hours
R oute vux Cape Cod CamJ 
E xpress Ste**i Steam-shtps 
M A « S A C fll SETTS and KUN KER H ILL le a — 
| N rth  *i e. Ind ia  w ha*t J>*istu '.w eek aavs and  
>un. avj. at w-'N* p. m. Sam e serv iee  tu rn in g  
| from  P»er IS. N orth Raver, F oe: o f  Murr v S t.,
I N ew  York City
F. S. SH E R M A N . Superintendent.
Rockland. Maine.
R- S. SH E R M A N . Agent.
in s f i ESTABLISHED 1854 i U
.ue
w a r no w ;li ae-
LSpl ayed  a t h a lf- a fir<
r»e ra ised  to  t h e ; than
d th en lo w ered  to th a t
whiith* is baff w ay  : signs.
1 th e m iddle of th e ser\*i£
?irc  to  eu e r  th a t  p e rio d  w :’h  heavy 
-'ks - n -^r»-h:ir:.lis. . hoad . W hi.' 
ihe L n .ic d  f ,a : e s  is en jo y in g  phenom - 
eual p ro sp e rity , y e i it  is ev iden t '.hat 
th e  m ore  co n serv a tiv e  b u s in e ss  in te r­
e s ts  .n New Y ork and  e lsew h ere  are  
u s in g  every  p recau tio n  to  p rev en t a 
c lum p la te r  on.
One m ost
’ j ,;.Je aw ay  from  th e  bu-id inc.
;i  T he N ationa l H a g  sh o u ld  
th-_ S ta te  flag w hen no th  are  
from  th e  sam e sta ff.
W hen a Flag  
s ta l l  it sh o u ld  
top  of th e  s ta ll 
the p ro p e r  p osit 
b e tw een  th e  to p  and
staff—1;
A Fla 
m ark  o‘ 
th e  top 
of the 
th u s  honored .
F or M em orial Day F lag s  sh o u ld  b e a t  
h a if-st f f  fro m  su n rise  u n til noon. At 
n'Kin they  sh o u ld  be ra ised  p  th e  top 
of th e  s ta ff and  rem ain  th ere  u n til  su n -
F'.ags sh o u ld  no t he allow ed to  re- 
m .i.r fly ing  at n ight.
The uni .-n uf th e  N ational F lag  n-wv
-M"= .r. each  ro w .
re public  
p u n ish ed
Ty a t tb re —q u a rte rs  staff.
:sp layed  a: h a lf-sta ff  as a
•pect sh ou ld b e  re tu rn e d  to
Ifie s ta ff  at ■fie conclusion
r a l  sei-vices of th e  person
fifty  do lla rs. P rov ide 
F lags n d a rd s  
. th e  p ro p e r ty  of or 
S
Stale, - "
aetious. w o rd s , m ark s  o
: ,i - : r  : :
tions organized  b y  m en 
serv ed  in th e  a rm y  or na 
es  m ay  ]
in sc rip tio n s  upon  F ',.u? bo
u? emc
du.
h -  '-a m p a ic t!  
or P resid en t
~t es. m ay d u rin g  
.c any  election
Cut This Cut—I t  Is W o rth  Money
S S T ff lS  h is  S
NORTH EATEN DESERTED IN ROCKLAND
- C W  v r  S A V E  V C S E Y , K E E P  IN Y O U R  H O M E
A L L A R D ’ S  G O L D E N  R E M E D I E S
_ - u  PILLS* HEADACHE TA BLETS AND SALVE
A t al! Lexers in Meaianett, IT- Cen&
P r o f e s s i o n a l  a n d  B u s i n e s s  C a r d s
• E. GRiBBIN, M. D. 3RS. T. L. & RUTH MeBEATH
: : r  NCSE ISC “ KROAT O STEO PA TH IC PHY S1CIA.NS
, ejvvoMT ST. dOCkLAND. ME. lf LIMEPOCk ST. STOCKLAND. «1E.
B® -e .-t  •  u l l  .  m . » vb *  p . w  O rrpo.lt. P o»tottlce
»b C b j  . p i - a t m u r  Eours B a. m. to « p. m. Evbeiuct u a  Sun-
e n o c n o r  6-10* !» » .  by AppumnDMUt. T elep h on e  136 I tf
11110
in k e d  to  s to p  
' t u . u r s — th e  
th e  a m o a a t  
■av b v  c h e c k
te d .
I P  A N Y
W FROHOCK, M. D.
T  S IM M E R  S T .
DOCKLAND. M A IN E
UBS—L n ril 9 . .  m.: 15-2 p. m.;
.  m Telephone Sol J 3S-7B
:  c t o b  s w e e t
j  s  t e o p a t h  
3f School S tre e t
. land  m a in i
; hone 323
Or. Rowland J.Wasgatt
23 SUM M ER ST.. ROCELANDi ME.
’m n  fif'rRfs—U n til 9 x  m -; 1 to  3 a n a  7 to  
U p .  m . T elep h on e  2 iA  3
L  3. BRADFORD, M. D.
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  and  T H R O A T
12-12 a. n —, 1 - i  p. m .. a n c  fiy a p p o in tm en t  
324' M am  Street.. RockiancL ,
T ele . 23fc R es io en ce . T hom as to n . 45-13
its  an d  C h ild ren .
k  K n o w  T h a t  
h e  C a s t o r i a
In
Use  
For Over 
Irty Years
b .  t FRENCH
»».a-r*-y  Siicgeon and  D antist
I . *!»*■ -ratmiit* i. Y-ersity o f  T oronto  
’ -5*rr nm estlc  ^nim aif 
-  • -  •«: rax anc R esid en ce  
-  'i DTBJntT. ROCKLAND
ML* SPF*^:)k-^or City o* Bocklmd
Ptionr 1ft
OR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T -
4 .0 0  MAIN S T R E E T
S O U R S —m 22. 1 to 5 Frenmirs trv Appomtmen;
18tf
f dyusmff-r c u n lrv  iiave m ade
•‘2 rm  >u* advances =:nce tbe o u tbreak  
•f tiiff- w ar. and  if is c la im ed  to  be  an 
in d isp u tab le  fac t th a t m any  of the  
A m erican  j-r .d u c ts  are d istincU y  su ­
p er;, r  to th e  G erm an o u tp u t. It has 
b een  sa id  f re q u e n tly  tihal i t  w o u ld  be 
;m; ss ib ie  : b u iid  the  m ach inery  r - -
I q u ire d  in the m an u fa c tu re  of d y estu ffs, 
bu t A m ericans w ho are  a lread y  in th e  
b u s in e ss  say  th is  is  an e rr .T . and they  
claim  th a t  th ere  is n o th in g  r**nuired :n 
th is  m an u fa c tu re  th a t  cannot be m ade 
h e re  even  b e tte r  th an  ab ro ad . An Am ­
erican  m an u fa c tu re r  s a y s :  “ In  some
;.f ;jie  rec e n tly  co n s tru c te d  dye p ian ls  
D ished S w iss
G erm an c h em ists  w ho u n d e rs ta n d  th e  
vac:.'its  p ro cesses  fo r  m ak ing  dyes and  
they  sa id  th a t  th e  A m erican appliances 
;- ir ,  ; ;> n  r  t a n y th in g  they  h ad  
seen in G erm any. T h ese  ex p e rts  found 
-:.a: u r  labor sav ing  devices w ere the
b ’>s: th ey  bad  ever seen  and  th a t  in a 
,-.-ner ■ i tihere w as no th ing  t p re-
S ta te s  fro n  id ing  th i 
w o rld  in the -xceU ence and  o u tp u t of 
dy*—' uffs w ith;:, th e  next tw o  o r  th re e  
y e a rs .”
-rs  a re  reqinested  t a tten d
be ch u rch  ; -
fa r  th e  w a te r  ex tension  tr
h a s  arrived[ and  w ork  w ill
re now :en au tom obiles
w n. T he fi.rs t  accident h ap-
w eek w hen George Found
i f r  »m hi* w agon  b y  his
ic fnerheneei by  a m achine
A r  H - tuns.
ret the  p r  ’g:-:;m at N orth
ige ,e 5a! u rd ay  evening.
•■■member *Jbe pub lic  is in-
-iRRY L, RICHARDS
DENTIST
£  £ V S  5 AI10 C E V I  S T O R E  ~
h .-A N D? SLA-NL
ITS
J. H. DAMON
D E N T I S T
c e  C or . P ark  an d  M a in  S treet*
TueMiav and axiturdav E ver.m gs.
— w ' a a d
:R W. B. SHERMAN
YTERI^ARV  S L 'R G tO N
a ll D o m estic  Anim al?
- :-ec«or o l  H o r s e s  a n d  C a t tle  
io r  S ta le  o f  M a in e  
3 9 6 -W ROCK LA K 3 .  ME
: Real Estate Co., Inc
R i i r fc M  NT) H A U f*
E s ta te  B o u g h t a n d  S o ld  
a r .s  o n  M o r tg a g e s
HN E. LEACH. Fresiaenl
H. L. STEVENS, D.V.S.
BTTOCK8SOB TO DB.. F X. FREgXA5~
Treats All Comsstle Animals
r . r e t r y  KE3IDEN'CK ajtd H O SPITA L  
1 9 2  L im e r o c k  S t r e e t .  R o c K ta n d  
R h o n e  191
A R T H U R  L. O R N E
— INSURANCE-
l i c r e s s o r  to  A. J .  E r s k ln e  4  Ce 
i r r  Mats Su, R ockland. M t  ja tf
-  ......-
h a rd ly  h' 
th a t  th e
never ceaae. and  one could 
■ve it. excep t fo r th e  fact 
itistiics a re  vouched  fo r b y  
ys
cieties. T he ir f igu res  sh  <w th a t  only 
tw e n ty - tw o  ch ild ren  w ere ru n  down 
b v  m u rd e ro u s  ch au ffeu rs , or o th erw ise  
k illed  in N ew  Y ork  Q 'ty  d u rin g  th e  
m n th  of May. A nyone w ho h as  ever 
r -  F ;f!h  A venue or B ro ad w ay  w ill 
-hat th e ir  chances f  >r life are  b e t­
te r  than  th e y  ever d ream ed , w hen th ey  
read  th is  iG m .and learn  th a t  th e re  w ere 
• ' v fo rty -o n e  v ictim s f  s tre e t acci- 
I Ia>: m o n th , ’i f  these  au i m*u
r ';D« ru n  dow n tw ea ty -sev e f.. w agon? 
p e n  "and s tre e t  c a rs  fo u r. The a u t im- 
ntTim ,:ns its  cham : : >nsnip in t h -  
U  eg to r ■
I dea th?  d u r in g  th e  m o n th  w ere tw e n iy -  
bflee b y  w agons
E. l i .  G O ULD
A T T O R N E Y -A T -L A W
Eemevec so office formerly occopied by 
Dr. J . A. Riohao
Cor. Til Ison Ave. and Main St.
mad*?
■ b u r g e s s
O P T O M E T R IS T
531 MAIN ST. ROCKLAND
1916}
O N U M E X T S ’ 
F  Q U A L I T Y
E B E E N  M A D E  B Y
F .  B U R T O N
I! M A ST O N , M A IN E
r O Y E B  3 0  Y E A E ?
ndividual Needs Met 
At Prices Attmcttvo To All
’ orks N ear M . C. D epot
Telephone 2S-2
i l - T - t r J -
ROCKLAND
SAVINGS
EANK
BOC£LJk>'D , ME.
Dcpcsi-Y of H.OC to *2.00C re­
ceived and draw interest from 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
Banking Honrs:
8 A . M. to  1C * . .  1 SO 3 F . M 
S am rd av  9 to  12.
ROCKl a ND SAVIN " BANK
N-'w Y rk n ew sp ap e rs  has 
■esticatnon of recen t claim s 
-,r bac te ri"! .g ists , w ith  th e  re su lt  th a . 
• h - heei. found  th a t  the  en tire  c m - 
p lain t aca ii’St the s  ia fo un ta in  js 
■ ,s « i  -ipon m i - ’an iy  m ^th  >ds • th a
r son ids. Soda
L i te r  is a ll rig!:I. if th e  p ub lic  w ill in- 
• g lasses
r u n s a n ita ry  m eth o d s at: vet
•im:
Do Ton W an t Y our Kidneys E x p eri­
m en ted  Ont
Kidney tro u b le s  a re  g e th n g  m ^re  
com m on ev e ry  day . G overnm ent h ea lth  
b u re a u  figu res say  d ea th s  from  th is  
cause  a re  72 p e r  cen t m ore th an  20 
y ears  ago.
A nybody  w ho su ffe rs  co n stan t hack- 
ache. who feeis  b lu e , n erv o u s and  irr i­
tab le  : w ho h as  dizzy sp e lls , headache 
and  u r in a ry  d iso rd e rs  sh o u ld  su sp ec t 
k idney  w eak n ess . O verw orked k idneys 
m u st have a  re s t .  T ake th ings  easie r:  
live m ore ca re fu lly . T ake a good kid­
ney  rem ed y  to  b u ild  th e  k idneys up 
again.
B u t be su re  to  get D oan's Kidney 
P iils— the o ld est, th e  m ost w idely  used  
the b e s t  recom m ended  of a ll k idney  
p i t s  now  in use a ll over th e  civilized 
w o rld . D o n 't ex p erim en t w ith  y o u r 
k idneys. T h o u san d s  have a lread y  te s t­
ed  Doan s. Y’ou have th e ir  experience 
to  go b y . P le n ty  of cases r ig h t here  
in R ockland. H ere 's  o n e :
R. J .  H e rb e r t .  36 J a m e s  s tre e t.  
R o ck lan d . M e., s a y sj “I  can  Still 
r e c o m m e n d  D o a n 's  K id n e y  P ills , f o r  
th e y  live  up  to  a ll th e  c la im s m ad e  fo r 
th em . W h e n  I  w as s n n e rir .g  rro m  
k id n ey  tro u b le , th is  re m e d y  fixed  m e 
up in g o o d  sh a p e  a n d  a t t h a t  tim e  
e n d o rse d  it. I s till c o n s id e r  D o a n  s 
K id n e y  P ills  th e  b e s t k id n ey  m ed i­
cine to  b e  h a d .”
P r ic e  50c. a t  a ll d e a le rs . D o n ’t  
s im 'w  a sk  r t r  a  k id n ey  re m e d y — g et 
D e a n ’s K id n e y  P ills— th e  sam e  th a :  
M r. H e r b e r t  h a d . F o s tc r-M il 'm ire  
Co., P ro p s ..  B u ffalo , N .
N E W P E n F E C T I O N
KITCHEN H
ier-’s 'e d  in
- a d  b o d ie s
• go: as qu. 
fo rm erly .
How To Get R id of a Cold
S u m m er c o ils  a re  se rio u s . Read 
how  C. E. su m m e rs , H uldredge, Neb..
g . t  r id  of h i s : " i  co n trac ted  a  severe
cough  and co ld  and  could  h a rd ly  
sleep. I got a b o ttle  of F o ley 's  Honey 
and T a r and the v e ry  firs t dose Te­
l: .ved  m e. I took  a second  dose before  
going to b ed  and  can tru th fu lly  say 
I did nut cough all n tg h t. By using  
a s  d iree .ed  th e  n ex t tw o  day s  m y 
rouah. w ‘is e n tire ly  cu red  and  1 gw-* 
F oley 's Honey and’ T a r  fu ll cred it fo r 
n; sp eed y  recovery .”  Foley’s  a lw ay s 
S '-othes ainl heals. C hildren love it.
Cha- - -  : F. -M.
W rite  & Co„ Y inalhaven.—advt.
For cronp or -ore rr.mai as- t e .  Thonuu 
Eoievtic Oil. Two^izer. 2tic ana 50c. Ai ai: drug 
siores.
Rock-
“  D E O D O R I Z E D "
W H IS K E Y  B R E A T H S
I ARE BELOW PAR in * n t lady’s parlor,” 
j in seeking or holding the “job" and in all bus- 
i ine5s deals. The “ live wire in the s cial, bns- 
j in—a and nolitical life of today knows that it is 
i a sure sign of INEFFICIENCY. 
j The Neal Treatment, taken at home oral the 
! Neal Institute. 147 Peasant Ave_ Pordand,
: Me . wili restore your mental moral and pbvsi- 
I uai ntonb 'oc and tout EFFICIENCY to what 
I n was bef' re you took yonr first drink. Ask 
' for conndentia! information.
SC Meat Institutes in Frincial Cities
46-5U j
The Courier-G azette goes in to  a lar- 
r e r  n u m b er  of fam ilies in Knox coun ty  
th an  any  o th er n e w sp a p e r p rin ted .
WILLARD HAM
C vrus W illa rd  m ade  a trip  
land  T u esd ay .
: Lom as Sullivan  is v ts .iin g  h is a u r :  
M rs. J .'h an n a  L an d ers .
J  aseph M cCorm ack and W illiam  C lay- 
t -rived  las: w eek an d  a re  em ­
ployed  b y  th e  St- G eorge G ranite  Cu.
M iss M ary R ow ling  and M iss Jess ie  
T ilden of Cam den w ere  w eek-end 
g u e s ts  of M iss C ariena M urphy.
Mr. and M rs. F red  P ag e  and  fam ily  
have a  ,ne lu McKlr.l-.y fo r ;he  sum m er.
M rs. E d w ard  R aw ley , d a u g h te r  3 e r-  
nice an a  son A lfred  a re  in Rockisind fo r 
an indefin ite s ta y .
M rs. A rth u r  F ran c is  and  d au g h te r  
B eatrice  of P o r t Clyde v isited  M rs. C. 
H. M urphy  W ednesday.
--  -  -  . - ... a: h e r  hom e
and  :s tended  by  Dr. Crock-.:: of T h rm -
6 r :  e C ro u s- a r r iv ’d  hom e w ::h  h .s  
son Charlie W e d n esd ay  nigiit
£
y k t$
& d am ® 6?
o r t ih t  p ^ ' tOC-o io r le * 8’
O i C o o V S t o - 1
I t ts ’‘®
tc&kt
A tro*1
_ b n fn s  i
^  v5
-C1 V  £ v - ro s c n c a d  '  Vt is  ® oSt- o n V  O b r e v e t  *
a b o u t s a  i o  v o u t  -
z b U - " ’ 00 .  ,T b c  n e v  p u n t e d
co n vcni=»t- eCt i o n s  - •.o? r ° v=®C^ r4
ri=- f  ‘ SIwvo»k
^  , o A C O ^ ° f N '
S AFEST f- BES7
L 0 0 K F 0 R T H E IQ N 6  B L U E  C H IM N E Y
p *
A R R A N C E t t f lE f t T  C F
t r a i l s :
In  E ffort ^*»pt. 26 . 191 5
3SE5G1CB :ra^u» \a»”e Bi>cXi» a a? Ini
S.OO a . n; for B a ih . B ru n sw ick . Ls w ^ zoe 
August*, W a to m  lie , Uamr'.*r, and
Botitum, a m  v in e  in B oston  32!# ?. ru. v ia  
P ortsm outh  . 3.3T- p. m. vxu D over.
1.34) p . m . ror B a th , UrunBwirK. L ew iston . Au- 
eu sta . W aterv ilie , B an cor . Sfcow hepu .. P ort-  
ianr ana Bomuji.. arutvire ’c  Brwtou U—t' p 
v ia  P o r tsm o u th ; 11.38 v ia  D over : con n ects at 
PurLiaml fo r  New \  ork
5 .1K> p. m. for Bath Brunswick. Lewiston anc Portianc.arr:vme m Portland ar p.m. 
j T.iMJ a .  m Sundays 'only lor Woo wich and 
j way stations and for Portland ana Boston, ex- 
, cepr terry  transler^ Woolwich to Bath, amv- 
j me in Wooiwich at b.50 a. m . Portland 11L2S 
p. in.
’•RA'N!* ARkT »
1 0 .4 c  a . m . M o m in c  tram  from  B oston . Port- 
• land  L ew iston , A u eu sra  and W aterv ilie  and  
Skow hegan.
5.AK) p .r u .  from  B oston , P ortland . Lew stun  
| and B ancor.
8 .3 o  p .  u i .  from  P osri tl. ^ '" .a n d . L ew iston . 
AUiTUSta. W atervi’le. Skcwhe*ran and Bangor, 
j 1 1 . t o  a .  m .  Sundays • n y  from  W oolwich* 
I P ortland  and way s ta tio n s , ex cepr .ferry  
t tran sfers from J,B ath  to W t«d w u ± .
a .  D . WAJLDK.ON. G eneral PasseLc**r A cen t  
D. C. 7" • - La SS  —tiera. HtmgOE
PorLanu. M a:ne.
V IN A L H A V E N  &  R O C K U ^
5TEAM B0AT wO.
M
K Lrhe d ir e c t  r o u t e  B erw ee i  
a l  K K I t A N K  I>I_E, '  i V A L H  
N< K T H  H A V E N  ■>
A U  H . U T  a n d  'U A .N ^  l ^ L l N l
SPRING ARRAKGKMEHT
In effect Saturday. April 1, 2916 
D A IL Y . S U X D A \>  EXCEFTE1 
Y E SA L H A V E N  LIK E  
S team er Gov. Bodw eu leaves V in aih  
'.0(1 a. m . and l.(H> p. m . for H n r n c a -e
j Kockland  
; SETFRYLYG : Lt'BV**«
I M.'harl a t  9 30 a m . and i 
I i»ie ana Vinalhaven.
B o ck ’i
{ STOXINGT'*3» A M  r ^  AN ** S L A M 'L ’N F  
i M e a n e r  V inalhaven  leaves sw an 's  Island  
1 ca n y  at fj.30 a . m. fo r Stoninctur.. North Haven  
| and '& ockiand. E hti n>'i>G; L eaves Rock la r d ,  
, T illson  s harr a t I -jU p n: tor North Huv«n,
; s t o n m g m  and Swan -  islan d , and u n til tor-, 
j th er  n o t ic e  w ill iand a: ls*e at: H aut T uestiays 
; anc F rid ays w eath er anti tid e  p erm ittm c  each  
I way.
W  s. W H IT E , G en 'l * f T .
j R ockland , M e.. M arch 23.1916.
C a m d e n - S e l f a s t
A U T Q  S E R V IC E
ON A N D  AFTER  M AY 29. 1916
L eave B ELFA ST  
W indsor H otel 
S OI' a  m.
*iti0 p^m.
L eave CAMDEN  
B ay v  iew  H ote l 
9.30 a . m  
130 p m. 
4-30 p . m.
A rrives in CAM DEN  
A hont
9.30 a. m .
1.30 p . m.
4 J o  p . m .
A rrive in B E L F A 3T  
A b ou t  
11.00 a. m.
3.00 p. nu
6.IHI p m .
E xtra  Cars for  S p ec ia l Trips
M A IN E  T R A N S P O R T A T IO N  CO.
! OEOtTN J .  D IC K E T , M anager. BEL FA ST  
■ 42tf F hone 316-3
j ---------------------------------------------------------------
Beal Estate For Sale
Land. Buildings and  W h arf of th« 
J. F red  Hall E state , opposite Congre­
gational Church, on H am  s t r e e t  Rock­
land . Excellen t location fo r  Garage 
and  Repairing  M arine Engines.
Two Cottage L o ts a t  C rescent Beach, 
i One lo t on T rav erse  S tre e t  100 fee t 
; agna te .
Two lo ts  on Suffolk S tre e t  
K ecessarv  to sell to se ttle  an e s ta te .
E. K_ GOULD, Agent. 
Telephone 382 M.
16tf
THE DR. WOOD SANITARIUM
L ocated  at
6 6  M I D D L E  S T — R O C K L A N D . M E -
F o r  M e d ic a l .  S u r g i c a l  a n d  
M a te rn i ty  C a s e s
M o d e m  e n d  S a n i r a r »  O p e r a t i c *  R o o m
E lec tr ica l A p p aratu s, in c lu d in g  N -R av, 
V io le t-R a y . Hiprh F r e q u e n t  and V ibra­
t io n , E lec tr ic  L ig h t  B ath s, Show er;Bath*
O p e n  tO htbelprole»mio«s
S t r i c t l y  e th i c a l  
G raduate n u rses , am i corps o f  p h y sic ia n s  
m  a tten d a n ce  * in t i
NOTICE CF FORECLOSURE
W hereas G eorge B la n c h ,o f  Greensb«iro. Ver­
m on t. on the 24tl: day o f  A p r il. IH14, ctm veyec  
l t o o  W . F ern a ld  o f 'B e r lin ,  in th e C ounty f 
! Cook and S ta te  o f N ew  H am psh ire, by devil oi 
; monapure. the io llo w m g i*  ^ e s ta te  >itnaT- <i in  
i U n ion . C ounty o f  K nox. S ta te  o f  M arne, 
| bounded and neacnl»ed a -  fo llow s  
■ A curtain  lo t or parcel o f  land , w i t h ’ th e  
| b n ild m gy  Thereon. siru?-ta in U nion , in  th e  
i County^of K n ox  and  Sn«-e o f  M aine, botm eed
; and
of th
N orth  U n ion  to  W ash in gton  a t corner o f  an l 
turm er’v o w n ed  by D an ie l E ib h a r ii; th en ce  
southw e>terJy by lan d  of sa id  H ibbard, auuui*- 
tu s C k r a ssg a , and Thama? ana Jam es B inkdam  
lo  s ta k e  ani > tones. th en ce  easter ly  by land o f  
T hom as and J u n e ?  Bm kiian. to  -staae and  
s to n e - : th en ce  so u th er ly  to  a d itch  in m eadow  
bortom  to land o f Joh n  Up ham  and J F. Bry­
an t: th en ce  easter ly  by lai d o f  .1. F F r y a n tto  
s ta k e  and s to n e s : th en ce  northerly  r<> iv t t in -  
pill stream , so  c a l le d ; th en ce  n orth er ly  by -*aid 
stream  to an elm  tree to land  or Lora A N ew - 
b e r t . th en ce  n o rth w esterly  by .and o f  said  
N ew b ert ’o stak e  and sn r a e s; th en ce  north­
w ester ly  by land occup ied  by W. C. Perry to th e  
road ; th en ce  across sa in  roac and  on th e  so u th ­
erly s id e  of road len d in g  NX ash in p ton  u- 
place o f  befrmninfc, con  ta m in g  ITS acres, m ore  
or le s s ; t-xcep tm e and reservinsr from  th e op­
eration  o f  th is  deed o n e  school b ouse lo t  and  
b u d d in gs w ith  any e x is t in g  njrhr t»f way.
5-xd ni’'i"eA£re is recorded in  K nox E e g is tr v  
of D eeds. Book Iff:. P a ce  492.
A nd w h ereas, on the 24th day o f  r:'. said  
O. W . F em ald . by h is  deed o: assum n. • .anted  
th e  24th day of A pril, 1914. am i recorded >n sa id  
K nox C ounty Heiristry o f  DeeGs. Book 134, Fa|re 
441. a ssig n ee  to  m e th e  foregoim r m ortgape and  
th e  debt there bv secured .
A n d  w hereas the con d ition  o f  sa id  m ortgage  
has bee*' broken, now , th erefore , by reason o f  
The brt o f  th e  ctmdiExm th ereo f, 1 c la im  
th e  lurtv.-j8Ut*-- o f  sa id  m or. ^ c**
M ARY R . y i  4S.
A p p leto n , Ma.ine, May 15, is iti. 43149
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THOMASTON
d ia r ie s  arid C y ru s  M axcy le ft S unday  
m orn ing  fo r Boston w here  th ey  have 
em ploym ent in the New E ngland C on­
fec tionery  Co.
Dr. J. E. W alk e r w a s  in P o rtlan d  
W ed n esd ay  and  T h u rsd ay  w here  he 
a tten d ed  th e  Medical A ssociation held 
in th a t  city .
Charles U. W h itn ey  h as  been app o in t­
ed tax  co llector in p lace of S. R. C ush­
ing, resigned
MiSS Rich; rd s  o f  Camden is spending
ii g a veek w iih  M rs. <jh arles  F. Oliver.
Rev. Char es L. Kin ney and fam ily
1<ft Monday fo r Milo w here  they  will
b pend lliree w eeks.
M iss M ar is  ret Sea\ oy is a t hom e
f •urn bimbt rlan d  for tlie sum m er.
A sa le of ap ro n s is going on a t the
c ongre gation ,ri v es try tiiis T u esd ay
afte rm on. A public su p p e r  w ill be
s -TVt'd a t C o ’clock.
M rs. Mary A dam s of R ockland sp en t
a few day s w ith  Mis F rances S haw
lr SI Y\ eck
Miss Editl Campbell left F rid ay  for
ll •r in m e in L itchfield for th e 's u m m e r
V n.
The regu l ■ir m eeting  of Hie W . C.
7 l :. f Ju n e 10 h as  b >en postponed  to
1 rid ay Ju ly 7.
LAMSON & HUBBARD'S NEW STRAW HATS 
50c to S3.00 
CAPS. 50c to S I . 00
B. V. 0., Single Pieces, 50c 
"  “ 11 Union Suits, S I . 00
The William Carter Union Suits, S I  to S3
All the Latest Novelties in Gloves and Neckwear
DO YO U R  T R A D IN G  AT T H E  NEW  T R A D E  C EN T E R
L E V I  S E A Y E Y
pi. F rank  Robinson of the  steam er 
i A. Dow of the 
S a tu rd a y  m orn 
w ill rem ain  a
Barilla, and  C apt. Am 
Ageechee a rriv ed  hom 
ing. C apt. Robinson 
hom e fo r a  trip .
M rs. Em ma Good.ile and  M iss M arion 
Goodale, w ho have been in M assaehu- 
e t ts  f.»r a n u m b er of w eeks, have re ­
tu rn ed .
C ards a re  out announcing  th e  en­
gagem ent of Miss D orothy B ird  of 
R ockland to Donald George of th is
place.
M rs. F ira h  Y oung and d a u g h te r  are  
v isitin g  M rs. A. E. B rad fo rd  in Union.
M rs. Ear) M artin of Stoneham  .Mass., 
is a t th'- Knox Hotel.
M iss M argaret W illiam s a rriv ed  hom e 
from  New York F rid a y  n ight fo r a 
few w eeks.
T tie Thom aslon  Concert Band, H erb­
ert E. K irkpatrick  lead er, h a s  b een  en­
gaged to fu rn ish  m u sic  a t  the opening 
of O akland P a rk  Sunday . Ju n e  18.
M rs. L u th e r  C lark is spend ing  a few  
w e, ks it^ W est R oekport.
M rs. .1. E. C reighton  e n te r ta in s  the  
Auction Club ttiis T u e sd a y  evening.
H enry  G rindell, w ho h as  been 
sp en d in g  tw o w eeks in tow n, left S un­
d ay  m orn ing  fo r  Boston. M rs. G rindell 
and  son John w ill rem ain  severa l w eeks 
longer.
M iss B ertha T horne  left S a tu rd a y  
m o rn in g  fo r L iverm ore F alls  fo r the 
sum m er.
M rs. M eyers and d a u g h te rs  Greta 
and Hazel have gone to B u rn t Island  
fo r  the  su m m er. T hey have as honor 
g u est fo r a few  d ay s. M iss M irg u e rite  
Ixiugee of th e  High School force.
M rs. Edw in L. B enner a rr iv ed  hom e 
W ednesday  from  a fo u r w eeks’ visit 
in W hitinsville , M ass., and Providence, 
It. I. Mr. B enner w ill be hom e fo r h is  
su m m er vacation  nex t m onth .
Mr. and M rs. C. I.. G illeh res l a re  a! 
Dr. H enry  Elliot’s  bun g alo w , M ont- 
peli.-r, a t  H aw th o rn e 's  P o in t, for a 
w eek.
The reg u la r  m eetin g  of G race Chap- 
l r, it. E. S., w ill be h e ld  W ednesday  
evening.
T he  i,a llies’ Aid of Hie M. E. church  
w ill m eet at the  v e s try  W ednesday  
a fte rnoon  fo r w ork . A picnic su p p e r  
will lie se rv ed  a t 6 o ’clock.
M iss Mice George w as a guest at 
tin; luncheon given b y  Miss M adeline 
Bird S a tu rd ay , announcing  Hie engage­
m en t ,,f M iss D orothy B ird  and Donald 
George.
M rs. W . A. P ay so n  w ent to N orton, 
M ass., last w eek w here  she a tten d  'd 
W heaton  College com m encem ent exor­
cises. F rid ay  evening  th e  b an q u e t of 
th e  second y ear a ssoc ia te  c la ss  w as 
he ld  a t the  T avern  in M ansfield and 
the c la ss  poem w as given by  M iss 
M uriel C. Payson .
E llis G. Copeland left M onday m orn­
ing fo r  P o rtla n d  and  N ew  Y ork, a fte r  
spend ing  a w eek at hom e. M r. Cope­
land leaves soon fo r Savannah  w here  
he w ill be su p e rin ten d en t of sh ip  b u ild ­
ing fo r the  S avannah E ngineer A Con­
stru c tio n  Co. M rs. Copeland w ill re ­
m ain at hom e for a few  w eeks.
O, F. W illiam s is hav ing  a w eek’s 
vacation  from  h is d u tie s  a t the  p rison .
C h ild ren 's  Day w as observed  a t  the  
M ethodist Episcopal c h u rc h  S unday 
m orning .
M iss Ilda  Thom as left last w eek for 
h e r hom e in N orth Jay , w here  stie w ill 
spend  th e  su m m e r vacation .
The M isses M argare t ami Goldie 
Y oung left T u esd ay  m orning  fo r Bos­
ton  w h ere  th ey  w ill spend  two w eeks 
w ith  rela tives.
M iss Mae A udley  h as  gone to  h e r 
hom e in Gorham , N. II., for the  su m ­
m er vacation .
The fifth an n u al ha ll of the T hom as- 
ton A lum ni A ssociation w a s  held  F ri­
d ay  evening in the new  W a tts  ha ll and 
w as a tten d ed  by  about 35 couples. 
M usic w a s  fu rn ish ed  b y  C o rk 's  O r­
ch estra  of eigtit p ieces. The p a tro n esses  
w ere  M rs. Jam es W a tts , M rs. Levi B. 
G illch rest. M rs. H. L. B ryan t, M rs. 
Am os A. Dow, M rs. Alan L. B ird, M rs. 
C. W  Finger and Miss M argaret 
R uggles. Miss M ary  M ePhail 3nd Miss 
C h ristin e  Moore p resided  over the  
punch  tab le  and  Hie lloor w as in 
ch a rg e  of Ray W . H arrim an , p rincipal 
of the  High School. Ice cream  and 
cake w as served  at in te rm ission  by  
M rs. R. G. W hitney .
Mr. and  M rs. Alvin O. Keen en te rta in  
th e  M eetinghouse Hill Club T h u rsd ay  
evening.
Mi>s M abel F ernald  has  p u rch ased  
th e  Ansel H astings p lace on High 
s tre e t. As soon as n ecessary  rep a irs  
a re  m ade the fam ily  w ill m ove from  
Cam den w h ere  they  now  reside.
M >s Grace M. W illiam s has gone to 
vhere she w ill v isit her 
B. Jones, for several
M
J.
audience dem and ing  a repe tition  of th e  
song. C apt. W . J . Tobey w a s  am ong 
th e  o ld est a lum ni p rese n t, h av ing  in 
session  a rew a rd  of m erit fu r good be- 
h is  possession  a rew a rd  of m erit  for 
good b ehav io r s igned  by  H enry  P aine, 
w hich  his s is te r, M rs. A bbie F. Rice, 
read  aloud, to th e  g rea t am u sem en t of 
Hie com pany . T he  testim onia l, w hich 
w as headed  “R ew ard  of M erit”  and 
b o re  th e  d a te  May 18, 1851, re a d :
• W illiam  Tobey w as th is  d ay  r e p o r t­
ed to receive a pub lic  ex p ress io n  of ap ­
probation  fo r  in d u s try  and  good con­
d u c t d u r in g  th e  p a s t h a lf term . No 
sch o la r  is en titled  to th is  certifica te  
w ho lias received  a m ark  fo r inexcus­
able  absence , m isdem eanor o r  p a lp ab ly  
im p erfec t rec ita tio n .
H enry  P a ine, P rin c ip a l.”
T he Goshen C em etery  A ssociation  w ill 
m eet W ednesday , Ju n e  28, if s to rm y , 
the  n ex t fa ir  day . All p e rso n s  having  
an in te re s t  in the  ca re  of the  cem e tery  
a re  invited  to a tten d . A picnic d in n er 
w ill be se rved .
Fl3g Day is tom orrow . D on't fo rget 
to han g  ou t Old G lory. The m ere  sig h t 
of it is a good lesson  in p a tr io tism .
and h as  a s s is te d  m a te ria lly  in keep ing  
up  ihe higti s ta n d a rd  of o u r  High 
School, b y  th e  th o ro u g h  and  u n tir in g  
effo rts  in th e  p rep a ra tio n  of the  e n te r ­
ing c la sses  for the  p as t four y ea rs . He 
has  th e  w ish es  of a h o st of frien d s  
b o th  in C am den an d  R ock land  fo r fu r ­
th e r  su ccess  in educational w ork . Mr. 
A rnold exp ects  to accep t a m as te rsh ip  
in A u g u s ta  fo r  the  nex t y ea r.
\Y. F am h am  o' 
guests  of Mr
Mr. and  M rs.
Providence, R. I 
an d  M rs. E K. W in ch en b sch , Knox
stre e t. M onday
Thom as M ePhail has  gone to New 
York w here lie has  a fine position.
T he reception  to  the  g rad u a tin g  class 
o f  the  High School w as given by  the 
A lum ni A ssociation T h u rsd ay  evening 
in W a tts  h a ll and  w as a tten d ed  b y  1.3! 
m em bers. C lark’s  O rchestra  fu rn ish ed  
m usic  th ro u g h o u t the  evening and M rs. 
John  H. T u rn e r, so lo ist, o f P o rtlan d , 
sa n g  a n u m b er of selections In the 
absence of A rth u r E. McDonald, p res i­
den t o f  th e  A lum ni A ssociation. E dw ard  
B row n w as m a s te r  of cerem onies. At
o'clock Hie c ra n d  m arch  w as form ed, 
ied by  w .  E. Vinal and M iss Helen 
C arr, w ith  Ju d g e  and  M^s. A. N. L in- 
Goolt fo llow ing. It w as voted  to 
chance  th e  au n u al b u sin ess  of the  a s ­
sociation from  J a n u a ry  to th e  evening 
of the  reception  in Ju n e , and to p ay  
a sum  of m oney to  the  High Fchool to 
help defray  the expenses still d ue  on 
the piano. R efreshm ents of ice cream  
and cake w ere served  b y  the m em bers 
f the Ju n io r c lass. T he c la ss  of 1913, 
n um bering  13, had th e  targes! rep re ­
sen tation , !2 m em bers being  p resen t. 
The singing of M rs. T u rn e r  m et w ith  
en th u sia stic  app lause, each n u m b er b e ­
ing encored. F or h e r las t n u m b er M rs. 
T u rn e r by req u est sang  “The R osarv ,” 
iceom panied b y  th e  o rch estra . This 
n um ber proved to b e  one of the  m ost 
pleasing  of th e  m usical se lections, the
CAMDEN
Flag  Day is tom orrow . Don't fo rge t 
to h an g  out Old G lory. T he  m ere s igh t 
of it is a good lesson  in p a tr io tism . •
T h e  b a c ca lau rea te  serm on  w a s  de­
livered  befo re  the m em bers of the  
g ra d u a tin g  class, C. II. S. las t S un d ay  
a t St. T hom as Episcopal c h u rc h  by  
Itev. H enry  Jones. T h e  serm on  b ro u g h t 
hom e m an y  tim ely  t ru th s  to these  
young  people  s ta r tin g  on life 's  h igh­
w ay.
W o rk  is p ro g ress in g  finely a t the 
Cam den A nchor-R oekland M achine Co.
T h ey  have ju s t  lau n ch ed  the second 
of th e  five s u r f  b o a ts  w hich  th ey  a re  
c o n s tru c tin g  fo r Hie governm ent. They 
also lau n ch ed  a vaehl las t w eek, b u ilt  
fo r  A. F. C lark  of N ew  B edford . T he 
37-foot au x iliary  yaeht for R. R. Van 
Horn of M ontreal is rap id ly  being  bu ilt 
and a  lot of w ork  in th e  engine d e p a rt­
m ent.
A large salm on w eighing  51 i p o unds 
w as c ap tu red  by  W illiam  R ich ard s  last 
w eek a t Lake M egunticook.
P ro f. H erty  and  fam ily  " f  N orth  
C arolina a rr iv ed  by  autom obile  S a tu r ­
d ay  and  a re  at Cam p M ntineaux, Lake 
M egunticook. T hey  left th e ir  hom e th e  
f irs t of Ju n e  and  ow ing  to tlie ex­
cessive ra in s  have h ad  a h a rd  trip .
M iss Susie R. Gill left las t w eek  for 
R oston en ro u te  fo r S carsda le. N . Y., 
w h ere  sh e  w ill sp en d  th e  su m m er as 
com panion to M iss E d ith  C artledge.
M rs. L uc ius Howe left M onday for 
a v isit w ith  frien d s  in P o rtlan d .
A bout 20 m em bers * of th e  F rid a y  
Club a tle n d e d  th e  an n u a l picnic a t th e  
hom e of M rs. John H usby , H arding 
avenue. A lthough the ra in  p reven ted  
Hie m em bers en joy ing  th e  spacious 
piazza Ihe tem p tin g  d ishes inside m ade 
up  fo r all e lse. Gam es w e re  p lay ed  
and it p roved  a v e ry  en joyable  a fte r­
noon.
M rs. E. C. K ortrigh t re tu rn e d  from  
M iddletow n, Conn., F rid ay , b ring ing  
tier d a u g h te r  K atherine, w ho is a s tu d en t 
there , hom e fo r the  su m m er. She w en t 
at once to the fa rm  on Hope ro ad  re ­
c en tly  p u rch a se d  by  Mr. K ortrigh t
Mr. and  M rs. F ran k  Blood re tu rn e d  
la s t w eek from  a v isit w ith  th e ir  son,
Dr. G. F. Blood, w ho h as  ju s t  finished 
tak in g  a  special co u rse  in su rg e ry .
Roscoe P . D rin k w a te r h as  re tu rn ed  
from  nine m o n th s ' em ploym ent at the 
W hitins M achine W o rk s, W hitinsv ille  
M ass.
Mr. G. II. T a lbo t is v isiting  in P o r t­
land  fo r the  w eek-end.
M 'ss F.lizabetli M errill a rrived  S a tu r­
day . h iv in g  v isited  th e  p as t m onth  in 
Boston. She w ill spend  th e  su m m er 
w ith  h e r  p a re n ts  a t “Aeom es On P enob­
sco t.”
A s u rp r ise  luncheon w as tendered  
Miss E d ith  F ile s  on F rid ay  evening a t 
the  Ocean View T ea Room. T w en ty  
sa t  dow n to  a v e ry  tem p tin g  m enu 
serv ed  b y  M rs. J. D. W a d sw o rth . The 
d ecora tions w ere  ap p le  b lo sso m s and 
Hie pink and  w hite  co loring  w as c a r­
ried out even in the  fro s tin g s  of the  
cakes. D uring  the evening  M iss Fates 
w as p resen ted  w ith  a dozen s ilv er tea 
spoons (M ary Chilton p a tte rn )  by  her 
friends. It cam e as  a su rp r ise  in 
ev ery  w ay. Dancing w as in o rd er a fte r  
the  luncheon, h u t  it s ti ll  rem ained  a 
•‘goose" p a rty .
M rs. Irv ing  C. P e rk in s  le ft the  first 
of th e  w eek  to a tte n d  com m encem ent 
ex ercises a t M anchester. N. H.
L eroy  P o w ers , fo rm e rly  of Roekport, 
and  M iss A ddie M urphy  of C am den 
w ere u n ited  in m arriag e  by  Rev. C. F.
Fm ith W ed n esd ay  evening. Both 
young people have h o s ts  of friends 
h e re  w ho ex tend  c o n g ra tu la tio n s .
M rs. Reuel Robinson left T u esd ay  
fo r a v isit w ith  friends  in B oston and  
vicin ity .
M rs. L. A. Grey and  d a u g h te rs  W in- 
n ifred  and Ina a tten d ed  th e  golden 
w edd ing  of the  fo rm er’s m o th e r, M rs.
G. W . P earson , at M orrill, las t w eek.
T oday  w ill b e  the las t p erfo rm ance  
of th a t p o p u lar  s ta r .  W illiam  F arn u m . 
called  the m illion d o lla r m ovie s ta r , in 
“A Sold ier’s  O ath," in five ac ls . This 
is a s to ry  of the F rench  fro n tie r . Also 
the P a th e  N ew s w ill be show n every  
M onday and T u e sd a y  of each w eek. On 
W ed n esd ay  and T h u rsd ay  “The S tran g e  
Case of M ary P ace ."  fea tu rin g  Edna 
Mayo and H enry  W altha ll in episode 
No. G. and  a twx)-reel “From  the 
D rees."
The au to  piajio th a t has  been  added 
to the  Ocean View Tea Room is a g reat 
addition and a ttrac tio n  and th e  g u e s 's  
w ill apprec iate  Ihe effo rts  of M rs.
W a d sw o rth  to m ake th is  tea  room  
popu lar.
"T h e  G reat Divide" is th e  a ttrac tio n  
at th e  Oomique on F riday  and S a tu rd ry  
of th is  week.
M rs. M aria \V. Freem an of C entral 
Falls. R. I.. is a t h e r  co ttage  at Lake 
M egunticook.
P rinc ipa l Leroy  Arnold w ho res ien s  
th is  y ea r as P rin c ip a l o f  Elm S treet 
F 'hoot h as  been  a devout and  consci­
en tious w o rk e r  fo r the  good o f o u r 
schools. His w on d erfu l d isc ip lin a ry  
pow ers and  ab ility  as  p rinc ipal has 
gained him  the reg a rd  and w arm  ap 
preciation  of the  educational h oard . Mr.
Arnold h as  w orked  efficiently in the  
change to  o u r  E igh th  G rade S ystem  b ro u g h t here  M onday and  fu n era l se r-
ROCKPORT
C harles P o lan d  w as a t hom e from  
L iverm ore F a lls  to spend  S u n d ay  w ith  
his p a re n ts , M r. a n d — M rs. H erbert 
P o lan d .
M rs. S arah  W a rre n ’s  h o useho ld  goods 
have a rriv ed  from  W ash in g to n , D. C.. 
and  she w ill soon occupy  h e r hom e on 
Com m ercial s tre e t, w h ich  h as  been 
u n dergo ing  ex tensive  rep a irs  and im ­
pro v em en ts . N
C apt. S. H. W all, w ho h as  been 
sp end ing  a few  d ay s w ith  h is  fam ily , 
re tu rn s  to d ay  to N ew  Y ork  to jo in  his 
vessel, Ihe sch o o n er Annie.
M rs. D eborah  T olm an of P o r tla n d  has  
a rr iv ed  a t h e r  su m m e r hom e on Com­
m ercial s tr e e t  fo r the  season .
M rs. George W e n tw o rth  an d  d au g h ­
te r  D orothy  o f R ockland w ere  g u e s ts  
a t M aynard  T h o m as’ S unday .
W eston  W all an d  fam ily  have re ­
tu rn e d  from  S ea rsp o rt, w here  M r. W all 
h as  been em ployed.
M iss S arah  Hall of R ockland w a s  Ihe 
g u e s t of M iss M ary  Lovejoy Sunday .
Mr. an d  M rs. A lbert Tolm an an d  sons 
have been  sp en d in g  a few  d ay s in 
tow n and left M onday fo r L incolnville, 
w h ere  th ey  w ill sp en d  th e  sum m er.
S ec re ta ry  John  T ay lo r of Cam den w ill 
lead Hie Y. P . S. C. E. m eelin g  at the  
B ap tis t v e s try  T h u rsd a y  evening  at 7.30.
P e rc y  Sm all is v isitin g  re la tiv es  in 
B oston and v icin ity .
M rs. H erbert A. Sm all M rs. E dw ard  
Sm all, M rs. C harles A. B erry , M rs. .1. 
A. H avener, M rs. Josie  C ollanw re and 
Miss A lia  T re a t a re  a tte n d in g  th e  \Y.
R. C. convention  in P o r tla n d .
F lag  Day is tom orrow . Don’t fo rget 
to h an g  out Old Glory. The m ere sigh t 
of it is a good lesson  in pa trio tism .
S ehs. Ella Crow ell, B arbour, and 
M orris & Cliff, Blake, loaded lim e from  
Ihe R ockland & R o ek p o rt L im e Co. 
last w eek. T h e ir  destin a tio n  is Boston. 
Seh. P e tty , N u tte r , is loading  lim e for 
B angor. Sch. M ary  L angdon, Arey. w as 
tow ed  fro m  Rockland Friday . These 
vesse ls  have been  in th e  h a rb o r, d is­
c h a rg in g  w ood fo r th e  sam e com pany : 
X aw egaw aw , H u tc h in s ; George & Al­
b e rt, H a rd y ; George Collins, H u rd ; 
Agnes May Belle, E a to n ; C. T. W ., 
C om m eau; .1. P a rso n . H arm o n ; H. L. 
Rector, R o b ins; A. F. E a to n ; Daniel 
E a to n ; S. E. E a to n : M abel Snow, R ich; 
S enator. W ood; T he T h re e  S is te rs, 
S h ep h e rd ; Jen n ie  Lane, E a to n ; C arry  
M ay E a s tm an ; L ydia  W eb ste r, Gott.
Sch. II. M. K im ball, T h u rs to n , and  
Charlie & W illie, are  loading  lim e from  
th e  E d w ard  B ry an t Co. T he la t te r  has  
been on th e  ra ilw ay . Sehs. C arrie May, 
M aud S., L yd ia  W eb ste r  and  L ouis M. 
Candage have d ischarged  w ood fo r th is  
com pany. T he E d w ard  B ry an t Com­
p a n y  and the Rockland & R oekport 
Lim e Com pany have also sh ip p ed  sev­
era l carlo ad s  of lime.
K nott C. Rankin, 2d, h a s  p u rch a se d  
one o f th e  m ost sp eed y  b o a ts  in  th is  
section  of th e  co u n try , called  the 
“ S eventh W o n d er."  If  you  do n o t b e ­
lieve i t  is, tack le  it.
Enos E. Ingraham , t re a s u re r  of th e
S. E. & H. L. S hepherd  Co., took an
au to  trip  w ith  Mr. T ro w b rid g e  th ro u g h  
L incoln co u n ty  la s t w eek, in p u rsu it  of 
beef ca ttle .—The com pany  h as  recen tly  
bought a Ford  delivery  c a r  from  T. E. 
G ushee, Cam den.—T he com pany  la te ­
ly  received  tw o ca rlo ad s  of g rain  and  
(lour and  now  have tw o in tra n s it . 
T hey  have also  leased  th e ir  rigg ing  loft 
to E d w ard  B ohndell, w ho h as  c o n tra c ts  
to fit the  rigging  fo r several v esse ls  to 
b e  b u ilt  in tiiis locality .—T hese p a rties  
have en te red  th e  em ploy the com ­
p a n y : M iss Je ss ie  F le tcher, M iss
G ladys Coose and M iss Hazel R ow ers of 
Cam den. A ustin  M artin  of Rockland.— 
T he  com pany is sh ing ling  an d  r e p a ir ­
ing th e  T a lb o t build ing .
R oekport High School gave a v e ry  
su ccessfu l e n te rta in m en t in Union F r i­
day  evening of la s t w eek. N o tw ith ­
s tan d in g  the inclem ency of th e  w eather- 
it w as  a su ccess  in every  w ay , espe­
cially  financially .
R oekport G raduates
A larg e  n u m b er w ere p rese n t a t  the 
B ap tist c h u rch  S unday  m orn in g  and 
listened  to an ab le  b a c ca lau rea te  s e r­
mon b y  th e  p asto r, Rev. H. W . 
Rhoades, to the  g rad u a tin g  c lass  o f the 
R oekport High School. The c h u rc h  w as 
decora ted  in the  c la ss  co lors, p u rp le  
and  gold, an ab u n d an ce  of lilacs and 
b u tte rc u p s  b e ing  used  and  ta s te fu lly  
a rran g ed  b y  M rs. George Lane. Spe- 
cia m usic  w a s  fu rn ish ed  b y  th e  High 
School C horus, u n d e r  the  d irection  of 
M iss C arolyn Robinson, in s tru c to r  of 
m usic  in th e  pub lic  schools. T he c lass 
w as m arsh a lled  b y  M aurice G regory, 
a  m em ber of th e  J u n io r  c lass . T he 
Graduation ex ercises w ill be h e ld  a t  the  
B ap tis t ch u rch  F rid ay  evening. Ju n e  16, 
w ith  th is  p ro g ra m : M arch ; Invoca­
tio n ; M usic; S a lu ta to ry . M ildred P ack­
a rd ;  M ilitary T ra in ing  in High Schools 
and Colleges. W a lte r  W h it t ie r :  M usic, 
High School C h o ru s: E ssay . Veda Mc- 
K enney: C lass H istory , Eva S tu d le y ; 
P re p a re d n e ss . Guy S m all: O rch estra : 
The N ew  P enology, F red  L e a c h ; Class 
P rophecy , M aerice B laek ing ton : M usic; 
P resen ta tio n  of Gifts, Jo sep h  M arsha ll: 
V aledictory , B eulah  L an e ; Singing, 
C lass Ode; P re se n ta tio n  of D iplom as; 
B enediction.
Mrs. Mary Dargie
M ary (U pham ), w ife  of A ndrew  
Dargie. died F riday , Ju n e  9, a t h e r 
hom e in R oxbnry . M ass., a f te r  a l in eer- 
ing illness of B rig h t’s d isease. M rs. 
D argie w as 48, and  the d a u g h te r  of 
th e  la te  Isaac  and  Ja n e  (Sim m ons) 
U pham  of R oekport. Her ea rly  life 
w a s  sp en t in R oekport, w h ere  m any 
are  saddened  to  lea r  nof h e r  d ea th . 
Besides h e r  h u sb an d  she leaves tw o 
s is te rs . M rs. C harles W elch  o f N ew ­
p o rt N ew s, Va., an d  M iss B erth a  Up­
ham  of R oxburv . M ass.: and  two
b ro th e rs , Isaac  and  L ew is U pham , bo th  
of th is  tow n. The rem ain s  w ere
vices w ill be  h e ld  th is  a fte rnoon  a t 2, 
a t  the  hom e of h e r  b ro th e r , Isaac  Up­
ham , Beech s tre e t. B urial w ill b e  in 
the  fam ily  lot in A m sb u ry  Hill cem e­
tery .
M rs. Amos E. R ussell
M ary  R., w ife of Amos E. R ussell, 
d ied T h u rsd ay  a t h e r hom e on Cen­
tra l s tre e t, a t the  age of 70 y ea rs . She 
w a s  bo rn  in N o rth p o rt M ay 29, 1846, 
and  w as the d a u g h te r  of the late  Rev. 
George and  L ieena H errick . A p a rt of 
h e r ea rly  life  w a s  sp e n t in  Cam den, 
and  in F e b ru ary , 18G9, sh e  m arrie d  
Am os E. R u sse ll of R oekport, w here  
th ey  have since resided , and  w here  
she en d eared  h e rse lf  to a  large  circ le  of 
frin d s . H er re lig ious life began  w hen 
sh e  w a s  v e ry  young  and fo r m ore than  
50 y e a rs  sh e  w as a devo ted  m em ber 
of the M ethodist ch u rch , as  long  as 
hea lth  w ou ld  p e rm it a tte n d in g  reg u la rly  
and  tak in g  an  active p a r t  in a ll th e  
se rv ices. F o r sev era l y e a rs  she h ad  
been in feeble  hea lth , an d  fo r a few  
day s p rev io u s  to  h e r dea th  su ffe red  a 
severe  ill tu rn  from  w hich sh e  never 
rallied . She w as a kind  neighbor, de­
voted  to h e r hom e and fam ily , and  
w ill be g rea tly  m issed  in Ihe com ­
m u n ity  w here  she  h a d  lived fo r so 
m an y  y ea rs . Besides h e r h u sb a n d  sh e  
leaves an  adop ted  d au g h te r , M iss M at- 
tie W . R u sse ll  of R oekport, and  one 
b ro th e r , M errill E. H errick  of Cam den. 
F u n e ra l se rv ices  w ere  he ld  S unday  
afte rn o o n  a t h e r la te  residence  and  
w ere  larg e ly  a tten d ed . Rev. D. B. Phelan  
officiated. In te rm en t w as in the  
fam ily  loe in Sea V iew  cem etery .
Card of T hanks
W e w ish  to ex tend  o u r s in cere  th an k s  
to the  m an y  ne ighbors and  frien d s  for 
th e ir  k in d ly  a ss is tan ce  d u rin g  Hie re ­
cen t i lln ess  a n d  d e a th  of o u r beloved 
wife and  m o th e r ; a lso  w o u ld  w e extend  
th an k s  fo r the  b e a u tifu l floral offerings.
Am os E. R ussell, M attie  W . R ussell.
Notice
All p e rso n s  a re  fo rb idden  tak ing  
g rave l from  *the H ark n ess  g rave l p it 
w ith o u t p erm ission . T hose w ho have 
rec e n tly  done so a re  re q u e s ted  to se t­
tle  a t once b e fo re  leg a l m ea su res  a re  
tak en . Jenn ie  M. H arkness.
WARREN
M iss E dna Boggs w en t to  P o r tla n d  
la s t  w eek to v isit re la tiv es .
M rs. E. C. A ndrew s of T h o m is lo n  
w as a  recen t g u e s t a t  E d g a r C raw ­
fo rd ’s.
M iss F lorence E astm an  is a t hom e 
from  D an fo rth  fo r th e  su m m er vaca­
tion .
M rs. Angie G reenough w en t to L aw ­
rence, M ass., las t w eek  to v is it  re la ­
tives.
Doris E astm an  cam e hom e last week 
from  Orono. w here  she  is a  s tu d e n t  
a t U n iv e rs ity  of M aine.
D onald S teadm an, from  Orono, w as a 
g u e s t over S unday  of A lbert W hitm ore .
Benjam in Doty of F arm ing ton , N. 1L, 
w ho h a s  been v isitin g  in  W ald  m oro, 
w as in tow n  la s t  w eek  w ith  C hester 
Jones, g ree tin g  old frien d s.
Donald S teadm an  and s is te r  M arjorie 
re tu rn ed  to B ridgton  M onday, having  
been w eek-end g u e s ts  of frien d s  
tow n.
N o tw ith sta n d in g  the u n fav o rab le  
w e a th e r conditions q u ite  a n u m b er 
w ere  p re se n t a t th e  High School re ­
ception  F rid a y  evening.
M iss M arjorie  S teadm an  of B ridg ton  
w as a g u est of M rs. R. C. C lark  Sun 
d ay  and  M onday.
A lbert W h itm o re  and  Don Steadm an 
cam e from  Orono S a tu rd ay , school 
h av ing  closed  a t  U n iv e rs ity  of Maine.
O scar H. Em ery  of Cam den w as 
tow n la s t w eek looking  up  h is  political 
frien d s. He is w o rk ing  in th e  in te res t 
of h is  nom ination  fo r ju d g e  of pro 
h a te  in the  Ju n e  p r im a ry  election.
M iss Louise Cogan e n te rta in e d  th e  
m em b ers  of M rs. L erm o n d 's  S unday 
school c la ss  of w h ich  she  is also a 
m em ber, las t T h u rsd ay  evening. The 
evening  w as en joyed  w ith  m usic, 
gam es and  o th er am u sem en ts . De­
licious re fre sh m e n ts  w ere  se rv ed  by  
th e  h o ste ss .
The lad ies’ c irc le  of the  B ap tis t 
c h u rch  w ill m eet W ed n esd ay  a fte r  
noon a t the  u su a l h o u r. S u p p er w ill 
be se rv ed  a t  6 o’clock.
A good sized congregation  a tten d ed  
the b acca lau rea te  ex ercises a t the 
B ap tis t c h u rc h  la s t S unday  evening, 
union serv ices b e ing  held . T h e  c h u rch  
w as h andsom ely  deco ra ted  for the  oc­
casion . | P ro m p tly  a t  7 o’clock th e  
m em bers of the g rad u a tin g  c la ss  w ere 
m arch ed  into the c h u rc h  b y  Harold 
P ease, follow ed by  the c la sses  of th 
High School. Special m usic  w a s  rend  
ored b y  Ihe choir. An in te res tin g  and 
able  a d d re ss  w as given by  Rev. J . E 
Everingham , Rev. D. T. B urgh  a s s is t­
ing in the  opening  and  closing  ex er­
cises.
Flag Day is tom orrow . Don’t fo rget 
to h an g  o u t Old Glory. T he m ere sigh t 
of it is a good lesson  in pa trio tism .
F u n era l se rv ices fo r Mr. S tevens 
w ere  he ld  from  h is la te  hom e on F ri­
d ay  a fternoon , co nducted  by  Rev. D. T. 
Burgh, a s s is te d  by  Rev. L. D. Evans 
of Cam den. In h is  dea th  the tow n  h as  
lost one of h e r re sp ec ted  and  w o rth y  
citizens, u p rig h t in c h a ra c te r  and 
genial in tem p eram en t; he  leaves be­
h in d  him  m an y  frien d s  an d  acq u ain t­
ances. He u n d e rw en t an operation  at 
the  h o sp ita l in Rockland w hich  re ­
su lte d  in h is  dea th  W ednesday , Ju n e  
7. He leaves th ree  b ro th e rs  and  tw o 
s is te rs  to m o u rn  his lo ss ; also one 
d au g h te r , M argaret S tevens, fo r whom  
m uch  s y m p a th y  is fe lt in h e r  sad  be­
reavem ent. M any floral tr ib u te s  
evinced the esteem  in w hich  th e  de­
ceased  w as held . T he  in te rm en t w as 
in Ihe fam ily  lot in th e  tow n cem etery .
T h e  High School s tu d e n ts  have been 
try in g  th e ir  h ands at jo u rn a lism , and 
the re su lt  is “ The A lew ife,” a  v e ry  
c red itab le  school pap er, and  the first 
ever pu b lish ed  b y  th is  school. The 
copies a re  now  on sale. B erth a  Borne- 
m ann is ed itor-in-chief.
A CARD
O ur m u sica l frien d s  w ill he g lad  to 
learn  th a t  John  O rth, the  em inen t Bos­
ton p ian is t an d  teacher, w ill sp en d  
the su m m er a t Ash P o in t as h e re to ­
fore . T hose desirin g  in stru c tio n  please 
a d d re ss  S te inert Hall, Boston, o r Ash 
P o in t, Me., a f te r  Ju n e  26.
S h e e p  I s l a n d
Notice is hereby given that the title to Sheep 
Island advertised for sale by the administrator 
of the estate of (he late Lewis F. Starrett is 
contested. Such Starrett tide originated by a 
quit claim deed from the State of Maine, 
which State never owned or occupied said 
Island. That said Sheep Island was a part of 
the Waldo patent which was purchased by 
General Henry Knox, and at his death by will 
and inheritance passed to his daughter, Lucy 
Fluker (Knox) Thatcher; then by inheritance 
to Rear Admiral Henry Knox Thatcher; 
thence by his will recorded book 435, page 
363, Essex County, Mass. Probate Office to his 
widow, Susan Cony Thatcher; thence by her 
will recorded February 20, 1888, Suffolk 
County, Mass., to Susie Emerson Thatcher, 
the adopted daughter of Admiral Thatcher 
and his wife: and thence by deed from said 
Susie Thatcher of Los Angeles, Cal., to Grace 
C. Tibbetts, Alameda, CaL, deed recorded 
Knox Countv Registrv, book 147, page 136. 
GRACE C. TIBBETTS,
By J. P. Cilley, her Attorney of Record. 
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VINALHAVEN
M r. and M rs. M ont P e r ry  of R ockland 
have been sp en d in g  Ihe p as t w eek in 
tow n, the  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. L. 
R. Sm ith .
M rs. M iu rice  B u tle r  and  son F rederick  
of R ockland, w ho have been  g u e s ts  of 
M iss E dna R ossite r, re tu rn e d  hom e 
W ednesday .
M rs. F ra n k  R o ssite r  re tu rn e d  S a tu r ­
d ay  from  P o rtla n d .
M rs. F e rn a ld  A m es re tu rn e d  F riday  
from  a v isit to Rockland.
W a rre n  Eaton of B oston w a s  the 
th e  g u e s t W ed n esd ay  of h is  a u n t, M rs. 
R edm an S w ears.
Dr. F reem an  Brow n, C. S. R oberts  
and  H. A. D avidson recen tly  p u rch a se d  
th e  b a n k ru p t  s tock  of L ittlefleld-M ills 
Co. and  a re  con tin u in g  the sale.
T h e  Acre (A m usem ent Co. p resen t 
Ihe fifth  ep isode of “ G raft,"  “ The Rail­
road  M onopoly." W ed n esd ay  and  
T h u rsd a y  of th is  w eek. F rid a y  and 
S a tu rd a y  the special fea tu re  is “ The 
W h ite  S car,”  p rese n tin g  H obart Bos- 
w n rth  of the  U niversal Film  Co. The 
p lo t is laid  n ear H udson Bay w ith  
scen e rv  of B ear M ountain, C alifornia.
M r. and  M rs. O. B. H y land  h av e  re  
tu rn e d  from  a trip  to P o r tla n d .
The V inalhaven Canton leaves 
T h u rsd a y  fo r B angor to a lte n d  F ield  
Day.
M iss L inda Jo n es  e n te rta in e d  the 
m em b ers  of h e r S u n d ay  school c lass 
at h e r  hom e F rid ay  evening. R efresh  
m en ts  w ere  se rved . T h is  sam e c lass 
w ill cive a p a r ly  in the  v e s try  of Unio 
c h u rc h  F rid ay  evening  at 7.30 o’clock 
All u n m arried  m em b ers  o f  the  S u n d a  
school and  th e ir  frien d s  a re  in v ited  
to  com e and  have a good  tim e.
A t th e  special m ee tin g  of A tlan tic  
Royal Arch C h ap ter Ihe P a s t  and  Most 
Excellent d egrees w e re  c o n fe rred  upon 
R. M ont A rey.
A v e ry  in te res tin g  p ro c ra m  w as 
given S u n d ay  evening  in U nion ch o re  
b y  the ch ild ren  u n d e r  the  m anagem en 
of M rs. W illiam  M agw ood and M rs 
Jam es  W areham , w ith  M iss E thel Mag 
wood as m usica l d irec to r. T h e  chur. 
deco ra tio n s  w ere  tu lip s, daffodils and 
fe rn s  w hich , w ith  the b r ig h t faces an 
lig h t d re sse s  of th e  ch ild ren , m ade  an 
espec ia lly  p re t ty  scene. Selections w ere  
p layed  b y  the Arion O rch estra . M arch 
by  the c h ild ren : p ra y e r  b y  R e v .  W in 
M agw ood; c la rin e t solo b y  R. Mon 
A rey  w ith  o rch e s tra  accom panim ent 
song  b y  th e  sch o o l; rec ita tio n s , Ellen 
W areham , M ary  W oods, M innie W oods 
song, A rlena K o ssu th : rec ita tio n s , Ne; 
C alderw ood. Max W hite  and  W inston  
M agwood, Ju s tin  H ardy, W a rre n  Beggs 
song, F lav illa  A re y ; rec ita tio n s , M ar 
jo rie  W rig h t, G e rtru d e  V inal. Arthu: 
W illiam s. Donald Johnson , E d ith  L ibby  
E lizabeth  L ittlefie ld , M arion I.y fo rd  
and  P h y llis  Black. W a rre n  Beggs 
C harln te  B ickford, P r isc illa  Sm ith and 
b y  five g ir ls ;  rem a rk s  by  (he p a s to r  
offering  fo r  ed u catio n al w o rk : singin, 
b y  school to close.
T h e  de lega tes lo Ihe L ad les of th e  
G. A. R. convention  h e ld  in  P o r tla n d  
w ill leave W ednesday .
T he g rad u a tin g  ex erc ises  of Ihe c lass 
of ’16. V. II. w ill be h e ld  at M em oria 
h a ll T h u rsd ay  afte rn o o n  at 2 o’clock 
M usic b y  Hie Arion O rch estra  All arc  
inv ited  to a llen d .
F lag  Day is tom orrow . D on 't forget 
to h an g  out Old Glory. T he m ere  sight 
of it is a good lesson  in p a tr io tism .
OSCAR G. BURNS
T E L .  98
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W H Y  P A Y  R E N T ?
W h e n  y o u  can  b u y  th is  R o c k la n d  
2 fa m ily  h o u se  in  b es t lo ca tio n  a n d  
h a v e  s o m e th in g  to  sh o w  b e s id e s  re n t  
rec e ip ts  a t  th e  en d  o f  th e  y e a r .  A ll 
m o d ern  im p ro v e m e n ts ,  a n  e x p e n s iv e  
h o u se  a t a low  figure . See i t  now  a n d  
m a k e  u s  a n  offer.
A T  S O U T H  E N D
M u st be so ld , 7 room  h o u se  w ith  
s ta b le , la rg e  lo t o t la n d , b u ild in g s  in  
good r e p a ir .  P r ic e  $1500.
T H E  A U S T IN  P H IL B R 1C K  l lo t S E  
on  B eech s tr e e t.  O ne o f  th e  b e s t  
t io n s  in  th e  c ity . W ill b e  so  
b a rg a in .
W e c a n  sh o w  y o u  a n y th in g  tlm  
w a n t in  a  s in g le  o r 2  f a m i l y  h. 
R o c k la n d  a n d  s u rro u n d in g  towns
M O R T G A G E  M O N E Y
W e h a v e  fu n d s  fo r good 1st 
g a g e s , lo w  ra te s .
GLENMERE
T he lad ies’ sew ing  circ le  m eets  w ith  
M rs. M usa A ndrew s th is  w eek.
Only a Few Tons Left of Bale
H A Y  «  as ?° „
F ir s t  com e, fir9t s erv ed . In q u ire ,
A L F R E D  S. B L A C K ,
C e n tr a l B lo c k , R o c k la n d , M e . 47
STATE O F M A IN E  
Co u n t y  o f  K n o x  sb.
S u p r e m e  J u d ic ia l  Co u r t  
To th e  H onorable J u s t ic e  o f  sa id  C ourt, n e x t  to  
b e h o ld e n  a t  R ock land , w ith in  and  for  sa id  
C ounty, on  th e  seco n d  T u esd ay  o f  Septem ber, 
1916:
A gn es R. B enner o f  T hom aston , in  sa id  
C ounty, w ife  o f  S p en cer B enner, w h ose  w h ere­
ab ou ts  is unknow n to  your lib e la n t, resp ect 
fu lly  rep resen ts th a t her m aiden  nam e wai 
A gn es R. G rover; th a t sh e  w as law fu lly  m ar  
ried to  th e  sa id  S p encer B en n er a t  B oston , in 
the C om m onw ealth  o f  M assach u setts , on  th e  
first day o f  Septem ber, 1897; th a t th ey  th ere-  
a tterw a id  resid ed  in th is  S ta te , as h usband  and  
w ife , u n til th e  25th day  o f A u gu st, 1914: th a t  
sh e  has a lw ays con d u cted  h erse lf tow ard her 
sa id  husband  as a tru e , fa ith fu l and a ffection ate  
w ife , b u t th a t h er  sa id  h usband , u n m in d fu l o f  
his m arriage vow s and o b lig a tio n s, has been  
g u ilty  o f th e crim e o f  a d u ltery ; th a t he has  
con tracted  gross and  confirm ed h ab its  o f  in to x ­
ica tio n  and th a t he has been g u ilty  o f  ex trem e  
cru elty  and cruel and a b u sive  trea tm en t tow ard  
your lib e lan t.
Your lib e la n t fu rth er  avers that th e  p resen t  
^ h ereab ou ts  o f  her said  h usband  is unknow n  
to i le r ;  th a t sh e  has m ade d ilig e n t  in q u iry  to 
learn o f  h is  address for  purpose o f  s- rv ice  o f  
th is  lib e l,  and  th a t th e  sam e ca n n o t be a scer  
ta ined  by th e ex e r c ise  o f reasonable d ilig en ce .
W here*ore sh e  prays th a t th e  bonds o f  m a tr i­
m ony i ow  e x is t in g  i e tw een  her and  her sa id  
husband  m ay he d isso lved  by d ivorce; th a t sh e  
m ay h a v ^ a n  aw ard o f  reason ab le a lim on y  from  
the’e s ta te  o f  her sa id  husb an d  an d  th a t  th e  
cu sto d y  o f  th e ir  m inor ch ild ren . M ary A ., a g -d  
16, and A lton  B ., aged  lit, be g iv e n  to her until 
fu rth er  order o f  th is  court.
A G N E S R. BEN N E R .
Subscribed  and  sw orn  to , before m e, th is  8th  
day o f  J u n e , 191G.
[L. S J C H ARLES T. SM ALLEY,
N otary  P u b lic .
[L . 8 .]
STATE OF M A IN E
K n ox  ss.
C lerk’s Ofiice, Suprem e Ju d ic ia l Court,
In V acation . 
R ock’and , J u n e  9. A . D. 1916. 
U pon th e foreg o in g  lib e l. O rdered, T hat the  
lib e lla n t g iv e  n o tice  to  sa id  S p en cer B enner to  
?ear b efore our Suprem e J u d ic ia l C ourt, to  be 
<len a t R ockland,w  ith in a n d  for th e  C ounty o f  
K nox,on  th e  secon d  T uesday o f 3optem l>er,A .D . 
191C, by p u b lish in g  an a tte s ted  copy o f  sa id  l i ­
bel and th is  order thereon , th ree  w eek s su e  
cessiv e ly  in  T he C ourier-G azette , a  new spaper  
prin ted  in R ockland in our C ounty  o f  K nox, 
th e la s t p u b lica tion  to  be th ir ty  days a t  lea st  
prior to sa id  secon d  T uesday o f  S ep tem b er ,n ex t, 
th at he m ay th ere  and then  in our sa id  court,
appear and show  cau se, i f  any he luive. w hy th e  
. ia ..< —u t s h o u ij  n o t be gran t* '’
L E S L IE  C. CO RNISH .
J u s t ic e  o f  the Suprem e J u d ic ia l to u r t .
A true cop y  o f  th e  L ibel and Order o f  the  
Court thereon .
[Seal]
A tte s t :  TY L E R  M. COOMBS, Clerk
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Farms for Sale
$ 2 8 0 0 -1  15 acres, with stock, tools, 
poultry and crops, including 8 acres in grain 
and hard crops. Cuts 35 tons of hay, lots of 
wood and lumber, nice orchard, fine buildings
$ 1 6 5 0 —Large, nice farm 120 acres, lots of 
wood and lumber, nice smooih land, good or­
chard, nice location and a fine set of build­
ings. It is a veay nice place.
$650  buys a nice 50 acre iarm, lots of 
wood, lots of blueberries, plenty ot fruit, good 
burldings, nice strong land, smooth fields and 
a fine bargain.
$ 4 0 0 0  —100 acres, 75 tuns nice hay, lots 
of wood, some lumber, good orchard, lots of 
smalt fruit, good buildings in nice repair, a 
great bargain.
$ 1 1 0 0 - 15. acres, good set buildings in 
nice repair; nice smooth land, good orchard, 
plenty of wood, 10 tons hay, plenty of small 
fruit; a fine poultry (arm.
I also have several more nice trades in 
farms and a lot of great bargains in houses, 
summer cottages and shore property. Call or 
address FLOYD L. SHAW,
46tf Rockland, Me.
N O hom?e la th orou gh ly  c lean ed  u n le ss  the  w a lls  have  been n ew ly  papered . I t  cost* b u t l i t t le  fo r  th e  paper i f  you  buy it  a t  th e  ART 
&  W A LL P A P E R  CO.’S, Joh n  D . M ay, Prop. 
Up one flig h t, over  S h eld on ’s  drug sto re . P ic­
t u r e  FRAMING A SPECIALTY. l t f
APPLE FARM
F O R  S A L E
K nown as the K. L. HOW ARD K .S T A 1 I ,  
S itua ted  in R ockv ille  abou t four m iles :r 
R ockland, M aine, on the m ain  road. 
PARTIAL DESCRIPTION
A bout forty (4 0 ) acres in th ree  transfers.
About six (6) acres ot selected varieties o f A pple Trees—G olden u 
Common Russets, S tark s , Ben D avis, K iugs, G reenings, Baidu:: 
Spys, A lexanders, H ubbardstons, and m any o the r k inds.
A verage from 5 0 0  to 7 0 0  b arrels  per yea r. W ith a little  care w 
increase to about 1000 barre ls  a  year.
H ouse aud Barn, C arriage B uild ing  and P o u ltry  House.
One ( 1) Tw o-borse S p ray ing  M achine, a ll F arm ing  Tools , 
Household F u ru itu re  w ithou t any  reserve.
P r i c e  $ 3 , 0 0 0  C a s h
A p p l y  t o  M R S .  F A N N I E  B R E W S T E R ,  R o c k v i l l e ,  Me
F or deeds aud legal transfers app ly  to
A L A N  L .  B I R D ,  M a i n  a n d  S p r i n g  S t s . ,  R o c k l a n d ,  Me.
EVERYBODY’S COLUMN
A d v er tisem en ts  in  th is  co lu m n  n o t to  ex ceed  
five l in e s  in ser ted  on ce  for  25 c e n ts . 4 t im es  fo i 
50 c e n ts . A d d itio n a l lin es  5 c e n ts  ea ch .
F o r  S a l e .
T7H.1R S A L E -J e r se y -G u e r n se y  B u ll ,11 m on th s  
JC o ld . D am  and  sire  b o th ’reg istered  *
q u ire  o f  C. E . BRIM M ER
_  In -
V in a lh a v en , Me.
47*50
FOR S A L E -E a r ly  and la te  C abbage and  T om ato  P la n ts . S everal v a r ie t ie s . P rices  rig lit a t  TOLM AN S G A R D E N , 84 Bread S t., 
R ockland , M e. 39tf
FOR SA L E —B angor B u ggy , H orse Rnke, M ow ing M ach ine, P u n g , E x p ress  W agon, H arn ess , H ay R ack . T ruck  W agon . J .  D  
H A SK E L L , B each  H ill S u m m it, R oek p ort. Me,
W a n t e d
WA N T E D —B oard in g  h ou se  keeper, at *r; ir- ry a t  V in a lh a v eu . A p p ly  a t Bi)DW i G R A N IT E  CO. O F F IC E , 407 M ain St., K. *.
Te a c h e r s  w a n t e d - w b  have high .v.iu g  v a ca n c ie s  w h ich  m u st lie tilled ;n- m ed ia te ly  W rite  today. N E W  E \* ,I  
T E A C H E R S A G EN C Y , 252 Y. M. C. A. i 
P ortlan d , M ain e. 47*.y<7 ’
WA N T E D —E lev a to r  b>y a t  Fuller-! l. A pply to  E. C. D A V IS .
WA N T E D —M odels o f  fu ll  rigged  barks o j  b a rk en tin es. S n ip  picruC. M. B L A K E , 662 M am  St.
46-49
FOR S A L E - O ne s in g le -h o ise  Deerin«r .Mow er, one Y ankee R ake, one T ruck W ag  a ll k in d  o f  F arm in g  T oo ls, in first c la s s  c ndi 
tio n . A lso  o n e  W ork H arn ess and  tw o  D r iv in g  
H a rn esses. All to  be so ld  ch eap . Ap]i' 
...................................  1. Tel.E . JO H N SO N , R  F  D . R ock land . . 31 i - 14 
4. 50
ITIOR SA L E , or TO LET by th e  m onth  or * so n . “ Red R oof F a rm ” a t Sou th  Hope, B e a u tifu lly  s itu a te d , w ith  fine v iew  o f  A lord 
L ake. H ouse (fu rn ish ed  or u n fu rn ish ed ) s able, 
s ix  acres t f  land , 60 ap p le  tree s . A pply t • F, 
E . B R A M H A LL, R ock land , M e. 46-tf
F IOR S A L E —G aso lin e  B oat and  E ngine, cru ise i cab in , 26 f t .  lo n g , a lm ost e \  
s t  $560, w ill se ll for  le ss  th an  h a lf  co s  
W rite C H A S. H . APARGO, S to n in g to n , M tint 
46*49
FOR S A L E -G o o d  d r iv in g  h orse, w e ig h in g  1150 p lu n d s. and  2 year o ld  c o lt. A p p ly  to  PE T E R  E D W A R D S, Clark Island . 4 *49
_  sm all
__  on e , w e ig h t 1300 p ounds.”  Good wnrker.
J . M E R R B IL L  F IS K , H ead o f  th e  B ay. Rock
lan d , Me._________________________________ 46*49
^OR SA LE—A n  8 room  b o u se  loca ted  a t  
__  N orth en d , w ith  cem en ted  ce lla r , c o n ­
n ec ted  w ith  sew tr ;  a lso  s ta b le  co n n ected  
Three e x tr a  h ou se  lo ts , a lso  ap p le , pear and  
o th er  fr u it  trees . The p la se  is  w orth  $2(X)0 
q u ick , b u t w ill be so ld  for  f  1C00 if  so ld  a t  once. 
In q u ire  o f  L. W. B E N N E R  45-48
FARM FOR S A L E —49 acres w ith  all neces: ary b u ild in g s:  a t  C u sh in g , M e. W ill se ll or e x c h a n g e  for  c itv  property . In q u ire  o f  
LAURESTO N CR EA M ER , S ou th  C u sh in g .
45*48
FOR S A L E -M y  farm  a t M atin icu s w ith  tw o  shore fro n ts , one a t harbor. H ouse in  ;ood repair . A ch a n ce  for  a lob ster  m an  
arm er, or su m m er hom e. For p articu lars  
w rite  FR EEM A N  S. YO UNG , M atin icu s.
44*51
H ch o ise , n o t a fra id  o f  a u to s , e le c tr ic  or 
stea m  cars; a lso  harn ess , surry , ex p r e ss  w agon  
and  p ed d lers cart, a lso  1000 li>. p la tform  sca le  
W ould trade for  low  p riced  car. A pply  to F . O. 
M ARTIN, M artin sv ille , M e. 3’J 47
"TTIOR SA L E  OR TO LET—A m es c o tta g e  at X: A lford s L ake. S leep in g  accom m od ation s
for  10 peop le , fire p la ce , sh ed  large en ou gh  for  
a u to . A p p ly  to  11. D. A M E S, R ock lan d  .» t
FOR SA L E —A large lo t o f  secon d  han d  urn itu reL Som e n ice  trad es. H . F . 11IX , 65L im erock  S t.
EilOIt S A L E —M ountain  beech , birch  1 m aple: cord -w ood , $6.50; fitted  for  or firep lace, $3. and  toveH ard w ood lim b s fitted  for
ton It. D . T el. R ock land  263-21.
FOR S A L E —T he E dgar A .B u r p e e  eo ttn g e  at C ooper’s B each  s ix  room  c o tta g e , d eh g h t-_____ ________   -dock­
land
from  good  w ell. W ould  se ll  fu r n ish e d  or u n ­
fu rn ish ed . 34-tf
LU M BER  FO R S A L E -B u ild in g  lum U - all k in d s. D im en sio n  s tu ff  a  specu  R ID E R  & W ATTON. U nion , M e., R. F . D . 49tf
FOR SA L E —B a iley  B ike B u g g y , a  bargaiu .‘n eed s new  tires). A pply  a t  C O URIER- GAZETTE O FFIC E . 31tf
FOR SA L E —A n o u t to ch a n g e  re sid en ce—at a b argain , H o u seh o ld  G ood s—ch airs, tab le  b ed s, d ish es, e tc . A pply  a t  M RS. G RACE M 
K N IG H T ’S, corner M ain an d  Cam den S ts ., 
R oekport. M e. T el. 14-4. 28tf
FOR SA L E —L arge B oard ing  H ouse one o f  th e  b e st  in  th e  c ity . 17 s le e p in g  room s, 22 room s in  a ll. F in e  lo ca tion  near th e  b u sy  part 
o f  th e  tow n , can  ea s ily  fill i t  w ith  boarders
FOR SA L E —a  f e w  sh ares o f  R ockland T ru st  Co sto ck  and  few  shares o f  R ock land  N a ­tio n a l Bank S tock . F or sa le  a t  a  reasonab le  
?rice. A p p ly  to  JO H N  L. D O N O H U E, C ity  
llu ild in g . 40tf
FOR SA L E —The S u lliv a n -D a ley  p r o p e r ty  32 to  26 W in ter  S tree t. For fu r th er  p a r ti­cu lars ap p ly  to  E . K . G O U LD  a g en t. T el. 328M.
40*4'
_  grah am ’s H ill, 1 m ile  from  R ockland  
rood sh ore  p r iv ile g e , open  tire, b ath , c ity  water. 
W ill se ll fu rn ish ed  or u n fu rn ish ed .
N ELSO N  COBB, R ock lan d , M e. 25tf
A R T I F I C I A L  T E E T H
5 ? L in G? ld- ? ilver Rubber. W e  pay  
$2.00 and up for fiill s e ts  broken or m uti­
la ted . W e a lso  buy old  go ld , silver  and  
platinum : m ail th em  to  u s. W e  hold good s  
for one w eek  subject to  your approval.
MENDLOW BROS. & CO., *
2 8  School S t. Room  4 4 .  BOSTON, MASS.
45-53
TOWLE, HILLIARD &  YOUNG
Commission Harchants & Jobbers
Eggs, Poultry H z u f f
32 No. Market St., Boston
P r o m p t  R e tu r n s
R e fe r e n c e , F id e l i ty  T r u s t  C o . 41-64
FERTILIZER 
20 to n s  ot 
SMOKED HERRING 
TRIMMINGS
EXCELLENT FOR POTATOES 
OR CORN
LAWRENCE CANNING CO. 
ROCKLAND 
Telephone
WA X T E D -M a n  fo r ty -o n e  years old  work around  su m m er co tta g e  ,m o w in g  la w n s, 
d r iv ew a y s an d  e tc .
E x c e lle n t  ch aracter. N ev er  u sed  l i q u . 
tob acco . A p p ly  to  COURIER-GAZETT1
rk m g  in  flowe
ave  had exper
WA N T E D —H o u sek eep ers to  u se  W est's a 1- b es iv e  P o lish , for  s to v e s  hoc or cold Ir is  s tr ic t ly  an  o il p a s te  p o lish  and  i*4.ib- 
free from  d u st, d ir t  or an y  o ffen siv e  o.ioi r,,} 
c le a n lin e ss , d u ra b ility  an d  lu stre  it has u>' 
ual. P r ic e , 15 ce n ts  a box or 2 b o x es  for J'it Cut- 
M an u factu red  by J . F  W EST A CO . W rr. 
Me F or sal»» by Ja m eso n  & B everage  < • \
D  B ird  Co., R ich ard s A- P e n y  B ros., Fred >• . 
ley , K alloch  F u rn itu re  Co., aud  C. E Sm ith
■ X I ^ a N T E D -B u v o r  ren t seco n d  hand  
▼ T ca rr ia g e . T EL. 345. -j
WA N T E D —W om an for  g en era l housew rk. M R S. H . W . H A LL, 15 G urdy S t.
WA N T E D —G irl or m id d le  a g ed  w om an tor g en era l h ou sew ork . L ig h t  w ork  good w ages. M RS. H A TTIE BLACK ING TO N 57 
M a la o  A v e ., R ock land  T el. 432 W 45S i
\ I T A N T E D -M id d le -a g e d  w om an tor  general 
f ?  hou sew ork  in fa m ily  o f  3. M R S .f lM M  
SM ITH , Ingrah am  H ill, R ock lan d . T el. 427M
______________ 43tf
WA N T E D —A t o n ce , tw o  first c la s s  machin- Am rty a t  LIV IN G ST O N  M AM  - i  A c lL R I N G  CO., R ock lan d . 4;;tt
pa ir  au tom oL iles and  be prepared to till 
v a ca n c ie s  a t  good  sa la r ie s  W rite  for  special 
offer. M A IN E  AUTO C O M PA N Y , office 57 
E x ch a n g e  a t .;  g a ra g e  779 F o r e st  A ven u e , 1'**rt- 
lan d , Me. 40-47
itillWA N T E D —L ad ies  to  k n ow  th a t  I am .in  b u s in ess  a t  th e  o ld  s ta n d . Reliable H air  G oods o f  a ll k in d s . L a d ie s ’ow n combings 
m ade in to  S w itc h e s  an d  Transform ation*. 
M ail orders rece iv e  p rom pt a tte n tio n . HELEN 
C. R H O D E S, R ock lan d  H air S tore, 336 Main 
s tree t . T elep h on e.
WA N T E D —L odgers a t 30 C h estn u t - t  - s id e  door. M RS. J . E. SPAULDIN'*
To Let.
r i l O  LET— 6 room  ten em en t, 303 Lim er  
JL E n q u ire  a t  301 or 181 LIMEROCK 
T el. 421-4.
TO L E T —A t th e  S o u th en d . 6 ro »m In n ew ly  p a in ted  anil p ap ered . Inqu > H E R B E R T  R. M U L L E N , 404 M ain S t .
rO L E T —T hree room s fo r  l ig h t  hom­in g . 78 M EC H A N IC  STR EET.
226 M AIN ST .
T O  L K T -S u m ir e r  c o t ta g e  a t  H oliday B*
O w l’s H ead, M e. S even  w ell furni-h*'! 
rot#ms, p ia n o , e tc . (rood ru n n in g  w ater in 
ta g e  an d  s ta b le . C H A S. G . K IF F . 44*.:
O L E T —F u rn ish ed  low er tloor of 
w ith  5 la rg e  room s and  bath , additional 
s le e p in g  room s on  seco n d  floor i f  needed . Kasp- 
berry p a tch  and  g ro w in g  garden . B eet re-i . 
tia l p art o f  c i tv ,  q u ie t  su rro u n d in g s. 1 in. ; • 
p< r tu n ity  fo r fa m ily  d es ir in g  to spend summ* 
in  co m fo rt. A d d ress  fo r  p articu lars  D .Courier- 
G a zette  O ffice. 44*47
TO L E T —S to ra g e  fo r  a ll gen era l i>i Clean an d  dry. H . F . H IX , 65 Lipurposes. ' merock 44 52
SEA SH O R E  C O TTAG ES—F ou r c o t ta r  Sunny S id e , O w l’s  H ead. W ill be : Eth e  season  or sh o rter  per iod . F or prion* 
d escr ip tio n  ap p ly  to  W . F . N'OKCKOSS.
“ u S t .,  R ock lan d . 44-51
rin g  p la n t or M ason ic order... 
w ood  lloor, w ell lig h te d . H . F . H IX . 65 L; 
rock S t . 44
COTTAGE TO L E T - A t  C rescent B t (near R ock land) fu rn ish ed  co tta g e  “ 1 w an d a .” H as 8 room s and  b ath , open flrepla* 
broad veran d as and  is  d irectly  on w ater Jr 
A pply  F L Y E ’S  G A R A G E , 221 M ain S t., R 
lan d , M e. 42tf
r p o  L E T —S even  room  co tta g e  a t Ingraham - 
JL H ill,  one m ile  from  R ockland, open !"• 
B ath , C ity  W ater. G ood shore p r iv ilege . Fur­
n ish ed .
EIG H T  ROOM COTTAGE, fu rn ish ed .a t N r 
H aren , B a r tlo tts  H arbor. Sp rin g  w ater brought 
in to  th e  h o u se .
FA R M  B U IL D IN G  a t  W est R oekport for tl * 
sum m er. F u rn ish ed , 9 room s, open hr*--, 
wood fu rn a ce , ga ra g e , large barn, good war-r, 
h igh  e le v a tio n , screen ed  piazza. 8 m iles from 
R ock lan d . NELSON COBB, R ockland M*.
25tf
Dr. S w ee t, in  K im ball B lock, 42o M in 
S t. M ost d esira b le , as th ey  are w ell located  
and  stea m  h eated . In q u ire  o f S . T. KIMBAL  
A g e n t, 414 M ain S t . 95tf
O L IV E R  T Y P E W R IT E R S TO L E T "  m odel 5 and  one m odel 7, both in g ,M’ : 
it io n . F L Y E ’S G A R A G E , 25 Main 
d and . T elep h on e  511. 103tf
TO LET—Offices in  W illoughby B lock No. 343 M ain S t. In q u ire  o f  H. O .G U K D Y  N -■
TO LET—2 1-2 sto ry  d w e llin g , 57 M iddle St.n ew ly  p apered  and  p ain ted . A ll modern im p rovem en ts . In q u ire  o f  A. 8. BLACK. Cei. 
tral B lock , or M RS. A . S . BLACK , 61 M iddle s:
T O LET—S even  room  ten em en t, w ith all m odern im p ro v em en ts; bath and se t tubs, 
is fu rn ace . N o ch ild ren . In q u ire o f  CAKI- 
. G . BU TM A N , N orth  M ain s tree t . 92tf
and  M usica l In stru m en ts  or an yth in g  that 
quires a  dry, c lea n  room . T erm s reasonable- 
. F L Y E , 221 M ain S t ..  R ockland. Me. 45tf
M is c e l l a n e o u s
T AW N  M OW ERS sharpened  anil delivered. 
*-• T e lep h on e  251M. ROCKLAND HARD­
W A R E CO. 3*it
I n  S o c i a l
F lag  D ay is to m o rr 
to h a n g  o u t Old Glory, 
of it is a good lesson  it 
H. N. M cDougall, M 
D. S pear. F ra n k  \V. Fi:| 
B. B ird  leave th e  la s t 
a  few  d a y s ’ fish in g  a t q  
T h ey  p lan n ed  to go la.- 
th e  w e a th e r  co nd itions 
co m fo rt n o r hope, s 
Ihe p lea su re  in s to re .
M rs. M. E F aunce  e 
is th e  g u e s t  of Mr. 
F ren ch .
T he L ad ies’ A uxiliar 
B ethel w ill m eet w ith  
B eech s tre e t,  Friday 
E rn e st C orson of Du 
and  C larence A. Oxtoi 
fo rm e rly  of Rockland 
th e ir  v acatio n  a t He 
S o u th  Hope.
C lifford Y oung and  .= ■' 
Y’oung. a re  in tow n, 
from  Boston  to  th e ir  ho 
M iss Y oung  h as  been 
M oody school for g irt- 
M ass.
Mr. and  M rs. K. K. f 
G ille tte  a rr iv e d  J u n e  I 
Beach, w h e re  th ey  ore 
co ttag e  fo r  he su m m er 
M r. a n d  M rs. Fra 
S a tu rd a y  m o rn in g  fur 
G ran ite  s tre e t,  B arre , \ 
Mr. an d  M rs. A Men 
u rd a y  m o rn in g  fo r a \ 
and  N ew  Y'ork.
M isses C h arlo tte  in I 
fum  a rr iv ed  last w - k  
land  hom e, w h ere  they  
the su m m e r.
M rs. Luell.a Snow a n  
d.av a f te r  a m n n th ‘< vi­
and  M rs. A. S. Snow  
M ass. She w a s  .acc.-mp., 
ter, M rs. C aroline It > 
spend  th e  su m m e r tier.
M iss D o ro thy  Snow 
W akefield , M a s s . Fri 
sp en d  the su m m e r at 
F arm .
**
A v e ry  in te re s tin g  re< 
l>y Ihe F le tc h e r M usic 
of M iss G race E. Follel 
T h u rs d a y  a fte rn o o n , w 
as fo llo w s:
Part t
F le tch er  M usic  M ethod
(a) E x p la n a tio n
(b) G am es
P a r t  2
’fierese  Sherm a , M
(a) J a ck  H orner  
ib) B o w -w o w .w o w  
The She
la l Cock-a-doodle- d 
(b) H u n ip tv  D um ptv
B radford  B u ig
Baby Bye
W illiam  Mamn
fa i S leep  S on g  
(lu Rubin Redbrea-r
Eleanor Bir.: 
D u e t—S p r in g  S on g
R aym ond perry. Mis:
(a) Is  J o h n  S m ith  W ith in ?
(b) H u n t in g  S on g
L endon  Jacks. 
G uide R ig h t March
R aym ond Peri
(a) Sam b an d e
(b) P e tite  P olka de Concert
G ertrude Ros;
(a) H ark, H ark tile Park
(b) T en d er  F lo w er
Karl Perry
D u et—M arch in g  F eet
L en d on  J a ck so n , Eat
«  n
M iss G oldie .Young 
who is em ployed in the 
M aine T h e a tre s  Co., le f t tl 
fo r a  w eek ’s  v isit in B o s tl  
Rev. a n d  M rs. E. S. L 'ffl 
S u n d ay  from  A u b u rn d a ll 
w eek’s  v isit w ith  th e ir  J 
A tten d an ce  at the N ew to n l 
g rad u a tio n  exercises w as I 
Mr. Ufford, who w a s  a b l 
m an y  fo rm er p as to rs  of ]  
He su p p lied  the p u lp it o l  
R oekport B ap tis t ch u rch  ]  
of h is  a rr iv a l. I
M r. and  M rs. L eander I 
B rooks, w ho  have been |  
friekids an d  Mr. S tap l• ]  
Jtoscoc, h ave  re tu rn e d  h o] 
M rs. A. J. P eabody  of ti I 
w ho h a s  sp e n t the  w in te r ]  
in S om erville , M ass., re tu ]  
d ay  an d  w ill occupy  h e r  hf 
su m m e r. She w a s  acco m p ] 
d a u g h te r , M rs. A. I. Davi-I 
M rs. L. L. Hanscom  h i 
from  M a ssa c h u se tts , w her] 
sp e n t th e  w in te r .
J . E. M ulligan  o f  D ain irl 
w a s  in to w n  la s t  w eek. !
T h e  e n g ag em en t of Mi] 
B ird  of th is  c ity  a n d  Do] 
George of T h o m asto n  w . ]  
S a tu rd a y  a t a  1 o’clock In ]  
b y  h e r  s is te r .  M iss Mad I 
M rs. K en n eth  P . L o rd . \ ]  
g u e s ts  w e re  s e a te d  a t the [ 
th e y  fo u n d  a  c h a rm in -]  
schem e o f p in k  a n d  w hite, 
m ed ia te  a tte n tio n  o f each l 
d ire c te d  to  th e  envelope ]  
W hen  its  fa s te n in g  of p  k 
been  rem o v ed  th e  envelop ■ 
to con ta in  an  en g rav ed  eng] 
n o u n cm en t. In th e  c e n te r  c[ 
tab le  w e re  tw o  la rg e  ixl 
s w e e th e a r t ro se s  an d  w] 
peas, p ro v id ed  fo r the  occn| 
b rid eg ro o m -e lec t. T he 
deco ra tio n s  co n s is ted  o f p in l 
c a rn a tio n s , p ink  and  w h ite ]  
double  w h ite  n a rc is su s . In 
the v a rio u s  food d a in ties  In 
pink g e ra n iu m s w ere  u sed , 
and e lec tric  lig h ts  w e re  n 
Luncheon w a s  fo llow ed  by  
" f  auc tion , the p rize  being 
M iss L u c ia  B urpee. A guesl
S E A S O N
; r n s
L 1 M E R 0 C K
] V \  PHLLBHICH HOUSE
n e  at iotyi.
T W J I  be so ld  , ,  «
- u a n y th in g  th a t  y o u
ic -  »r 2 f a m ily  h o o ae  in  
u n c  to w n s .
Li A G E  M O N E Y
| ■ ► r good  s i  m oni-
TU4:
i -  k i - ! * r .  «  i n i , .
:>!>iy si BODwELL 
s t .  u . r
■ip HOTEL Ecu K-
■ *■ Hare b in : p » t.
■ 111 de niicd .a -
e s g l a a d
U. -.g£*Kl frlilf
p i c a m  
• Mifcio S t.
era: n o u a e v i i i t .  
jir n ir  S l.
4&-tf
. wom an tor  irener** 
' •3 . M t t & l b l M .
icfclaad. Tel. 4STlt.
W n tt  ta r  KDeck. 
MI A N Y . ..fliJe "  
F u iest  i v e s o e ,  P o n -  
*•0-47
fcmrw th at 1 am  KQi 
mu -land. Rename 
o w n o a n t a i p  
xia T ra u r fa n n a a a m .  
pt attention. HELEN 
H air S tore . 33fc M -.l.
IC
►t a 'h e su m r  r-tre-r 
E. S P a C lX 'I V - .
4S*n
*i*sT*- a t au iiO iiy B flicn . 
"**v**n well furniKhf'i 
k " -liiu n g  w a ter  in  oot- 
» K1KK
floor o f  bont*- 
•uni tiaxii. additional 
*i •»! ;* n ts f ite i.  E a sp -  
: garden. Bert res m en- 
irnrnndings. I me ap-
ir.iifz u> sum m er
part molars D , Gootier- 
44*47
t»*iierai pnrper p w w
Far p n m  am 
N « » a c k u s s
44-51
redeem  B *»cb  
[i c o tta g e  “ T ina*  
a. t *|ien JirepU
water front. 
Main S t ,  B«»ck- 
i2Xl
r ifim  i' rtaire at In grah am  6 
‘-am tionltiara. <»|**n lire 
m*u share p n r iiH g e . F u r -
TTA <iE. u rn ^  lied  JIT'S artli 
i^rtnir. >r.riu^- water bruu^rfct
*'g a: W e :  R ockport fo r  d ie  
a«d, 9 roonm . o p en  d r » .  
■si." arpe iiarn, g o o d  w ater, 
reened p iazza. 8 milet- from  
N -Ri R ock land  Me.
2>rf
lore aocopindby
n Kimball Block, 4»» Mam 
it ah ther are well located  
Inqu ire o i s .  T . K IM H 4 IX .
96tf
EWKZTEM& T o  LET—One 
me aicMiHi 7. both in  g ood  
*• a a Ra g E . ■£> M ain St-. 
none 511 lUSCf
*■ in W iU o u eth r  B lock  N o. 34S
um - a l t i .  O fr T E D Y  S o . 40T 
lill rf
1 «n ; I w ellin g . 57 M iddle S t  
w  anu p a in ted  Ail m odern  
ire of a  S . B L a C R . Oen* 
> BLACK.. 61 Midule St.
lice in . lo w s  B lock . A p- 
I -*S AZETZE O FF IC E .
38tf
• Mini tenement, with all 
ovamenSE; iiatii and «et rubs- 
ch ildren . Inquire at Ca PT. 
m  Mam street.
■ E— For F u m ir u r e . StKirea 
■ Instrum ent*  or a n y th in g  th a t  
an room . Terms reasonal’le- 
.Laiii ? t .,  RiHitriETiii M e. 45tf
c s i i a a e o u s
l>  - a u c  at- :v r^ .c .
t u n c T . ty n  h a r d -
S o c i a l  C i r c l e s
m o r r '‘W. D:.n"! fo ru ? t 
.d G iory. Tile m ere  s .g iit 
•i -••sson .n iia triiitism .
. t i i l  51  E. W o lio n , E. 
m : W . F u lle r  end  H en ry  
3e .as! of ;iie  w eek  fo r  
-•uric a: M oosehead Lalre. 
a s i  s a i u r u a y  n u t
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>pe. so  th e y  stiU  have
in  re A  B r:o k ;.:ie , M ass. I 
M r. an d  M rs. \ v .  c
’A'iih M rs. Hodgdf-a, |
" A  D - T ^ ; e r ,
■ 'V. *n. M ilton V t* .i !
p r e se n te d  to  M rs. L o rd . TJK.se p rese n t  
a . ta e  u r te re su n u  f a n t l i  .n M rs
K en neth  P . L ord . M iss  .V ic e  G eo-^ e, 
Ali- -  : ■ B ird , M iss  R u th  3 ! s .- 6 io s -  
m . M iss  G en eva  H ose. M iss  M ad elin e  
B r o w n , M iss G w en d id v n  \V 'e  M - -  
A ^na Gunn. M rs. L lo y d  L aw rence . M rs.
-ienr> G ardner. J r.. M :ss H tien  F u i- 
- r .  M iss B erm s.. F - n s .d .  M iss Lucia 
B urpee. M iss Helen W ebb. M iss D r  > hv 
“ ™  and .Miss M adeline 3 ird . A e ian ce  
■i, .h is  i ir t  d isc loses  at least tw o  j w .  
p ro sp ec tiv e  b rid e s  '  the • r - -^ tn  -~a- 
'  l* *L-id P a y s  .ri G eorzc zraduate®  
- r  m B ow doin  Cr.-iiere th e  w aning  
M iss 3 i rd  is d irec to r .f m u - - !  
and  d raw in g  in  th e  p ub lic  sch 
L isbon F a ils .
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FIF T T ' THREE STUDENTS
ols of!
i-m e n w a v  Cam p, : [r 
- st--r M iss Hazel ’ 7
D onald W eeks an d  Law re n te M ac-A ilis te r  3r e  h o m e  from  th e  Univ-
of M aine fo r  :ne  s u m m e r v a ra t;  •:
C harles L. D unn ing  .s  ill w t h  zTippea: h is  ho m e on Cam den s tre e t.
f t  e S ■ial Chib m et las t W edn. -?day
evem zir a t th e  hom e of M rs. E. G. Mc-
in to sh . H ■mes s tre e t.  Mis? A. - • M r-in: sh an u M iss F annie  H olbr • k read .
Ht-freshm- - Svrvrd :n th e  a in in^  ;
•o m  *,1
E. ■
id M iss
w as b eau tif 
-'i -Tj and w h ite . M rs. Eliza .-u s ;: 
and M rs. E. C. H olbrook v. a  'h e  p n z -  
T he O u b  m ee ts  w ith  M rs 
b rook . T h o m asio n . t m :.rr
at o.;to.
;  n; v e rs ify
Neil ,s h me from  F itch - 
•' i P u - r id = e  H ints, tw o
tin e  a m  *st -•:• 
; f rien d s, -.vh'. \\ 
- : v on I su m p :i .n of pr 
p u p ils  I T u esd ay . June 
h o m e .! Eliza net h Garin 
•ogram b a il.
Lucien  Green
s the u.-fe fo r M iss j 
- c i t a l  in T em ple |
:. t  N ew  Y *rk th is  | 
■mess tr ip  fo r  th e
irnnm . Mir* F Martin i jn -; fillet! 1 *1U- 1
jo lrn  Perry L. E. Orth ! C2l
Sherman
orth  I “ 'J!.,
Orth
ford Bulges?
am  Mumning Gaynor j T h
Ga;-nor i
<>rth v“ •
MunrtrhnfhTi I .
‘ liftin'? Orth ! S ' 1
don Jackson
Slartzn ' 3^
rnond P^rrv
Enclemunn j
Hundei 1
g nicer* Deliannd !
Picnic su p p e r  W ed n esd ay  at 6 o’clock, j
5 f ie w e tt  is hom e f r :  m  S p r in g - !
<1 A. College on a sh o rt  
- - A  -re jn in in g  th e  Salem  Camp
*. *
DARRELL—MERRILL
W e  o f f e r  f o r  y o u r  c o n s i d e r a ­
t i o n  t h i s  m a t c h l e s s  w a y  o f
ELECTRIC COOKING
w i t h  o u r  r e c o m m e n d a t i o n .
R. T. & C. Street Railway
Tel. 530 Rockland: 223-11 Camden
ROCKLAND COUNTRY CLUB
H. Irvm g Eiz E lected  P resid en t af New 
O rganization—Goii To Be a F ea tu re .
I
W ill G rad u ate  At Rockland T heatre  
T h u rsd ay  N ight—The P ro g ram .
I Tire (v u n in e n r in e n t  exerc ises of I 
-
■ -
-
-
:har D a w n /’ is the  : :a s s  slogan . This 
th e  p r» g r:im :
M arch—“ F la g  -i V ic to ry '’
H igh  SchcKj] O rchestra i 
1 ^ 7 "  H er . C  N .G a ria n d  i
M u sic—“ T he G olden Sceptre"
H igh  Soil *i« 'rchesarA  
S alu tatory—“A M essage from  C alifonua.”
A udrev  V. ondon I 
“ The P rogress o f  th e  W ireless"
Edw ard L. N orton  
f  h orn s—*• a  W arrior B old" The ('lass o f  1B1G
A  Group o f  A m erican  H um orists.
C harlotte G. Cross
'./ass Jraxioa—“ T he Land • o p p ortu n ity .’'
Thom as IL Vaxrnah 
“ The M an w ith  a V is io n / ’ M aureen A . Burns  
V ocal Solo. L illian  F .  C ar ,
“ O ur P resid en t. N orm an B . W h itt ie r  ;
The A laska o f  R obert S erv ice.
Le R oy ? . ,Tackson
Class P o em —“ T he G ifts ."  K ath leen  M Snow  ; 
Chorus—“ The L ife  o f  Y ou th ,"  The C lass o f  isiG  : 
C lass H istory , A varu L. R-ah&u
V aid d i.tory—"The H yp h en ated  A m erican"
Mary A . C oughlin  
P resen ta tion  o f  D ip lom as  
‘/ la s ?  Ode 
B en ed ictio n
M u sic—H igh  Schcn*' ■ orchestra
T h e  c la ss  m em bersb ip . d iv ided  into i 
cou rses , fo llo w s:
C lassical Course— \ u a r ° y  V ivian Can- 
don. M ary  .Anna Cougbiin, Charlott-e 
Geneva Cross. L o ll M arjo ry  Lakem an. 
Joyce Rebecca L ittleb a ie , K atbieen May 
Snow . B entley  L aw rence  B arb.-ur. 
L loyd  E ugene D aniels. A lfred  D udley 
Dave?. A vard  Le Hoy Ricban, N " m a n  
B lan ch ard  W L i:::er. L e  B oy 3  .: • 
J a c k so n .
L atin -zeien tific  Course—M abel AI- 
■r:a B rew ster. Hazel Grace H ardy, 
litis b e lH tn  i 
H aro ld  G ilmore Hall.
College P re p a ra to ry  Course—E d w ard  
La w ry  N orton , D orothy  York Holbrook. 
E m e r y  B erry  H ow ard , C lara S te tso n  
T u ttle . A lfa ra ta  E s th e r  F e r ry , M ary 
Joseph ine  H arring ton .
C om m ercial C ourse—Lovina M. Ayi- 
w ard . M aureen A nna B urns. W inifred  
Ellen C ables. R eta Mae C aldenvood. 
Ka'.tileen E lizabeth F a n a g a n . M ary  L. 
F rench , L ilban  F ran ces  Gay. F ora  
L iiliaa  Gray. M ildred  H eckbert. G ladys 
Eva Joyce. Car iena K inney, T heresa ] 
V. Louraine. C hristine  M arie M arshall. | 
M ildred M oore, C asta  A gnes Saw yer, 
Edna M arie Shadie. Annie May W ins­
low . M adeline Genevieve Colson, F loyd  ! 
L a fay e tte  Benner. M ervyn W . B ird .! 
JSestor S ta n le y  B row n, D.m ald Holm es | 
F a rra n d . Carol Le R y L ibby. E d g ar j 
ssell R ich ard s
T h o m as R ed  \  annaii. H aro ld  A. Ja ck -  ' 
son.
G eneral Course— Evelyn L a n e tte  ! 
Gonia. F reda  V ictoria  M orris. L aw rence  | 
S w ee ilan d  Leach.
. T h e  c la ss  ofilcers a r e : P re s id e n t.
.M is s
P e r ry :  executive com m ittee . Mr. R icnan 
| Mr. W h ittie r . Mr. Daniels. Mr. G lover.;
{GLAENTZEL THE FLORIST |
I  C U T  F L O W E R S  »
I  FUNERAL DESIGNS OUR SPECIALTY
1  HARDY PLANTS j Fexglove. Canterbury Bell. Anchu-
i  / sa. bweet William. Gailardia, Coreopsis, etc.
|  SEEDLINGS a n n u a l s  READY NOW
|  F L O W E R S  F O R  Q R A D L 'A T JO N
s t o r e  1 ° S I S 1do w s B l o c k -
(T e l. 120 ^
Greenhouses. 
Camden, Maine 
TeL 135-2
A W Q L N  C E .M E M
P u b lic  A u to m o b ile  W a s h  5 t a n d
Cars washed at reasonable prices. F irst class 
service cuaran teed  by experienced washers.
A lso  F ir s t= C Ia ss  S to r a g e
H . F .  H IX
7 1  L i m e r o c k
T elep h o n e  144-14  
or 5e4-M t r e t t
PORTLAND SANITORIUM
For the Treatment of Women
F o r  G y n e c o l o g i c a l  D i s e a s e s  a n d  F e m a l e  T r o u b l e s .  
A ;1 p a t i e n t ?  a r e  t r e a t e d  p r i v a t e l y ,  e o n f U e n t i a l l v  
a n d  i j u i c k l y  a t  t h e  P o r t l a n d  . t 'a n i t o r i u m .
P a t i e n t s  w is h in g  for  in fo r m a t io n  c a n  w r ite  to  th e  m a n a g in g  p h y s ic ia n .
PORTLAND SANITORIUM. Portland. Maine
ROCKLAND THEATRE
Jere  M cAulifie’s M usical Be view  
OfEenng F o r Next W eek.
EVERYTHING IN FOOTWEAR
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ma 1 1 1
C ountry
i. E. S. B ird.
C lin ch :'.n , Th :n- 
Iker. Thom as!, n. 
-
r  B. B ird, R. W . 
i. C. M. Kailocn, 
- :
T he s ta ir  of the 
E. Coughlin.
THIS WEEK
e place on sale some Real 
Barsrams in W om en’s W hile
ipi
•■m -:'- b e .n c  p e rfo rm ed ! 
A. Sm ith  o f  th e  U niver- 
It h ad  been in iended  to 
: ny  upon  th e  spacious '
ag Da
m ployed in th e  office of the  
- Co., le f t  th is  m o rn in g  
1 « ;.■
•m A u h u rn d a ie . a fte r  a
sit w ith  'h e ir  son Eueer.e. 
.' 'h e  N--w".,n Theouigicul
o th er y ea rs , 
of th e  W est 
on th e  d ay
h av e  been  v isitin g  old 
i M r. S ta p le s ’ b ro th e r , 
re t u rn ed  hom e.
P- tib idy d  th e  H ighlands, 
nt th e  w in te r  and  s p rin g  
M ass., r e tu rn e d  S a tu r-
.... ..  h e r  hem e fo r  the
a as accom panied  b v  h e r  
•s. A. L Davis.
'sa - jm  h as  re tu rn e d  
-c i ts ,  w h ere  sh e  h as
of D a m a ris ro tta  M ills 
■sl w eek.
of NCs« D oro thy  
and  D onaid P a y so n  
■ in w a s  an n o u n ced  
ick luncheon  gtven 
t -* M adeline B ird, for 
rd . W hen  th e  16 
at th e  d in ing  tab le  
n a rm in g  decora tive  
1 w h ite , b u t  th e  im - 
>f each g u e s t w a s  
■ rvel'pe  a t h e r  p la te , 
.ng of p .n k  rib b o n  h ad  
envelope w a s  fo und  
' - ~ v “d engagem ent an- 
■ .-enter of th e  d in ing ., 
large  b o u q u e ts  of 
- s and w h ite  sweet 
' r  the  occasion b v  th e  
The o th er 'floral 
in sisted  of pink and  w hite  
:.k an d  w h ite  tu lip s  and 
n a rc issu s . In g arn ish in g  
nod dainties th e  p e ta ls  of
c .'n flaeut th a t it w ill u ltim a te ly  have 
a m em b ersh ip  of 100. w ill p roceed  at 
once to co n v e rt the  C rocke tt n a m e s tea J  
a t J u n ip e r  Hill in to  a r e s o r t  w hich 
w ill p rovide m uch  en joym ent fo r  tts  
m em b ers  and  th e  su m m er v is ito rs  to 
v e a th e r  im pelled i change in th e  I w hom  its  p riv ileges w ill be ex tended, 
p lan s  it d id  not m ake th e  su rro u n d -  T he p ro p e r ty  leased  b y  the Club 
ings a hi! less  a ttrac tiv e  as the  p a rlo rs  .'tie rs  p ro sp ec ts  fo r  an ad m irab le  golf 
w e r-  c:::,l ining w ith  th e ir  p ro fu se  flor- | -  -urse. and  th a t fasc in a tin g  sp o rt w ill 
al d ecora tions . I e n lis t  m an y  local v ictim s before
In th e  ja rg e  Living room  one c o m e r  su m m e r is over. H. Irv in g  Hix. w hos 
w as tra n sfo rm ed  in to  a floral b o w er by  bom e-com ing  in fu sed  m uch  new- 
a p ro fu sio n  of w h ile  lilacs, w ild  e b e r-  j in to  th e  c o u n try  c lub  propnsitic  
ry  and  fe rn s  as w ell as an abu n d an ce  ' an  a rd en t fo llo w er of this 
: -'it c  im n w hich earn:, ions p r° -  gam e, and  his e n th u s ia s 'ic  t r ib u t- s  • j loe tasi rwo of said Jays from n a. m .w  l  p. m 
. Th-: l in in g  room  w as em -1 i ts  -harm s h a s  b y  no m ean s fatten  op-
j r i i . b i . v l  •'> 3  C arn ii.: -US. .s .r — j on s a l ’s .  GOii - orui^. u n r X r; ..i:D  •. lir is  and  u» com plete  and  close up  th e  records
ttib ie w ith  its  c u t  f low ers and w h ite  j to  th e  n o v ic e ,  now- dom inate  th e  of th e  new tons, no nam es w ill tie aod eu  to u r  
8 rom  th e  ceiling  -  d rea m s  o f  m a n y  a  s - e t o r t  r f B ^ n t t o n .
m e spec ,i:v  i r ’is tir . T he b a lu s -  in ess  m an. t w ;  H .l . r n r u n m i , chairman.
. . .  i - ■
is tom orrow . Don't forget 
Old G lory. The m ere  sight 
id  lesson  in pa trio tism .
CITY OF R O C K L A N D
BO ARD OF REG ISTR A TIO N
N ntioe is hereby g iv en  Thar ;h e Board o f  R eg­
istration  w in  be in  se ssio n  a t their  room  in  the  
... 1 City B u ild in g . S p n n r  S treet, upon the nve seo-  
’ oiar days n e x t  preeed in g  th e  10th day o f  
tu n e . 10)6. for th e  purpose o f rev itin g 'a n d  
l i f e  1 correctin ': rhe v o tin g  l is t s  of th is  c ity .
■n p _ J The hoaru w in  be in  se ssio n  th e  hrs: three of 
; ; ' ' , sa id  days from  a a . m . to  1 p .m . .  and from  3
I*. dfl - ! p .m . to  a p .m .. and fr o m ?  p an . to  a p an ., and on
H. B lethen . Anna W . Cobb, E dith  il  
R id e o u t  L loyd  B. Ham . M arion J 
P ease . Hazel E. W oodw ard . Geneviev
f d raw in g : M rs. J .  Hale Hodgma." 
teach er of m u s ic ; M iss Grace W alker 
teach e r of dom estic sc ience : W aite  
T ay lo r, teach e r of m an u a l trainim r.
A “ r
NOT OUR R0C RP0R T
ady prin t"’ item  in  las! w e e k 's ! 
Opinion sa id  th a t th e  d e s tro y e r W a r-  
ringt-.n  h a d  g ro u n d ed  on a su b m e rg -  : 
h re- 'kw at-T  w hile  e n te rin g  R ockport | 
h a rb o r. Of co u rse  it w a s  R ockport. 
M ass. N 'th in g  like that ,n o u r R ock-
M. COHN
L a d i e s ’  a n d  G e n t ’ s
C u s t o m  T a i l o r
9  L IM E R O C K  S T R E E T  Z
- used , lh e  candies 
w ere p n k -sh a d e d . 
wed by  f u r  tab les  
;e b e in g  w nn by  
A guest p rize w as
w a s  an im m ense  floral bell of fe rn s  
w ith  gong o f w h ite  p inks.
T he  cerem o n y  w as pe rfo rm ed  in the  
s e n re  of re la tiv e s  of th e  c o n lra c t-  
= a n d ,a  few  in tim a te  frien d s.
T he  b r id a l  p a ir  w e re  unaccom pan ied  
except b y  the fa th e r  of th e  b i id e  who 
gave his d a u g h te r  in m arria g e  and  lit­
t le  M iss L a u ra  M errill, a  n iece of the  
b rid e  w ho m ade a v e ry  c u n n in g  flow er 
g irl. M iss M errill w as  v e ry  ch a rm in g  
in a h an d so m e gow n of h a n d -em b ro id - 
e red  m u lle . She w o re  a  veil of em ­
b ro id e red  lace th a t  is a fam ily  h e ir­
loom. and  ca rr ie d  a sh o w er b o u q u e t of 
lilies f  the  va lley . F o llow ing  th e  s e r­
vice. a f te r  h e a r ty  c o n g ra tu la tio n s  had  
b een  b es to w ed  a w ed d in g  luncheon  
w a s  se rv ed .
M r. and  M rs. D arrell left s h o rt ly  af­
te r  noon fo r  d estin a tio n  un k n o w n .
T h ey  w in  m ake  th e ir  hom e in Hoboken.
X. J.. th e  groom , w ho is a civil e n d -  m e n t : 
neer. m ak in g  a  sp ec ia lty  of p u ip  m ill | Th<e 
c o n s tru c tio n . b e in c  engaged  w ith  
H ardy  3. F e rguson . F ifth  A venue b u ild ­
ing. N ew  Y o rk  c ity . He is a res id en t 
of B rooklyn  an d  w as g rad u a te d  from  
th e  U n iv e rs ity  of M aine in ib id . He is 
a m em b er of th e  B eta  T h e ta  P i f ra te r ­
n ity  and  is h e ld  in high, reg a rd  b y  a 
w ide circ le  of f rien d s. The b rid e  has  
..w a y s  been  a res id en t i f  B angor, ob- 
• lin ing  h e r  education  at M iss "New­
m an 's  school and  at S o u th e rn  college, 
p  re rsb u rc . Ya. Shi is a ta le n te d  ind 
v e ry  c h a rm in g  y o u n g  w om an , h igh ly  
esteem ed .
s to p p in g  p iace fo r  m an y  p a rties  w h 
w ill rem ain  oxer fo r  th e  especial p u r­
p o se  of en joy ing  the go lf facilities, 
fact th is  w ill be one of the  g rea te st as- 
--•«  'f the  new  e n te rp rise . T he few  
New- E n d a n d  cities w hich  do not 
rea d y  b o a s t  a co u n try  c lub, are  us.m r 
ev e ry  effort to get into the m n e .  and 
Rockland m ay  w ell co n g ra tu la te  its e lf  
upon  not b e in g  at tbe  end  of the  pro - 
c-ss io n .
The Rockland C ou n try  Club has  these 
'••Deers: P re s id e n t. H. Irv ing  Hix: vice 
p re s id e n t  Dr. Thom as M cB eath : secre­
tary'. W illiam  P . B u rp ee : tre a su re r .
Glenn A. L a w re n c e ; d ire c to rs . W . ~ 
W h ite . C hairm an. B. F. Sm ith . A . 5. 
L .'tle f le ld . .A rthur 3 . C rocket:. 5. H. 
Doe. Isra e l Snow. H enry  3 . B ird  and 
H. N. McD-ougaii.
T h e  chart--r m em b ersh ip  fee  is 8100. 
and  the Club s ta r ts  w ith  th is  enro ii-
a re  th e  nam es of th e  c h a rte r  
m em bers, n u m b erm c  -i-i:
A r th u r  S. L ittlefie ld . W illiam  0 . T al- 
b '. W illiam  T. W hite . E. K. Leigh:
R. H. B urpee. H. N. M cDougalL C. W. 
L ;t‘!efleid. E. M. L aw rence. G. A. Law ­
rence. A. B. C rockett, E. F. Glover. 
George W . 3 ach eld e r. J . H. F arw eil 
F re d  R. Spear. Dr. T hom as L. M cBeath 
G eorge A. L aw ry . H. A. B uffum . W m . 
P . M urpee. M. R. P iilsb u ry . G e o rd  W. 
Sm ith . A. C. M cLoon. 0 . G ardner. S. H 
Pop. Alan L. B ird. Dr. W . M. Spear 
W'. S. W hite . Dr. E. B. S iisby  H. I. 
Hix. M rs. Georgie B erry . David Talbot.
C .  A .  B A R N A R D
JUNE CLEARANCE SALE
B IG  B A R G A IN S  IN  M IL L IN E R Y
TRIMMED HATS—T h i s  s e a s o n 's  s h a p e s — B l a c k  
a n d  c o l o r s , f o r m e r  p r i c e  86.00 t o  8S .00.  .
June Sale Price, S3.75 
TRIMMED HATS—A  l a r t r e  v a r i e t y  o f  s h a p e s . 
F o r m e r  p r i c e s  8 4 .0 0  t o  8 6 .0 0 .
June Sale Price, S2.75 
UXTRIMMED HATS—H e m p  S t r a w  a n d  L i s e r e  
C o l o r s  a n d  b l a c k .  F o r m e r  P r i c e s  8 1 . 5 0  t o  8 3 .5 0 .
June Sale Price. 98c 
PANAMAS — F o r m e r  p r i c e  8 1 . 5 0 .
June Sale Price, 75c
ST R A W  B R A ID S. H a lf  P r ic e  
1 L ot F lo w e r s  50c
FANCY FEA TH ER S. H a ll  P r ic e  
1 L o t F lo w e r s  25c
E P  Have just returned from Boston with all the latest things in 
mid-summer styles and sport hats.
C  ,  A .  B A R N A R D
8 3 1  M AIN S T R E E T
3  W H IT E  CANVAS
I COLONIAL PUMPS
W hite Metal Buckles* f \ Q  
R egular $1 .5 0  value l ) X p  
o r a  P R I C K
I Women’s W hite UanvlT*Rubber Sole & Hee
A il S*izes 
W h en  .Sale S ta r ts
Oxfords
$1.19
is the P a in t. K iean U p and P a in t 
U p and make your home and store 
Beautiful, Get your supplies from 
us.
i W e have a fine line of P ain ts , 
Stains and Enamels, all under one 
name.
N l e a n - l l p
Drop in and get one of the com­
bination color cards. The com­
plete line on the one card.
Richards & Perrv Bros.
R O C K L A N D
S E A S O N  1 9 1 6
R e s t a u r a n t  a n d  T h e a t r e  
W i l l  O p e n  t o  t h e  P u b l i c  Saturday, June 17
During the season the Theatre will exhibit 
the very best of Motion Pictures, and new 
features will be introduced.
The Restaurant will extend the same excel­
lent service as in the past, and 8hore Din­
ners will be a specialty.
P i c n i c  G r o u n d s  F r e e  T o  A l l
Concert Sunday Afternoon by the entire 
Thomaston Concert Band with an up to 
date program.
R. T. & C. ST. RAILWAY.
W om en’s W hit 
R ubber Sole Tennis Pumps 
S I . 25 S S . S I . 5 0
Misses and Children's
W H IT E  CANVAS
MARY JANE POMPS 
60c, S I . 00, S I . 25
SNEAKERS 39c, 49c
H I G H  G R A D E
TEM NIS SHO ES
W h ite  ru b b e r  eoles. lea l ir.r :u - 
s3 .e s . W h ite  an ti b ro w n , h igh  an d  
l o w  c u t ,
98 Cents
T his is a big bargain m ade possible 
only because of our g r e a t  p u r c h a sm  g 
power.
e S to re
Rockland, Maine
Z R O Q Z K H - i ^ A I S r i D  T  Z E 3 I  I E  A  T  I R ,  S 3
3-DAYS-3 -  Commencing Monday, June 19 -  3-DAYS--3
Jerre McAuliffe’s Musical Review
l7-People--l7 A GUARANTEED ATTRACTION. A Bevy of Beautiful Chorus Girls
FUNNY COMEDIENNES.
ELECTRICAL EFFECTS,
ELABORATE COSTUMES
Entire change of program daily
Monday, “NEARLY A HERO.”
Tuesday, “DODGING THE SHERIFF.” S f
Feature Picture, FANNY ^VARD in M AGDALINE
Wednesday, ‘’WHO'S THE NEXT VICTIM.”
Feature Picture. FORBIDDEN FRUIT
P r ic e s--M a tin e e  10 and 20 cen ts  
Night 10, and 30 cts.
A G-ronp o i  G ir ls  in  M usical Review
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POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT
m - w
YOU KNOW THIS MAN
OF FOCKLAND
H e’s  th e  W a rd  4 A ld e rm a n  
n o w , a n d  w a s  in  t h e  C o u n c il 
l a s t  y e a r .  He b e lo n g s  to  th e  
M a so n ic , K n ig h t s  of P y t h i a s  
a n d  G olden  C ro ss  O rd e rs  a n d  
S o n s  of V e te ra n s  C a m p , a n d ’is  
th e  s u c c e s s f u l  m a n a g e r  of a 
la rg e  o il b u s in e s s .
•*— -■ J v ’
At the Primaries, June 19 
VOTE FOR HIM FOR 
COUNTY COMMISSIONER
WALDOBORO BOY SCOUTS
G etting  Ready For a Big Convention 
At th e  End of June.
“ Some feoiL”  Som ething  doing every 
m in u te ."  T hese expressions a rc  th e  high* 
< jit kind of praise th a t  hoydom  can be­
stow . Hut unless all signs fail, these 
v ery  espressions an; going to  lie heard  in 
W aldoboro some tim e about Ju n e  30 to  
J u ly  2, by  th e  hoys who are  fo rtuna te  
enough to  Is1 sent as delegates to  the  first 
Lincoln C oun ty  Hoy S cou t R ally  and 
O ld er Boys’ Conference. T h e  people of 
W aldoboro m ean th a t th is  conference shall 
lie th e  richest ex|>crience possible in the  
lives of th e  boys whom they  will en te rta in  
a s  guests.
The p repara tions tire going m errily on. 
S tro n g  com m ittees have been chosen to  
a rrange  for th e  details  of the  conference, 
an d  a  corps of able out-of-tow n speakers— 
m en who know boys and  th eir problem s— 
h av e  Ihvii secured.
T he delegates will lie met a t  the  train  
b y  th e  W aldoboro Hoy Scouts who will 
m arch  to  meet them  a ttired  in th e ir  new 
scout uniform s. T hey will be conducted 
to  conference headquarters, where they  
will register, a n d  will be shown to  the home
in which they  are to  b e e n te r ta i.... 1. Then
they  will sit down to  a sum ptuous ban­
q u e t ,  th e  kind that W aldoboro ladies have 
th e  repu ta tion  for know ing how to  prepare. 
W hen they  have eaten  1 ill th e  last hole in 
th e  belt w arns against fu rth e r expansion, 
th ey  will ad journ  to  th e  au d ito rium  of 
one of tin* churches, where they  will w it­
ness a Scout Investitu re  cerem ony and 
listen to  the  first o f th e  conference ad ­
dresses. As th is  m eeting will lie open to 
th e  public, it is ex]K*eted that the  chin'd) 
will lie packed.
The session S a tu rd ay  m orning will be 
for delegates only. In it th e  I toys will 
choose their officers, hear reports  of w hat 
is being done b y  boy organizations all 
o v er th e  county , and  be addressed  by 
several of th e  conference speakers. Then 
th e  conference photograph will lie taken , 
a fte r  which th e  lroys will again sit down 
tog eth er to  an o th e r sum ptuous " fe e d .”
S a tu rday  afternoon will lie s|ient in the 
kind  of activ ities th a t  appeal to  every 
real boy. A hike, out-door games such 
as  volley ball and circle ball, relay  races, 
in te r-pa tro l contests, and scout s tu n ts  
a n d  dem onstrations are some of th e  good 
th ings in store. A fter th e  picnic supper 
in th e  o|ieii, th e  boys will go back  to  the  
village in tim e to  go to  th e  "m o v ie s” 
a n d  sis* the five-reel photoplay. "T h e  
A dventures of a  B oy S co u t.” This 
prom ises to  be one of th e  big featu ies of 
th e  l ally.
S unday m orning the delegates will 
a tte n d  church  w ith  the people a t  whose 
hom es they  are en terta ined . It is expect­
ed  th a t  each of th e  pu lp its  will be filled by  
one of th e  out-of-tow n speakers. I*or 
th e  Sunday afternoon m eeting, which is 
for boys only, Rev. Bowlcy G reen of 
W oodfords, one of M aine 's m ost wide­
aw ake and  virile preachers, has  been 
secured. T he conference will be brought 
to  a close on S un d ay  evening w ith  a big 
union m ass m eeting, which those who 
a tte n d  will n o t be likely to  soon forget.
The enthusiasm  for th e  conference is 
growing, and  the boys have already begun 
to  apply  for credential cards. These m ay 
be obtained  by applying to  th e  W aldoboro 
Local Council of 15oy Scouts, W aldoboro, 
M aine
WESTBROOK S NEW THEATRE
Maine T h ea tres  Co. of R ockland to
Build $30,000 S tru c tu re  in th e  P ap e r
City.
T he M aine T h e a tre s  Co., a R ockland 
co rp o ra tio n , h a s  announced  its  in ten ­
tion of b u ild in g  a $30,000 th e a tre  in 
W estb rook , w here  il a lread y  h as  an 
am u sem en t house . T he P o r tla n d  Ex­
p ress  of W ednesday , an n o u n cin g  , Ihe 
big deal, s a id :
"Une of the  higgesi rea l o s la le  deals 
(h a t h as  been pu t th ro u g h  in (he P a ­
p er Gity fo r som e tim e, w as com pleted  
today  w hen Ihe S ta r  A m usem ent Com­
p any  w hich  is a  b ran c h  of the  M aine 
T h ea tre s  Co. of Rockland, a c q u ired  the 
p ro p e r ty  of the  p rese n t S ta r  T h e a tre  
located  on U pper Main s tre e t and  the 
tw o larg e  ten em en t h o u ses  in th e  re a r  
of th e  th e a tre  on C en tral s tre e t,  from  
Ovid J .  F ortin , p rev io u s  o w n er and  a 
local fu rn ilu re  m an.
“A ccording  to in fo rm ation  obtained  
from  F red  M. E ugley, th e  local m an- 
ager, th is  m orning , liie E x p ress  learned  
lfi.it the  com pany is p lan n in g  to re ­
place Ihe p re se n t th ea tre  w ith  a m od­
ern  s tru c tu re . W ork  w ill be b egun  on 
Ihe new  th ea tre  w ith in  a  m onth  and  
p o ssib ly  earlier, - ju s t as  soon as  th e  
ten a n ts  of th e  h o u ses  nex t to th e  
th ea tre  can v acate , fo r  th e  space  oc­
cupied  b y  th at b u ild in g  w ill b e  used  
for the new  Ih ea lre .
"T he  new  b u ild in g  w ill  cover a 
space  of 125 fee t b y  GO feet w id th  and 
w ill sea I 900 people. T he s ta g e  w ill b e  
20 fee t deep  and  42 feet w ide and  w ill 
be su itab le  to p lay  an y  k ind  of an  a t-  
Ir:ii*(iihi su ch  as  v iu d ev ille . m u sica l 
com edies and  ro ad  sh o w s of a ll de­
sc rip tions.
"T he  M aine T h o aires  Co. has sev era l 
o th e r  th ea tre s  in its  chain w hich  in­
cudes Hie S ta r  an d  Scenic th ea tre s  a t 
W estb rook , tw o h o u se s  ii Rockland, 
I wo in M anchester, N. H„ Ihe M erri- 
mac S q u are  in Low ell, M ass., the  New 
Colonial in Saco and  th e  New  A lfred 
now  in Ihe p ro cess  of rec o n s tru c tio n  in 
Riddeford. M anager E ugley  also' told 
Ihe E xpress th a t Ihe p u rch a se  of th is  
p ro p e r ty  w as ab so lu te ly  n e c essa ry  if 
th e  com pany in tended  to s ta y  in W est­
brook, fo r the  local h ouse  h as  been a 
losing  proposition , he said , ev er since 
they  leased  Ihe house , for liie ren la l 
has  been so larg e  and  the s e a tin g  ca­
pacity  so sm all.”
C h ild r e n  C ry
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A “L. F.” M edicine Co., P o rtlan d , Me.
F . L. S t u d le y  <£ P lu m b e r
_ 1 r\All Kinds
O F
Sheet Metal 
Work
Boat Tanks
] + H
J J
Automobile
Radiators
' J  Mud Guards
\V Repaired
I N  A N Y  P A R T  O F  T H K  H O t T^ E ,  l u r n a c e  c e l l a r  o r  k i t c h e n ,  l a u n d r y  
o r b a t h  r o o m ,  w h e r e  p l u m b i n g  t r o u b l e s  m a y  o c c u r  w e  c a n  b e  o f  a s s i s t ­
a n c e  t o  y o u .
W e resp o n d  p ro m p tly  
to  a ll  c a lls  for P l u m b i n g  R e p a irs
W h y  n o t  l e t  u s  g i v e  y o u  a n  e s t i m a t e  o n  a n  u p - t o - d a t e  s y s t e m  o t^ th e  
n e w e s t  i m p r o v e d  t y p e ?  "
F .  L .  S T U D L E Y ,  Plumbing and Heating
Telephone 463-M 266 Main Street
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds
W E  C A R R Y  A L A R G E R  A N D  G R E A T E R  VA 
R I E T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  C O N  
C E R N  I N  T H I S  S E C T IO N  O F  T H E  S T A T E
We can suit you in Styles, MARBLE ant fiR# .\'!T£
Prices and Quality of Work
W e em plov th e  b est o f  w orkm en  
an a  can  g iv e  you th e  b est q u a lity  
o f  sto ck . N o th in g  b u t th e  b est in  
every  w ay w ill do.
Call and see  u s. or sen d  p osta l, and  
w e w ill ca ll and see  you w ith  d esign s
282 Main Street, Rockland
ifiS
the M arch 
give lim e
STATE CHAT
One Ora;id A rm y P o s l o f  B angor, 
w h ich  once had  a m em bersh ip  of ab o u t 
IhO. now  only  h as  87 n .ones on the 
ro lls .
* * *
T! e flnst log  d riv e  of th e  seaso n  to 
a rr iv e  .it B angor reached  th a t  place 
las t w eek, a good consignm ent of logs 
for Ihe local m ills.
* * * *
M ichael G allagher of Rangor, w ho 
h as  been in Ihe em ploy  of iho Bangor 
Gas L ight Go. for the  p a s t 50 years , 
h as  been  re t ire d  on a pension. He be­
gan w ork  w ith  the com pany  d u rin g  
1862-3. bu t se rv ed  in the  n avy  during 
the Civil W ar.
* * * *
T he Old T ow n c ity  governm ent has 
offered  re w a rd s  to ta llin g  8225 fo r  in­
fo rm ation  w hich  w ill lead  to th e  de tec­
tion of th e  m u rd e re rs  of 16-year-nid 
A lbert Beaulieu of th a t  c ity , w hose  
ic ily , b r r ih iy  m u tila ted , w as la s t  S un­
d a y  found in th e  P en o b sco t r i \ e r .
* * * *
G ardening  -seem s to be  p ay in g  A. V. 
W ilson o f B ar H arbor, w ho W ednesday  
d u g  up  th e  second find of m oney w hile  
a t  w ork  in his garden  a t h is  hom e on 
C ottage s ree l. T he find in c lu d ed  a 
p u rse  co n ta in ing  A m erican and  foreign  
coins, m ore  o r  less d efaced  a n d  th e  
la te s t d a te  th a t  could  be deciphered  
being 1276.
* * « *
T h e  U nited  S ta te s  W a r  D ep artm en t 
h as  o rd ered  the tow n of B ru n sw ick  to 
m ake certa in  changes in the  G urne t 
b rid g e  in o rd e r  to a llow  a h o tte r  pas- 
sag** fo r c ra f t  an d  gives it un lit May 
17. 1917 in w hich  to do it. T he  select- 
iii *i. i1 is u n d ers to o d , on accoun t of 
the  t 'iw n ’s  heavy  expense th is  y ea r, 
w ill let the  m a tte r  go un til 
tow nm eeting , w h ich  w ill 
enough fo r th e  w ork .
* » * •
C itizens of W estb ro o k  u n ited  W ed­
n esd ay  w ith  Hon. W . K. Dana in cele­
b ra tin g  th e  50! Ii a n n iv e rsary  of his 
s ta r tin g  in b u s in ess  and  h is 76th b ir th ­
day . He is t re a s u re r  of th e  Dana W arp  
M ills and  em ploys m ore th a n  500 p e r­
sons. T h e re  w as a  pa rad e , in w hich  
ev ery  organ ization  in th e  c ity  w as r e p ­
resen ted  and  a recep tion . Mr. D ana 
w as a so ld ie r and  flags w ere  m uch  in 
evidence. His em ployes jo in ed  in g iv­
ing him  flow ers.
» * *
F or the  firs t tim e in m an y  y e a rs  a 
fu ll-rig g ed  sh ip  w as in P o r tla n d  h a r ­
b o r la s t  w eek. T h e  sq u a re -rig g e r  is 
Hie N orw egian sh ip . S andvigen w hich  
a rriv ed  ifle r  a  sp len d id  voyage of 31 
day s  from  B risto l, Eng.
The S andvigen lias  th e  na tio n a l flag 
of h e r  c o u n try  p a in ted  on th e  s ides of 
h e r h u ll. The sh ip  w as consigned  to 
Jam es  M. McDougaJ, local m an ag e r of 
Ihe C unard  line  ami w ill load a big 
|argo  o f can n ed  f ru i t  fo r a  European  
port.
* * * *
M ills a long  Ihe A ndroscoggin  riv e r 
from  Berlin , N. II., to B ru n sw ick , de­
pend ing  upon an am ple  w a te r  su p p ly  
io keep  going, w ill be free  from  w o rry  
d u rin g  the next 30 w eeks. S torage 
b asin s  on the A ndroscoggin h eadw ater! 
now contain , ap p ro x im ate ly , 27 billion 
■ubic feet of w a te r, w h ich  is am p le  to 
keep ill Ihe in d u s tr ie s  of Ihe r iv e r  go­
ing fo r  the  period  m entioned . T h is is 
Ihe g re a te s t  am ount **f w a te r  ev er held 
in s to ra g e  on the riv e r and  Ihe firs! 
lim e th a t  Ihe new  lake c rea ted  on the 
M agallow ay r iv e r  by  the giv.it s to rage  
dam at Aziscolioes h a s  been lilled 
since it w a s  com pleted , ab o u t flvi 
y e a rs  ago. To c-ive som e idea of th e  
im m ense a m o u n t of w a te r  w h ich  
now  h e ld  in s to ra g e  on th e  riv er, Mr. 
S aw y er sa id  th a t  it  w*ould cover an  
acre  of g ro u n d  to a d ep th  of 11.8 m iles.
Maine Farmers
a re  b u sy  m en, a ll  th e  y e a r  ’ro u n d , and  
h av e  so  m uch  to  do, th a t  th e y  d o n ’t 
a lw a y s  ta k e  tim e  to  lo o k  a f te r  th e ir  
h ea lth . T h e y  say  th e y  h a v e n ’t  t im e  to  
b e  sick , so  m an y  o f th e m  g o  a b o u t 
th e ir  w o rk , even  w h en  th e y  a re  fee l­
in g  p o o rly . A s a  m a t te r  o f  fac t, m o st 
fa rm e rs  co u ld  k eep  w ell, m o s t  o f  th e  
tim e , if th e y  w o u ld  tak e  s o m e th in g  
o c c as io n a lly , to  k eep  th e  s to m a c h  an d  
liv e r in o rd e r  a n d  th e  b o w e ls  r e g u ­
lated .
F o r  m an y  y e a rs ,  “ L. F .” Atw*ood’s 
M edicine h a s  b een  a frie n d  in d eed  to  
M aine  fa rm e rs . I t  is a  rem e d y  th a t  
q u ick ly  c o rre c ts  th e  lit t le  a ilm en ts  
an d  k eep s  a  m an  fee lin g  r e a d y  a n d  fit 
fo r a  g o o d  d a y ’s w ork .
F R E E .— On receipt o f  a yellow  outside wrap­
per with your opinion o f  the m edicine, we will 
send one o f onr N eed le Boohs with a good 
assortm ent o f  high grade needles, useful 
every family.
UNSCRUPULOUS HORSE DEALERS
T ry ing  to  U nload W o rth less  A nim als 
on Maine People, Says In sp ec to r.
Hon. Boyden B earcc of Easl E dding­
ton, livestock  s a n ita ry  com m issioner, 
say s  th a t u n sc ru p u lo u s  h o rse  dea le rs  
of E ast C am bridge, M ass., and  v icin ity  
a re  try in g  th eir b e s t to unload  upon 
the people of M aine, a lot of w o rth le ss  
ho rses .
“T h is  is no n ew  th in g  b u t  a schem e 
w hich  h as  been w orked  fo r m an y  y ea rs  
and  th e  h a rd  ea rn ed  m oney  of m any  an 
ho n est m an h as  been  taken  b y  these  
h o rse  sw in d le rs  fo r  an ab so lu te ly  
w o rth le ss  h o rse  in re tu rn . M uch of 
th is  is b ro u g h t ab o u t by  c o rre sp o n d ­
ence th ro u g h  w hich  Ihe tra d e  is m ade 
the p rice  sent and  th e  p u rc h a se r  re ­
ceives ‘a n y  old th ing’ fo r a h o rse  in 
re tu rn  fo r his m oney. In som e 
s ta n c e s  th e  h o rse  h as  to be k illed  on 
a rriv in g  in M aine on accoun t of som e 
con tag ious d isease , and  in a lm ost every  
case Ihe p u rc h a se r  receives a ‘w o rth ­
less old p lu g .’ *
“ In som e cases  th e  p u rch a se r  of a  
h o rse  is lu red  lo h o rse  m arls  b y  glow ­
ing co rrespondence . On a rriv in g  th ere  
he p a y s  his m oney fo r w h a t he th in k s  
is a  good barg a in , b u t  on d e livery  of 
‘he h o rse  lo the  tra n sp o rta tio n  com ­
p any  he finds th ere  h as  been  a  ‘m agic 
p res to  change,’ and  he has  no t the  
good horse  w hich  he paid for.
“1 deem  it m y d u ty  to call th e  a tte n ­
tion of the  citizens of M aine to th is  
g rea t sw ind le , no t on ly  fo r th e ir  finan­
cial in te re s ts  and  safe ty , b u t lo g u a rd  
agains! th e  con tag ious d iseases  w hich 
Ihis c lass of h o rses  is b rin g in g  to o u r 
S ta te .”
BOTH HAVE GAINED
Sons of V eterans and  A uxiliary  Have
L arg er M em bership—Anderson Auxili­
a ry  W ins Two P rizes.
The M aine Division Sons of .V eterans, 
and M aine Division of Sons of V eteran s ' 
A uxiliaries w ill ho ld  th e ir  a n n u a l en­
cam pm ents in A u b u rn  next w eek, and 
the m em b ers  w ill h e a r  som e v e ry  
g ra tify in g  re p o r ts  as to m em bersh ip  
and  financial condition.
T he Sons of V eteran s , accord ing  to 
Hie re p o r te r  of the  Division sec re ta ry -  
t re a su re r ,  E. K. Gould o f Rockland, 
have gained COO m em bers, m ak ing  the 
p resen t to ta l m ore th an  2000. New  
cam ps have been in s titu ted  in Union. 
D ixincnt, B iddeford. Saco, Gray. South  
P a ris , P re sq u e  Isle  and L itchfield.
John  C. How es of A u g u sta  is u nop­
posed as can d id a te  fo r division com ­
m ander.
T h e  Sons of V e te ran s  A uxiliaries 
have gained  ap p ro x im ate ly  200 m em ­
bers. and  new  b ran ch es  have been 
es tab lish ed  a t South T u rn e r  and Ca­
naan. A nderson  A uxilia ry  of I'nis city , 
by  v irtu e  of h av inc  m ade a la rg e r  gain 
than  any  o th er au x ilia ry  in ihe  sTate 
will be  aw ard ed  th e  prize of 85 in gold, 
offered by  the d e p a rtm en t, and  the 
a lta r  flag offered by  the S la te  p res i­
dent. M iss Ida R okes of W a rre n . The 
A uxiliary m ade a  net gain of 40 m em ­
b ers . M iss Rokes is not a  cand ida te  
for re-election , and  can w ell afford to 
r e t i re  on  th e  lau re ls  sh e  h as  w on 
th is  year. In addition  to  th e  large 
m em bersh ip  gain w hich  th e  Division 
is ab le  to rep o rt, the  financial con­
dition is th e  b es t it h as  ever been.
W om en love a clear, rosy  com p lex ion . B ur-  
d >ck B lood B itters  is  sp len d id  for p u r ify in g  tlie  
blood, c lea r in g  th e  sk in , restor in g  so u n d ’d g e s -  
tio n . A ll d ru g g ists  seU it .  P r ice  $1.00,
C .  E . 473 M AIN  STREETR O C K L A N D , M A IN E
a n n u a l  H o u s e  F u r n i s h i n g s  S a le
Beginning Thursdsy, JllllB 15 ,an^  Continuing to Sstlirdoy, Jlliy i ,  Inclusive
WE ARE STOCKED TO THE DOORS WITH FURNITURE OF EVERY DESCRIPTION—Stoves, " Ranges, Rugs, Oil Cloth, Linoleum, Refrigerators, Kitchen Cabinets, Baby Carriages, Sulkies, 
Pictures, Mirrors, Draperies, Bedding, Hammocks and Small Wares.
M ONTHS AGO we prepared for This Sale. Orders were placed while prices were normal, and in 
many instances advantage was taken of special concessions. Our foresight is your gain. No 
“war prices” in the figures quoted below, yet many lots cannot be duplicated—so come early while
the line is complete.
F ollow ing  O n e  D a y  S p e c i a l s  Are Offered
Thursday, June 15
$10 Iron Frame Sliding Couch, full 4**% O E  
Complete w ith M attress and Q
TWO DOLLARS A
| g l a e n
} C U T
J FUNERAL!
I
size.
P illows in art tick
16Friday, June
Solid Oak Dresser, good  size shaped  
mirror, wood knobs, well finished, 
worth $10.50. This day at
Saturday, June 17
A regular $36 full size No. 8  Range  
at
This range has a cabinet base, all 
removable nickel, elevated shelf, ov­
en thermometer, and is guaranteed  
in every way.
Monday, June 19
A $10 Iron Bed Outfit at 
Bed white enamel, brass trimmed. 
All iron National Spring and good  
soft top mattress. All Sizes.
Tuesday, June 20
OUR LEADER— Enamel Bed Outfit 
worth $14 at
Continuous post white Bed, fancy  
brass trim. B est 2.part Fibre Mat­
tress. B est all iron National Spring.
Wednesday, June 21
A $17 Oak Buffet, 42-inch top, bevel 
mirror, wood knobs, g loss finish, at
Thursday, June 22
Green velour covered Couch, value 
$10. Fancy frame, well made, at
Friday, June 23
M ission Sets of three pieces in solid  
oak. Rocker and Chair upholstered  
in leather, with spring seats. Table 
38 x 24 with m agazine rack— one 
sty le  has drawer. The three pieces
Saturday, June 24
Special drive iu K haki H am m ocks, 
be6t grade, heavy m attress, 6 -in. box.
A $9.00 value at
This Ham m ock com plete, with lawn  
stand and green etripe aw ning
Monday, June 26
For this day we offer a Curled Fibre 
M attress, two-part, in fancy tick , 
m ostly brown, a few  in blue, all 
sizes, at
This m attress is equal to any $6.00  
m attress sold in N ew  E ngland.
Tuesday, June 27
Regular $15 Princess D esser  in oak. 
Triple sw ell front, 18 x 40  mirror, 
wood knobs, fine finish, at
Wednesday, June 28
An $11 Round Oak D ining Table, 
42-in . top, heavy pedestal, extends  
to 6  feet, at
Thursday, June 29
M assive, solid oak, M ission Rocker, 
fumed finish, upholstered in best 
leather, autom obile spring sea t—  
you would not think to buy it at less  
than $10. For this day at
$7.00
$15.00
HARDY PLANTS 
SEEDLIN 
F L O W E R
G reenhouses,
Cam den, M aine 
T el. 135-2
p i i i i a i i i i a i i B  ■
W e  h a v e  
P A I N T  a d
T H E  K IN O  T
O f  c o u r s e  |
CALL— 01|
S I M M O N !
TILL S! 
T elephone 372
■ i l B I l l B l l l l B ! !
*».•‘I w5'
tb*
o f
OO
M O
o>*
OOf
$7.00
Friday, June 30, and Saturday, July I
W e make a Very Special Offer for 
these tw o days on our CLARION  
RANGES. W e shall sell four Clari­
on Ranges on each day. Your choice  
of the Hom e Clarion or Modern Clar­
ion with high shelf, at
D uring All th e  S a le  W e O ffer
A $4.50 W hite Iron Bed, brass trim ­
med, at
A $6.00 Chiffonier in oak, 5 drawers, 
well made and good size, at
A regular $4.00 National Spring, 
all sizes,
A  $6.00 W hite Enamel Bed, fancy  
brass trim,
Quartered Oak D ining Chair, French  
legs, genuine leather slip seat,
A large size Oak Chair, wood seat, 
$ 2 .0 0  value, at
25 Special Axm inister R ugs,
27x54, at  ^ $ 1 . 8 0
25 Special V elvet Rugs,
27x54, a t '  $ 1 . 5 0
Oak Parlor Table, 24x24, shaped top
top and shelf, $ 1 . 7 5
All our 75c Linoleum s, fine grade,
per yard 4 5 c
One lot Oil Cloth, g o in g  while it
lasts, at 2 5 c
A close out of all Congoleum  Floor 
Covering in stock , very heavy grade,
per square yard 3 5 c
B rin g  m e in u re m e n ts  o f  ro o m s a s  th ese  B a rg a in s  w il l  n o t la s t  long
We invite those about to BEGIN HOUSEKEEPING and persons who HAVE SUMMER COTTAGES 
to furnish to attend this sale, as an EXTRA SPECIAL DISCOUNT will be made on large orders.
Terms of this sale STRICTLY CASH. Mail orders promptly and carefully filled. Goods ex­
actly as represented and satisfaction guaranteed.
C. E. SMITH FURNITURE STORE
473 MAIN STREET  ROCKLAND, M AINE
THORNDYKEV1LLE
E. W . L assell h as  h ad  the telephone 
in sta lled —rin g  152-12.
George Y oung, w ho h as  been the 
g u est of h is  p a re n ts , M r. an d  M rs. 
C harles Young, h as  gone to N ew  Y ork, 
w here  he w ill be fo r th e  sum er.
R e tta  P o r te r  is the  g u e s t  of her 
m o th e r fo r  a few  days.
Jam es D oherty, w ife and  d a u g h te r  
S h irley  called  on frien d s  h ere  S unday.
M r. and  M rs. Edw in L assell w ere  
S u n d a y  g u e s ts  of A. L. M errill a t  Glen- 
cove.
C A S T O R  IA
For Infants and Children
In Use For Over 30  Years
Always bears 
the
Signature of
OW L’S HEAD
M rs. Levi L e a d b e tte r  an d  son W en- 
dali have gone on a tw o w eek s’ v isit 
ta k in g  in P o r tla n d , Boston and  Lynn.
T he  Rev. Mr. F av reau  and  w ife spen t 
the  firs t h a lf  of the  w eek w ith  M rs. C. 
M. R ogers. T h ey  th ink  Owl’s  Head a 
v e ry  p re t ty  place.
M iss Helen M. M cConchie h as  ju s t  
c losed  a v e ry  p leasan t term  **r school. 
The sch o la rs  ho p e  she w ill re tu rn  fo r 
Ihe fall term .
Df»anM R h e u m a t ic  P i l l s  for B h eu m a tism  
and  N eu ra lg ia . E n tire ly  v eg e ta b le , b a fe . b9t o l
T he day o f  h arsh  p h y s ic s  is g o n e . P eop le  
w an t m ild , ea sy  laxa  iv e s . D o a n ’s R egu lets  
have sa : is iie d  th o u sa n d s. 25c a t  a ll d ru g  s to res .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
fleed the Warning \i You Have a Cough!
T h e  d e e p - s e a t e d  c o u g h  t h a t  d o e s  n o t  
y ie ld  t o  o r d in a r y  t r e a t m e n t  m a y  le a d  
t o  d i s t r e s s i n g  p u lm o n a r y  t r o u b le s .  
O r i t  m a y  b r i n g  o n  a  c h r o n i c  b r o n ­
c h i a l  a f f e c t io n .  M a n y  p e r s o n s  n o w  i n ­
c a p a c i t a t e d  m i g h t  h a v e  a v o id e d  s u c h  
d i s a s t r o u s  r e s u l t s  b y  t i m e l y  c a r e  a n d  
e ff ic ie n t  m e d ic a l  t r e a tm e n t .
A m o n g  t h e  l a t t e r  E c k r n a n ’s  A l t e r a ­
t i v e  l i a s  a n  e n v i a b l e  r e c o r d .  I t  is a  
l i m e - b e a r i n g  p r e p a r a t io n  w h ic h  is 
e a s i l y  a s s i m i l a t e d  in  m o s t  i n s t a n c e s .  
W h e r e  u s e  i ir» c o n n e c t io n  w i t h  n o u r ­
i s h i n g  f o o c  a n d  p r o p e r  l i v i n g ,  i t  h a s  
g i v e n  w id e s p r e a d  r e l i e f .
I t s  f r e e d o m  f r o m  p o i s o n o u s  o r  
h a b i t - f o r m i n g  d r u g s  o f  a n y  n a t u r e  
w h a t s o e v e r  r e n d e r s  i t  s a f e  t o  t r y .  
A n d  i t s  c o n t e n t  o f  c a l c iu m  g i v e s  i t  
t o n i c  v a lu e .
A t  y o u r  d r u g g i s t ’s.
E c k m a n  L a b o r a to ry , P h ila d e lp h ia .
.S S U
P b o d *
W h y
3 8 0 0  
the abo^ J 
and tok  
th ey  sin 
n e y ’s 
Chocoki 
had eve,
T h e  re  
a g e ,  a n d  < 
o f  t h e  C 
O r a n g e  ai 
c io n s  F r u  
B r a z il  N i;  
a p p le  a n d
W h e r e  
p o u n d  o f
A t  so n  
in  to w n ,  
th e  ju d g r  
J u d g e s ,
“ T h e s e
8 0  c e n
Rate destroy nearly 
a billion dollars 
worth of food and property every yeas. your 
rati and mice and stop jtur low with
R f ic r  C O R N
h  b safe to use. Deadly to rab 
but harmless to ham an beincs.
Rats simply dry up. No ooor 
whatever. Valuable booklet 
hi each can, ‘ How to De­
stroy Rats." 25c., 50c. and '
$1.00. 6-lb. pad. $5.00.
In Seed. Hardware, Drug j 
and General Storea.
ROCKLAND HARDWARE COMPAQ 
H. NEWMAN, W arren  
LITTLEFIELD-M ILLS COMPANY 
V inalhaven 2 - t -
6 5 <  8 | 
£iqp a
